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1 INTRODUCAO 
As press6es sobre as organizag6es sao cada vez maiores, exigindo das 
pessoas, principalmente, dos seus gerentes maneiras diferentes e seguras de se 
alcangar melhores resultados. 
As empresas buscam maior qualidade, competitividade e aumento de 
produgao. Para atingir suas metas necessitam de pessoas com responsabilidade, 
autoridade para gerir; decidir; planejar; coordenar; controlar. Para tanto enfim, as 
empresas necessitam de pessoas com competencia tecnica e gerencial. 
No ambito da Administragao Publica o princfpio da eficiencia foi inserido pela 
Emenda Constitucional n° 19 de 1998, dentre os demais princfpios constitucionais 
descritos no caput, do art. 37, da Constituigao Federal, esse princfpio constitui pega 
fundamental da reforma administrativa iniciada nos anos 90 na Administragao 
Publica Federal. 0 objetivo dessa reforma e permitir que a Administragao Publica se 
torne mais eficiente e oferega aos cidadaos servigos com mais qualidade. 
Portanto a profissionalizagao do servidor publico substancia urn ponto forte da 
reforma administrativa operada pela Emenda Constitucional n° 19, de 4 de junho de 
1998. 
Verifica-se que a legislagao vigente propicia tanto a qualificagao do servidor 
publico, bern como preve sang6es quando constatada a ineficiencia do desempenho 
funcional. 
Sendo assim com a qualificagao do servidor publico, a instituigao e o fomento 
de escolas de formagao e desenvolvimento de pessoas, haverao de propiciar uma 
preparagao intelectual dos servidores publicos, possibilitando a Administragao 
Publica desempenhar com maior eficiencia seus atos, reduzindo aspectos negatives 
como o excesso de burocracia, servidores desmotivados com pouca perspectiva de 
crescimento funcional. 
Segundo Pimenta: 
As organizag6es publicas burocraticas tem enfrentado duras criticas quanta 
ao seu desempenho global nas ultimas decadas. De fato, essas 
organizag6es apresentam uma serie de problemas, tais como 
superposig6es e disfung6es organizacionais, recursos humanos 
desmotivados e despreparados, falta de visao gerencial e de sistemas de 
informagao integrados, excesso de controles burocraticos de eficiencia e 
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eficacia duvidosa, filosofia de atendimento pouco voltada ao cliente, entre 
outros. (PI MENTA, 1995, p.171 ). 
De acordo com leitura explorat6ria, a administragao publica dentro de urn 
contexte de modernizagao, devera promover e investir na formagao de quadros 
profissionais, desenvolver sistemas de capacitagao de pessoal, procurar reter os 
funcionarios mais qualificados. 
Para os autores Toha e Solari: 
sistema de capacitagao esta sendo fortalecido em vanos paises 
empenhados em programas de modernizagao do setor publico. Os 
mecanismos escolhidos podem ser: 6rgaos especializados dentro da 
administragao para a capacitagao de todos as funcionarios; organismos 
externos autonomos que se especializam na formagao de altos gerentes (do 
tipo da famosa Escola Nacional de Administragao da Franga); programas 
universitarios de p6s-graduagao; balsas governamentais au de cooperagao 
para estudos no exterior; cursos especiais dirigidos a gerentes publicos, etc. 
TOHA e SOLARI (1997, p.97) 
Diante desse cenario prop6e-se a realizagao de uma pesquisa na area de 
Gestao Publica, enfoque na formagao profissional dos servidores publicos das 
carreiras da Polfcia Civil e dos Auditores Fiscais do Estado do Parana. A 
investigagao centra-se no mapeamento dos cursos realizados pelas escolas de 
formagao, experiencias no processo de qualificagao e o perfil do servidor publico 
qualificado das carreiras citadas. 
A principal justificativa para o tema proposto, tambem esta associada com a 
Constituigao Federal que preve no caput do seu artigo 144: "[ ... ] a preservagao da 
ordem publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio" e art. 37 no seu 
inciso XVIII - "a administragao fazendaria e seus servidores fiscais terao, dentro de 
suas areas de competencia e jurisdigao, precedencia sabre os demais setores 
administrativos, na forma da lei". Estes artigos constitucionais envolvem duas 
carreiras especfficas da Administragao Publica, a carreira da Polfcia Civil e a carreira 
fazendaria, para que se cumpra a carta magna, a pessoa legalmente investida em 
cargo publico necessita estar preparada, formada e qualificada, para o desempenho 
eficiente de suas fungoes. 
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Com o levantamento das agoes do Governo no que tange a qualificagao do 
servidor publico contribui-se de forma efetiva para evidenciar as polfticas publicas 
estabelecidas no Estado do Parana destacando a formagao e qualificagao dos 
profissionais da area da Seguranga Publica e da area Fazendaria. 
Para isso, pretende-se atraves do estudo de caso na Escola Superior de 
Polfcia Civil e na Escola de Administragao Tributaria, levantar as iniciativas, agoes e 
projetos desenvolvidos por essas Escolas para a qualificagao do servidor. Pretende-
se tambem elaborar uma pesquisa junto aos servidores das carreiras da polfcia civil 
e servidores fazendarios, finalizando com a apresentagao e analise dos resultados. 
Este trabalho apresenta o mapeamento das iniciativas e Polfticas Publicas 
adotadas na qualificagao, formagao profissional dos funcionarios publicos, 
destacando as experiencias do Estado do Parana, no perfodo de 2003 a 2008, da 
seguinte forma: fundamentar teoricamente o estudo, a partir da revisao bibliografica, 
conceituando carreira, cargo, fungao, servidor publico. Demonstrar abordagens 
sobre competencia, conhecimento, treinamento. Levantar as informagoes junto as 
escolas considerando os diversos cursos oferecidos e o perfil dos profissionais; 
estruturar de forma sistematica as informagoes para evidenciar as experiencias no 
Estado do Parana, e verificar se as polfticas publicas adotadas estao surtindo os 
efeitos desejados, que seria uma qualificagao adequada, e se ha urn real interesse 
dos servidores publicos no aprimoramento das atividades dentro da carreira a que 
pertencem, bern como 0 incentive a participagao. 
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2. FUNDAMENTACAO TEORICA 
Nesta fundamentagao te6rica pretende-se atraves da exploragao de diversos 
estudos apresentar conceitos de: carreira profissional, fungao, cargo, servidor 
publico. Demonstrar abordagens sabre conhecimento, competencia, treinamento e 
qualificagao, possibilitando urn entendimento das caracterfsticas essenciais da 
formagao profissional. 
Pretende-se tambem descrever as principais polfticas do Estado do Parana 
na qualificagao profissional do servidor publico, especifica-se as agoes e a estrutura 
das Escolas de Formagao: da Polfcia Civile da Administragao Tributaria. 
2.1. CARREIRA PROFISSIONAL 
Neste item procura-se demonstrar alguns conceitos atraves de estudos 
relacionados ao tema feito pelos autores DUTRA, MAANEN, HALL, LONDON E 
STUMPH que representam a compreensao a respeito do significado de carreira 
profissional. 
2.1.1. Conceito de Carreira 
Segundo DUTRA (1996, p.16) " Como se trata de urn termo bastante utilizado, 
ao qual se agregam varios significados, Carreira e urn termo de diffcil definigao. 
Podemos utilizar carreira para nos referirmos a mobilidade ocupacional, como, par 
exemplo, o caminho a ser trilhado par urn executivo - carreira de neg6cios - ou para 
nos referirmos a estabilidade ocupacional, ou seja, a carreira como uma profissao, 
como par exemplo, a carreira militar". 
Para MAANEN (1977) apud DUTRA (1996, p.17) cita que a "Carreira passa a 
ideia de urn caminho estruturado e organizado no tempo e espago que pode ser 
seguido par alguem". 
HALL (1976) apud DUTRA (1996, p.17) cita que "Carreira e uma sequencia 
de atitudes e comportamentos, associada com experiencias e atividades 
relacionadas ao trabalho, durante o perfodo de vida de uma pessoa". 
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Dutra apud London e Stumph o conceito de carreira utilizado como principal 
referencia para publicagoes a partir da decada de 80 e: 
Carreira sao as sequencias de posigoes ocupadas e de trabalhos realizados 
durante a vida de uma pessoa. A carreira envolve uma serie de estagios e a 
ocorrencia de transigoes que refletem necessidades, motivos e aspiragoes 
individuais e expectativas e imposigoes da organizagao e da sociedade. Da 
perspectiva do individuo, engloba o entendimento e a avaliagao de sua 
experiencia profissional, enquanto, da perspectiva da organizagao, engloba 
polfticas, procedimentos e decisoes ligadas e espagos ocupacionais, nfveis 
organizacionais, compensagao e movimento de pessoas. Estas 
perspectivas sao conciliadas pela carreira dentro de um contexto de 
constante ajuste, desenvolvimento e mudanga. (LONDON E STUMPH, 
1982, p.4) 
Sao inumeras as definigoes de Carreira, mas resumidamente entende-se que 
e urn conjunto de classes da mesma natureza de trabalho, escalonadas segundo o 
nfvel de complexidade e o grau de responsabilidade dos cargos que as compoem, 
dentro do qual se da 0 desenvolvimento profissional do servidor, ou dizer que e 0 
grupo de cargos hierarquizados em classes, as quais correspondem aos graus das 
faixas salariais especificas diferenciadas basicamente par: capacitagao e formagao 
necessarias, experiencia acumulada, conhecimentos e habilidades requeridas, 
responsabilidades inerentes, complexidade, resposta exigida, abrangencia das 
tarefas, especializagao e supervisao requeridas. 0 agrupamento de cargos 
estabelecido neste Plano contempla uma sequencia 16gica que determina o caminho 
a ser seguido dentro da carreira. 
2.1.2. Conceito de Fungao 
Segundo MEIRELLES (1989, p.66) a fungao administrativa, "e a atribuigao ou 
o conjunto de atribuigoes que a administragao atribui a cada categoria profissional, 
ou comete individualmente a determinados servidores para a execugao de servigos". 
0 autor faz alusao a fungao publica: 
As fungoes sao os encargos atribufdos aos 6rgaos, cargos e agentes. 0 
6rgao normalmente recebe a fungao in genere e a repassa aos seus cargos 
in specie, ou transfere diretamente a agentes sem cargo, com a necessaria 
parcela de poder publico para seu exercfcio. Toda fungao e atribufda e 
delimitada por norma legal. Essa atribuigao e delimitagao funcional 
configuram a competencia do 6rgao, do cargo e do agente, ou seja, a 
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natureza da fungao e o limite de poder para seu desempenho. Dai par que, 
quando o agente ultrapassa esse limite, atua com abuso ou excesso de 
poder (MEIRELLES, 1994, p.71 ). 
De acordo com Mello o conceito de fungao publica e: 
Fungoes publicas sao plexos unitarios de atribuig6es, criados par lei, 
correspondentes a encargos de diregao, chefia ou assessoramento, a 
serem exercidas par titular de cargo efetivo, da confianga da autoridade que 
as preenche.(art.37, V, da CF). 
Assemelham-se quanta a natureza das atribuig6es e quanta a confianga 
que a caracteriza seu preenchimento, aos cargos em comissao. 
Contudo, nao se quis preve-las como tais, possivelmente para evitar que 
pudessem ser preenchidas par alguem estranho a carreira, ja que em 
cargos em comissao podem ser prepostas pessoas alheias ao servigo 
publico, ressalvado um percentual deles, reservado aos servidores de 
carreira.Cujo minima sera fixado par lei. (MELLO, 2007, p.243) 
Em estudo recente CARVALHO FILHO apud CAVALCANTE (2002, p. 49) diz 
que, "Fungao publica e a atividade em si mesma, ou seja, e sin6nimo de atribuigao e 
corresponde as inumeras tarefas que constituem o objeto dos servigos prestados 
pelos servidores publicos". 
Para CAVALCANTE (2002, p. 49) o termo fungao publica "representa urn 
conjunto de tarefas ou atribuigoes. Todo cargo e ou emprego publico tern fungoes, 
mas nem todas as fungoes estao relacionadas necessariamente a urn cargo ou 
emprego". 
Segundo o autor extrai-se do texto constitucional duas situagoes na aplicagao 
do termo "fungao" a primeira e a contratagao temporaria (art. 37, IX, CF), fungao de 
natureza temporaria visa atender necessidade temporaria de excepcional interesse 
publico. 
A segunda aplicagao do termo seria com relagao a fungao de chefia, diregao 
e assessoramento (art. 37, V) fungoes a serem exercidas exclusivamente por 
servidores ocupantes de cargo efetivo. 
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2.1.3. Conceito de Cargos 
Nesta fundamentagao te6rica pretende-se descrever acerca dos conceitos de 
cargo, tanto na forma generica do termo quanta o conceito de cargo publico, no 
ambito da Administragao Publica. 
Para CHIAVENATO (2005, p.118) "A denominagao de cargo refere-se ao rol 
de atividades desempenhadas par uma pessoa. 0 cargo constitui uma unidade da 
organizagao e consiste em urn conjunto de deveres e responsabilidades que o 
tornam separado e distinto dos outros cargos. A posigao do cargo define seu nfvel 
hierarquico, subordinagao, subordinados e a unidade, departamento ou divisao em 
que esta alocado". 
0 autor diz que os cargos precisam ser desenhados, definidos, isso significa 
especificar o conteudo, ou seja, definir o que exatamente o ocupante devera fazer 
ou executar, tragar os metodos de trabalho, e combinar o conjunto de tarefas que 
devera compor o cargo. 
Meirelles diz que o cargo integra o 6rgao, enquanto o agente, como pessoa 
ffsica, unicamente titulariza o cargo para servir ao 6rgao. 
6rgao, fun9ao e cargo sao cna9oes abstratas da lei, sao institui96es 
encarnadas pelo agente, que e pessoa fisica. A fun9ao e o encargo 
atribuido aos 6rgaos, cargos e agentes. Na organiza9ao do funcionalismo, a 
administra9ao cria cargos e fun96es, institui classes e carreiras, faz 
provimentos e lota96es, estabelece vencimentos e vantagens, e delimita 
deveres e direitos. Portanto, cargo publico e o Iugar instituido na 
organiza9ao do funcionalismo, com denomina9ao especifica, atribui96es 
tambem especificas e salario correspondente, para ser provido e exercido 
(ou seja, encarnado) par um titular. Quanta a fun9ao administrativa, e a 
atribui9ao ou o conjunto de atribui96es que a administra9ao atribui a cada 
categoria profissional, ou comete individualmente a determinados 
servidores para a execu9ao de servi9os. (MEIRELLES, 1989, p. 66). 
Segundo MELLO (2007, p.242) "cargos publicos sao as mais simples e 
indivisfveis unidades de compet€mcia a serem expressadas par urn agente, previstas 
em numero certo, com denominagao propria, retribufdas par pessoas jurfdicas de 
direito publico e criados par lei, salvo quando concernentes aos servigos auxiliares 
do legislative, caso em que se criam par resolugao, da camara ou do senado 
conforme se trate de servigos de uma ou de outra destas casas". 
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Na doutrina do Direito Administrative os servidores titulares de cargos 
publicos submetem-se a urn regime especificamente concebido para reger esta 
categoria de agentes. Tal regime e estatutario ou institucional, logo de Indole nao 
contratual. 
0 conceito legal de cargo publico atraves do artigo 3° da lei 8112/90 (Estatuto 
dos Servidores Publicos Civis da Uniao) define cargo publico como sen do o con junto 
de atribui<;:6es e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem 
ser cometidas a urn servidor. 
Cargo ou fun<;:ao pertence ao Estado e nao ao agente que o exerce, razao 
pela qual o Estado pode suprimir ou alterar cargos e fun<;:6es. Existe uma distin<;:ao 
entre cargo e fun<;:ao. Os cargos sao os lugares criados no 6rgao para serem 
provides por agentes, que exercerao suas fun<;:6es na forma legal. 
Para diferenciar o conceito "cargo publico" de "emprego publico", descreve-se 
o conceito de Emprego Publico, que de acordo com a doutrina dominante, emprego 
publico tern substancialmente a mesma conceitua<;:ao de cargo publico, o que os 
diferencia e que no emprego a rela<;:ao jurfdica estabelecida entre seu titular e a 
administra<;:ao nao e regida pela lei 8112/90, ou seja, pelo Estatuto, mas sim pela 
CLT. 
No Governo do Estado do Parana os servidores celetistas tiveram seus 
empregos publicos transformados em cargos publicos, atraves da Lei n° 10.219 de 
21 de dezembro de 1992, passando a serem regidos pelo Estatuto dos Funcionarios 
Publicos do Estado do Parana- Lei n° 6174/70. 
2.1.4. Servidores Publicos 
Neste capitulo busca-se a defini<;:ao de servidor publico desde a pesquisa 
etimol6gica do termo, que ajuda a esclarecer o seu significado e a utiliza<;:ao no seu 
emprego mais usual e pratico. 
Pretende-se elucidar acerca da defini<;:ao e caracterfsticas do servidor publico, 
a partir do conceito de agente publico. 
a) Agentes Publicos 
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De acordo com CAVALCANTE (2002, p.37) "Qualquer pessoa que preste 
servigo a Administragao Publicae tido por agente publico. A nogao abrange tanto o 
Presidente da Republica, os governadores, prefeitos, ministros, secretaries de 
Estado e de Municipio, senadores, deputados, vereadores, como os funcionarios 
publicos, os contratados pelo Poder Publico sob regime trabalhista, os servidores de 
autarquias, de empresas e fundagoes estatais". 
Para MELLO (2007, p.235) "Agentes publicos sao os sujeitos que servem ao 
Poder Publico como instrumentos expressivos de sua vontade ou agao, ainda 
quando o fagam apenas ocasional ou episodicamente. Aquele que desempenha 
fungoes estatais". 
MEDAUAR (2003, p.285) para a autora "Sao todos aqueles que possuem um 
vinculo de trabalho com os entes estatais, de qualquer Poder. A partir de 1988, com 
a promulgagao da Constituigao, passou-se a utilizar a expressao" servidores 
publicos "com esta amplitude". 
Segundo Dl PIETRO (2004, p.431) "agente publico e toda pessoa que presta 
servigos ao Estado e as pessoas juridicas da Administragao lndireta". 
Percebe-se que Agente Publico tern um conceito amplo, abrange todas as 
pessoas prestam um servigo publico, este conceito abrange desde os titulares dos 
Poderes do Estado ate pessoas que se vinculam contratualmente com o Poder 
Publico. 
a -1 Classificagao dos Agentes Publicos 
MELLO (2007, p.235) classifica o Agente publico em tres grupos: 
a) Agentes politicos 
b) Servidores estatais abrangendo servidores publicos e servidores das 
pessoas governamentais de direito privado 
c) particulares em atuagao colaboradora como poder publico. 
Segundo MELLO a definigao de Agentes politicos e estatais e: 
a) Agentes politicos - sao os titulares dos cargos estruturais a organiza9ao 
do Pais. 0 vinculo nao e de natureza profissional, mas sim de natureza 
politica. Ex: Presidente da Republica, Governadores, Prefeitos e Vices etc. 
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b) Servidores Estatais - aqueles que entretem com o Estado e suas 
entidades da Administragao lndireta independentemente de sua natureza 
publica ou privada (autarquias fundagoes empresas publicas e sociedades 
de economia mista). A relagao de trabalho de natureza profissional e carater 
nao eventual sob vinculo de dependencia. 
Entre os servidores estatais - dais grupos - (1) servidores publicos 2) 
servidores das pessoas governamentais de direito privado.(MELL0,2007 
p.238) 
Conforme pesquisa a estudos sabre o tema os agentes publicos podem 
tambem ser classificados como: 
a) agentes politicos; b) agentes administrativos; c) agentes delegados 
concessionarios e permissionarios; d) agentes publicos honorfficos; e) agentes 
publicos credenciados. 
0 agente politico conceitua-se como sendo a pessoa ffsica investida de 
fungoes essenciais e estrategicas de Estado, regidos diretamente pela Carta Polltica 
em seus direitos, deveres, obrigagoes, responsabilidades, penalidades, garantias e 
privilegios funcionais. 
No posicionamento de MEIRELLES (2004, p.392) "Os agentes politicos 
formam uma categoria propria de agente publico. [ ... ] Normal mente devem ser 
regidos pelo regime estatutario, destarte alguns sao submetidos obrigatoriamente a 
um regime estatutario de natureza peculiar, a exemplo da Magistratura e do 
Ministerio Publico". 
Para o autor sao os titulares dos 6rgaos institucionais dos Poderes 
Legislative, Executive e Judiciario, os de controle estatal (Tribunal de Contas e 
Ministerio Publico). 
Na concepgao de alguns autores o conceito se apresenta de forma mais 
ampla, alem dos membros do Ministerio Publico e membros dos Tribunais de 
Contas, incluem os Magistrados. 
Sabre este tema discorre Di Pietro: 
E necessaria reconhecer, contudo, que atualmente ha uma tendencia a 
considerar os membros da Magistratura e do Ministerio Publico como 
agentes politicos. Com relagao aos primeiros, e valido esse entendimento 
desde que se tenha presente o sentido em que sua fungao e considerada 
polftica; nao significa que participem do Governo ou que suas decis6es 
sejam polfticas, baseadas em criterios de oportunidade e conveniencia, e 
sim que correspondem ao exercfcio de uma parcela da soberania do 
Estado, consistente na fungao de dizer o direito em ultima instancia. Nesse 
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sentido, o STF, no Recurso Extraordinario 228.977/SP, em que foi relator o 
Ministro Neri da Silveira, referiu-se aos magistrados como "agentes 
politicos, investidos para o exercfcio de atribui96es constitucionais, sendo 
dotados de plena liberdade funcional no desempenho de suas fun96es, com 
prerrogativas pr6prias e legisla9ao especffica" (DJ de 12-4-2002). Quanta 
ao vinculo com o poder publico, e de natureza estatutaria, regido pela Lei 
Organica da Magistratura. (DI PIETRO, 2004, p. 433). 
Os agentes politicos devem cumprir os preceitos estabelecidos na 
Constituigao Federal. Sao os componentes do Governo nos seus primeiros 
escaloes, investidos em cargos, fungoes, mandatos ou comissoes, par nomeagao, 
eleigao, designagao ou delegagao para o exercfcio de atribuigoes constitucionais. 
Portanto, para MUKAI ( 1999, p. 152) "as agentes politicos sao aqueles que 
exercem os cargos superiores na estrutura estatal constitucional nao subordinados a 
superior hierarquico, mas apenas a ditames constitucionais. Sao as pessoas 
investidas em cargos publicos que tern ampla liberdade para exercerem suas 
fungoes tfpicas, com atribuigoes, prerrogativas e responsabilidades estabelecidas na 
Constituigao". 
Nesta categoria de agentes encontram-se os seguintes agentes publicos: 
Chefes do Executive ,Membros do Legislative; Membros do Judiciario; Membros do 
Ministerio Publico; Membros dos Tribunais de Contas. 
Os agentes politicos acima citados referem-se a esfera federal. Sao tambem 
considerados agentes politicos aqueles que exercem fungoes institucionais analogas 
no ambito estadual, distrital e municipal, como governadores, prefeitos, deputados 
estaduais e vereadores, magistrados da justiga estadual, membros do Ministerio 
Publico Estadual e dos Tribunais de Contas. 
Os Agentes Administrativos conceituam-se como servidores publicos. 
Exercem as fungoes comuns da Administragao. 
Agentes delegados sao os particulares que exercem fungao publica par 
delegagao. E o caso dos concessionarios e permissionarios de servigos publicos. 
Nao sao da Administragao publica, mas prestam servigos de utilidade publica. 
Para MEIRELLES (1999, p.74) "Agentes honorfficos sao cidadaos 
convocados, designados ou nomeados para prestar, transitoriamente, determinados 
servigos ao Estado em razao de sua condigao cfvica, de sua honorabilidade ou de 
sua not6ria capacidade profissional, mas sem qualquer vfnculo empregatfcio ou 
estatutario e, normalmente, sem remuneragao." 
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Sao exemplos desta categoria de agentes os mesarios e escrutinadores 
eleitorais, os membros do juri popular, os membros de comiss6es de estudo e 
julgamento. 
Os particulares de acordo com o que se define no Direito Administrative sao 
os que recebem a incumbencia da execu<;ao de determinadas atividades, obra ou 
servi<;o publico e o realizam em nome proprio, par sua conta e risco, mas segundo 
normas do Estado. 
Agentes credenciados sao agentes com fun<;ao de fndole subordinada, 
embora ostente em muitas situa<;6es a imponencia de representantes diretos de 
autoridades publicas. Pode-se citar os tabeli6es. Esses agentes possuem uma 
investidura especial para a legitima<;ao do exercfcio de suas fun<;6es, e par isso 
mesmo, normalmente, antes de efetivarem suas tarefas, prestam compromisso legal 
de bern e fielmente exerce-las. Em virtude da excepcionalidade de certos fatos 
administrativos nao se justifica ter a Administra<;ao Publica, par exemplo, urn quadro 
permanente de agentes para certas atividades. Assim, o Poder Publico credencia 
certas pessoas para o desempenho de atribui<;6es especfficas, conferindo-lhes as 
prerrogativas publicas necessarias para a sua implementa<;ao pelo credenciamento. 
b) Servidor Publico 
Conforme pesquisa etimol6gica da palavra "servidor'' do latim "seNus" 
significa aquele que serve; lacaio; servi<;al. 
De acordo com AURELIO (1986, p.1577) "Servidor significa servente, 
obsequiador, prestadio, servi<;al, e aquele que cumpre com corre<;ao os servi<;os e 
obriga<;6es, pontual. Servidor Publico e aquele que pertencendo ou nao ao quadro 
do funcionalismo exerce oficialmente cargo ou fun<;ao publica." 
De acordo com FERNANDES (2003, s.p.) "e aquele que serve servente, 
pontual no servi<;o, obsequiador, funcionario, criado, domestico." 
FERNANDES (2003, s.p.) define a palavra Publico como: o que e relativo ao 
povo, que pertence ou se refere a massa geral dos habitantes de uma localidade, 
popular, comum, que serve para usa de todos, relativo a governa<;ao de urn Pafs, 
conhecido de todos, not6rio, vulgar, a que todos podem assistir- Audiencia Publica, 
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o povo em geral, numero mais ou menos consideravel de pessoas reunidas, 
audit6rio, assistencia. 
0 C6digo Penal considera funcionario publico quem, embora transitoriamente 
com ou sem remunera<;ao, exerce cargo, emprego ou fun<;ao publica, equiparando-
se ao funcionario aquele que exerce cargo, emprego ou fun<;ao em entidade 
paraestatal art. 327, caput e §1°. 
"§ 1 o - Equipara-se a funcionario publico quem exerce cargo, emprego ou 
fun<;ao em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de 
servi<;o contratada ou conveniada para a execu<;ao de atividade tfpica da 
Administra<;ao Publica". 
01 PIETRO (2004, p. 430) "A Constitui<;ao de 1988, no capitulo concernente a 
Administra<;ao Publica, emprega a expressao "Servidores Publicos" para designar as 
pessoas que prestam servi<;os, com vinculo empregatlcio, a Administra<;ao Publica 
direta, autarquias e funda<;6es publicas". 
Para MEDAUAR (2003, p.283) "Sao os servidores que fazem a Administra<;ao 
funcionar, pais as atividades a ela pertinentes, seus poderes, atos, gestao de seus 
bens s6 se operacionalizam pelo trabalho dos servidores publicos, ou seja, pelas 
pessoas que mantem vinculo de trabalho com a Administra<;ao, o chamado pessoal 
da Administra<;ao". 
A Lei n° 8.112/90 define servidor publico no art. 2°: "Para os efeitos desta lei, 
servidor e a pessoa legalmente investida em cargo publico". Cabe ressaltar que o 
conceito de investidura e o reconhecimento oficial da parcela de poder publico 
necessaria e suficiente para regular desempenho das atribui<;6es do cargo, seja ele 
efetivo ou em comissao. 
0 artigo utiliza a expressao "para efeitos desta lei", pais outras leis pod em 
atribuir aspecto diferente ao servidor publico, como o faz o artigo 327 do C6digo 
Penal. 
De acordo com MELLO (2007, p.240) servidor publico de modo abrangente 
sao todos aqueles que mantem vlnculos de trabalho profissional de carater nao 
eventual sob vinculo de dependencia com as entidades governamentais, integrados 
em cargos ou empregos da uniao, estados, distrito federal, municfpios, respectivas 
autarquias e funda<;6es de direito publico. 
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Para Mukai servidor publico e uma especie de agente administrative (segundo 
a sua classificagao ), o qual engloba: 
[ ... ] todas as pessoas naturais vinculadas profissionalmente com o Poder 
Publico, sujeitas a hierarquia administrativa sob regime celetista ou 
estatutario, e tambem os dirigentes das entidades paraestatais, os quais 
eleitos ou designados passam a ter vinculagao institucional com os 6rgaos 
da Administragao aos quais a entidade se encontre vinculada. Sao 
servidores publicos administrativos, pais nao exercem cargos ou fungoes no 
nfvel mais alto da organizagao estatal, o da Constituigao. (MUKAI, 1999, p. 
152) 
Para CAVALCANTE (2002, p.40) o conceito de servidores publicos pode ser 
subdividido em civis e militares, ou servidores estatutarios, empregados publicos e 
temporaries. Os servidores estatutarios, tambem conhecidos como funcionarios 
publicos, sao ocupantes de cargos publicos, sujeitos ao regime estatutario 
previamente implantado pela Administragao para qual presta servigos. 
Segundo Di Pietro: 
Sao servidores publicos, em sentido amplo, as pessoas ffsicas que prestam 
servigos ao Estado e as entidades da Administragao lndireta, com vinculo 
empregatfcio e mediante remuneragao paga pelos cofres publicos. 
Compreendem: 1.os servidores estatutarios, sujeitos ao regime estatutario e 
ocupantes de cargos publicos; 2. os empregados publicos, contratados sob 
o regime da legislagao trabalhista e ocupantes de emprego publico; 3. os 
servidores temporaries, contratados por tempo determinado para atender a 
necessidade temporaria de excepcional interesse publico (art. 37, IX, da 
Constituigao); eles exercem fungao, sem estarem vinculados a cargo ou 
emprego publico. (Com grifo no original). (01 PIETRO 2004, p. 433-434) 
Especificando cada categoria dentro deste conceito temos os: 
Servidores estatutarios, ocupantes de cargos publicos providos par concurso 
publico, nos moldes do art. 37, II, da Constituigao Federal, e que sao regidos par um 
estatuto, definidor de direitos e obrigagoes; 
Empregados publicos, ocupantes de emprego publico tambem provido par 
concurso publico (art. 37, II, da CF), contratados sob o regime da CL T. Sao tambem 
chamados de funcionarios publicos; 
Servidores temporaries, que exercem fungao publica (despida de vinculagao a 
cargo ou emprego publico), contratados par tempo determinado para atender a 
necessidade temporaria de excepcional interesse publico (art. 37, IX, da CF), 
prescindindo de concurso publico. 
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Os servidores estatutarios submetem-se a urn estatuto, estabelecido em lei, 
para cada uma das unidades da federagao. Os novas servidores, portanto, ao serem 
investidos no cargo, ja ingressam numa situagao jurfdica previamente delineada, nao 
podendo modifica-la, mesmo com a anu€mcia da Administragao, uma vez que o 
estatuto e lei e, portanto, norma publica, cogente, inderrogavel pelas partes. 
Os empregados au funcionarios publicos tambem preenchem seus cargos 
atraves de concursos publicos e submetem-se a todos as demais preceitos 
constitucionais referentes a investidura, acumulagao de cargos, vencimentos e 
determinadas garantias e obrigag6es previstas no Capitulo VII de nossa Lei Maior. 
Para Meirelles (2004) empregados publicos sao: 
"todos os titulares de emprego publico (nao de cargo publico) da 
Administrac;ao Direta e lndireta, sujeitos ao regime jurfdico da CL T, daf 
serem chamados tambem de celetistas". Nao sendo ocupantes de cargos 
publicos, nao podem adquirir a estabilidade prevista na Constituic;ao, 
tampouco serao submetidos a regime de previdencia peculiar, tal qual os 
titulares de cargo em comissao e os agentes politicos, devendo 
obrigatoriamente serem enquadrados no regime geral da previdencia social. 
MEIRELLES (2004, p. 393) 
Contratados pelo regime da legislagao trabalhistas sendo assim, as Estados e 
as Municfpios nao podem alterar suas garantias trabalhistas, pais somente a Uniao 
detem a competencia para legislar sabre Direito do Trabalho, conforme reza o artigo 
22, I, da Constituigao Federal. 
Pode-se dizer, entao, que o servidor publico celetista subordina-se a dais 
sistemas, integrados e dependentes: 1° - ao sistema da administragao publica; 2° -
ao sistema funcional trabalhista. 0 primeiro imp6e suas regras da impessoalidade do 
administrador, da publicidade, da legalidade, da moralidade administrativa, da 
oportunidade, bern como motivagao do ato administrative; o segundo traga 
simplesmente as contornos dos direitos e deveres mutuos na execugao do contrato 
e dos efeitos da extingao do mesmo. 
Portanto, de uma forma bern simplista, e conveniente afirmar que a 
Administragao Publica, quando contrata pela CL T, equipara-se ao empregador 
privado, sujeitando-se aos mesmos direitos e obrigag6es deste. 
Para Dl PIETRO (2004, p. 434) "Os empregados temporaries au servidores 
temporarios como querem alguns, sao aqueles contratados para exercerem fungoes 
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temporarias, mediante regime juridico especial a ser disciplinado em lei de cada 
unidade da federa<;ao". 
Esses servidores da terceira categoria (temporaries) sao contratados para 
exercer fun<;6es temporarias, atraves de um regime juridico especial a ser 
disciplinado em lei de cada unidade da federa<;ao. Ressalte-se que e admitida 
apenas a contrata<;ao temporaria, sendo intoleravel a posterior admissao deste 
servidor para cargo efetivo ( sem a realiza<;ao de concurso publico). 
Por fim, o servidor publico em seu conceito generico nao somente faz parte 
da Administra<;ao Publica; ele efetivamente e o Estado, ente abstrato, devendo ser 
representado por pessoas fisicas, que exercerao seu cargo ou fun<;ao visando ao 
interesse publico e ao bern comum. 
Assim, os servidores publicos sao Pessoas fisicas incumbidas, definitiva ou 
transitoriamente, do exercicio de alguma fun<;ao estatal. 
MEIRELLES (2004, p. 391) "constituem, os servidores publicos, uma 
subespecie dos agentes publicos administrativos, categoria que abrange a grande 
massa de prestadores de servi<;os a Administra<;ao e a ela vinculados por rela<;6es 
profissionais, em razao de investidura em cargos e fun<;6es, a titulo de emprego e 
com retribui<;ao pecunia ria". 
Sobre os conceitos de "regime juridico" e "regime juridico unico". Conforme 
legisla<;ao todo servidor publico se enquadra em algum "regime juridico" (estatutario 
ou celetista), nao sendo mais obrigat6rio que todos obede<;am a um "unico" regime 
juridico, uma vez que a Emenda Constitucional no 19 eliminou a exigencia de regime 
juridico unico para a administra<;ao direta, autarquica e fundacional. 
Atraves das abordagens do direito administrative entende-se por regime 
juridico o conjunto de direitos, deveres, garantias, vantagens, proibi<;6es e 
penalidades aplicaveis a determinadas rela<;6es sociais qualificadas pelo direito 
(rela<;6es de familia, de trabalho, de consumo, etc.). 
0 Regime Juridico dos Servidores Publicos e definido por oposi<;ao ao regime 
contratual: os empregados em geral regidos pela CL T (Consolida<;ao das Leis do 
Trabalho) possuem um regime contratual, o que significa dizer que em principia 
ajustam as condi<;6es de trabalho e assim ajustadas nao podem ser modificadas 
unilateralmente. 
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Quando criados, os cargos podem obedecer ao regime jurfdico estabelecido 
pela CL T (sao os cargos celetistas). Ou podem obedecer a urn regime jurfdico 
diferenciado, chamado regime estatutario (pais obedecem a uma lei propria, 
chamada "Estatuto dos Servidores Publicos"). 
Gada ente federativo pode ter seu proprio estatuto. Assim, ha o estatuto da 
Uniao, os diversos Estados podem estabelecer cada urn o estatuto de seus 
servidores, assim como tambem cada Municipio pode ter o estatuto dos servidores 
municipais. 
Regime Estatutario significa a inexistencia de urn acordo de vontades no que 
tange as condi<;6es de presta<;ao do servi<;o. A Administra<;ao nao celebra contrato 
com o Servidor Estatutario, pais as condi<;6es de presta<;ao do servi<;o estao 
tra<;adas na Lei (Estatuto dos Servidores). 0 servidor ao tamar posse no cargo 
publico, coloca-se sob essas condi<;6es, nao tendo, a principia, o direito a 
persistencia das mesmas condi<;6es de trabalho existentes no momenta em que ele 
tomou posse. Consequentemente, pode a Lei alterar as condi<;6es de presta<;ao do 
servi<;o. 
2.2. FORMA<;AO PROFISSIONAL 
Nesta fundamenta<;ao demonstram-se conceitos de conhecimento, 
competencia, treinamento e abordam-se estudos relacionados a forma<;ao 
profissional nas organiza<;6es. Procura-se especificar a qualifica<;ao profissional dos 
servidores no ambito da Administra<;ao Publica. 
2.2.1. Abordagens sabre conhecimento- competencia- treinamento 
Pretende-se neste item demonstrar atraves de abordagens sabre 
conhecimento, competencia e treinamento, a importancia da educa<;ao continuada 
para o aperfei<;oamento na atividade profissional. 
lnicia-se este capitulo com a cita<;ao de Peter Drucker, onde retrata sabre os 
desafios gerenciais para o seculo XXI, utiliza o termo "trabalhadores do 
conhecimento", referindo-se aos trabalhadores que possuem mobilidade, que nao 
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precisam ficar presos a uma mesma empresa, pais possuem seus pr6prios meios de 
produgao, que e o seu conhecimento. 
Para Drucker: 
Sabemos a cinquenta anos, que o dinheiro sozinho nao motiva o 
desempenho, mas a insatisfac;ao com ele desmotiva. Porem, a satisfac;ao 
com dinheiro e quase sempre um "fator higienico", como disse Frederick 
Herzberg ha 40 anos em seu livro, de 1959, The Motivation to Work. Aquila 
que motiva em especial os trabalhadores do conhecimento, e o mesmo que 
motiva os voluntaries, os quais precisam obter mais satisfac;ao com seu 
trabalho do que os trabalhadores remunerados, pais nada recebem. Eles 
precisam, acima de tudo, de desafios, conhecer a missao da organizac;ao e 
nela acreditar, de treinamento continuo e ver resultados. (DRUCKER, 1999 
p.27) grifo nosso. 
Para DRUCKER (1997) apud SILVA (2008, p.3) "0 conhecimento teve, ao 
Iongo da hist6ria, diferentes significados e fungoes. Durante a antiguidade classica, 
era usado para o crescimento pessoal e para aumentar a sabedoria e satisfagao 
individual." 
SILVA (2008, p. 4) coloca que essa concepgao mudou, "[ ... ] em parte pelo 
advento da Revolugao Industrial. [ ... ] a partir daf, o conhecimento passou a voltar-se 
para a aplicagao da sociedade, deixando de servir exclusivamente a satisfagao 
pessoal. [ ... ]. 0 deslocamento da Sociedade Industrial para a sociedade baseada em 
informagao e conhecimento e motivado principalmente pelo novo fator de produgao 
que e 0 conhecimento". 
Conforme mencionado par RESENDE (2000, p.36), "quem tem mais 
conhecimento e, potencialmente, mais competente, mas se tornar efetivamente 
competente implica colocar o conhecimento em pratica de forma a alcangar 
objetivos, obter resultados". 
Para CHIAVENATTO (2005, p.8), "Tudo comega com o conhecimento, a 
moeda da Era da lnformagao. 0 conhecimento depende de aprendizagem. As 
pessoas precisam ter oportunidades maiores-alem do simples mecanismo de 
treinamento convencional - para aprender mais e mais. Aprender continuamente 
para aumentar seu conhecimento e seu capital intelectual". 
Para o autor o conhecimento para ser util precisa ser aplicado, ou seja, tem 
que se transformar em agao. 0 conhecimento leva a habilidade e esta levada a 
pratica, traz a compet€mcia. 
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Segundo NONAKA e TAKEUCHI (2008) apud SILVA (2008, p. 130) "[ ... ] o 
conhecimento pessoal de um individuo e transformado em conhecimento 
organizacional para toda a empresa como um todo. Tomar o conhecimento pessoal 
disponfvel para as outros e a atividade central da empresa criadora de 
conhecimento". 
A palavra conhecimento no contexto organizacional para DAVENPORT e 
PRUSAK (1998, p.6) "E uma mistura fluida de experiencia condensada, valores, 
informac;ao contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura 
para a avaliac;ao e incorporac;ao de novas experiencias e informac;oes. Ele tem 
origem e e aplicado na mente dos conhecedores. Nas organizac;oes, ele costuma 
estar embutido nao s6 em documentos au reposit6rios, mas tambem em rotinas, 
processos, praticas e normas organizacionais". 
Percebe-se nesse conceito que o conhecimento e uma mistura de 
experiencias, valores e informac;oes experimentadas, e aquila que o conhecedor ve, 
absorve e conclui a partir de suas observac;oes e experiencias. 
Para SILVA (2008, p.132) "Hoje, as organizac;oes precisam aprender em 
todos as nfveis, criando sua realidade com comprometimento e mudanc;a para 
alcanc;ar as resultados que desejam. Devem estimular pensamentos novas e 
abrangentes, com aspirac;oes coletivas e aprendizado em comum. A aprendizagem 
encoraja as pessoas a pensar e descobrir coisas par conta propria, de modo a 
melhorar a eficacia de sua organizac;ao". 
Para as empresas privadas a gestao do conhecimento tem par finalidade 
melhorar o desempenho em relac;ao a concorrencia, no sentido de aumentar a 
produc;ao, a rentabilidade, ja para as organizac;oes publicas, o conhecimento tem 
uma finalidade mais ampla, tem que propiciar um aumento na efetividade de suas 
ac;oes para com a sociedade e contribuir para a reduc;ao de desigualdades sociais. 
Saber 




Aumentar o capital 
intelectual 
Fonte: adaptado Chiavenato, 2005. 
FIGURA 1 -CONHECIMENTO, HABILIDADE E COMPETENCIA. 
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Nessas considera~6es sabre conhecimento, percebe-se que conhecimento 
sempre foi um valor importante, porque quem o tern em quantidade possui maior 
potencial de realiza~ao, e para as empresas atuais passou a ser o recurso de maior 
relevancia . 
A seguir procura-se demonstrar conceitos de competencia, a partir do 
desempenho na organiza~ao, desenvolvimento pessoal e mudan~a de atitude. 
Segundo CHIAVENATTO (2005, p.157) [ ... ] "as pessoas apresentam uma 
incrfvel aptidao para o desenvolvimento. Desenvolvimento e a capacidade de 
aprender novas habilidades, obter novos conhecimentos e modificar atitudes e 
comportamentos. E uma aptidao permite uma formidavel amplia~ao da competencia 
profissional de cad a pessoa". 
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A compet€mcia profissional sao os conhecimentos adquiridos, as habilidades 
ffsicas e mentais, o jeito de atuar e a experiencia. E desenvolvida pela formagao 
escolar, pelos treinamentos, pela vivencia, aprender constantemente, agregar valor 
e contribuir para a empresa, ter iniciativa pessoal e sense empreendedor. 0 
desempenho das pessoas e que fazem a diferenga nas organizag6es. 
De acordo com a Pr6-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas- PRODEP, o 
conceito de desempenho e: "a execugao de atividades e cumprimento de metas 
previamente pactuadas entre o ocupante da carreira e a lnstituigao, com vistas ao 
alcance de objetivos institucionais". 
Para CHIAVENATTO (2005, p.247) "[ ... ] desempenho significa cumprir uma 
tarefa ou obrigagao, exercer uma fungao ou um papel na organizagao, cumprimento, 
exercfcio, atuagao, execugao". 
Para CHIAVENATO (2005, p.9) Competencia e a qualidade que uma pessoa 
possui e que e percebida pelos outros. Nao adianta possuir competencias, e 
necessaria que outras pessoas reconhegam sua existencia. Para desenvolver 
determinadas competencias nao basta s6 o conhecimento te6rico, mas ter a 







a competencia nao se reduz ao saber-fazer, mas sim a sua capacidade de 
mobilizar e aplicar esses conhecimentos e capacidades numa condi9ao 
particular, aonde se colocam recursos e restri96es pr6prias a situa9ao 
especffica. Alguem pode conhecer metodos modernos de resolu9ao de 
problemas e ate mesmo ter desenvolvido habilidades relacionadas a sua 
aplica9ao, mas pode nao perceber o momenta e o local adequados para 
aplica-los na sua atividade. RUAS (2000, p.40). 
ldentificar, avaliar e valorizar suas possibilidades, seus direitos, seus limites e 
suas necessidades; 
Gerenciar e superar conflitos; 
Analisar situa96es, rela96es e campos de for9a de forma sistemica; 
Formar e conduzir projetos e desenvolver estrategias, individualmente 
(ou em grupo lidar com relacionamentos); 
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democratico; 
Conviver com regras, servir-se delas e elabora-las; 
' Construir normas negociadas de convivencia que superem as diferengas 
culturais. 
Fonte: adaptado Perrenoud (2000) 
QUADRO -1 Competencias Fundamentais para a Autonomia das Pessoas 
Na visao utilizada par FLEURY & FLEURY (2000) apud TREFF e 
GON<;AL VES (2008, p. 7) "competencia e um saber agir responsavel e reconhecido, 
que implica mobilizar; integrar; transferir conhecimentos, recursos e habilidades, que 
agreguem valor econ6mico a organizac;ao e valor social ao indivlduo". 
Percebe-se que par competencia estudiosos e pesquisadores entendem 
como a capacidade do indivlduo mobilizar conhecimentos conectando habilidades e 
gerando atitudes. 
As organizac;oes passam a se preocupar com temas e maneiras de identificar 
competencias nas quais repousam a capacidade e os conhecimentos 
imprescindlveis para um desempenho profissional de sucesso. 
Precisam criar um ambiente onde as pessoas compartilhem o conhecimento, 
internalizem-no, e apliquem-no para criac;ao de novas conhecimentos que se 
transformam em produtos e servic;os. 
A area de Gestao de Pessoas, nas mais variadas organizac;oes, tern par base 
a competencia dos funcionarios, ligada diretamente ao processo de qualificac;ao em 
que o funcionario precisa demonstrar competencias que agreguem valor para a 
empresa, sendo estas recompensadas fundamentalmente, isto leva a estrategia de 
aprendizagem continua e aperfeic;oamento. 
que: 
Gasalla quando coloca as organizac;oes como agentes de mudanc;a entende 
( ... ) todas as mudangas "de dentro" funcionam como geradores do sistema 
(GIS - gerador interno do sistema) e podem se antecipar a evolugao do 
entorno e influir sobre ele. Com base no que e como evoluem as formas de 
inter-relacionamento dos diferentes elementos que integram diferentes 
sistemas? A diferenga na maneira pela qual um filho se dirige ao pai em um 
sistema familiar guarda alguma relagao com a de um colaborador com seu 
chefe? Acreditamos que, sem a menor duvida, existe um paralelismo entre 
um e outro, e que ocorre da mesma forma em outros sistemas como o 
educacional, o Exercito etc. Os "papeis" nao sao estaticos e, em qualquer 
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caso, estamos tratando de relar;6es de interdependencia. (GASALLA, 2007, 
p.31 ). 
E ainda que a cultura organizacional evolui na medida que cresce a 
valorizaC(ao das pessoas: 
Acredito que, uma das principais raz6es para isso, seja a necessidade de 
diferenciar;ao progressiva, voltada para o mercado que as organizar;6es 
precisam atender. A quase padronizar;ao e/ou possibilidade de adquirir e/ou 
copiar elementos tecnol6gicos, comerciais, financeiros etc.,que pertencem 
aos subsistemas de outras organizar;6es, faz que hoje, mais do que nunca, o 
diferencial entre elas se deva basicamente ao comportamento humano-
organizacional, ou mais especificamente, as lideranr;as que indicam o 
caminho adequado e as guiam par ele, em direr;ao a esse "modo de fazer'' 
diante do qual nao cabe a improvisar;ao. (GASALLA, 2007, p.33). 
0 autor defende que o diferencial entre as organizaC(6es se deve a gestao de 
pessoas, o ciclo de vida de produtos e tecnologias e muito curto, nao consegue 
representar urn diferencial, somente as pessoas e a cultura organizacional podem 
representar esse diferencial, que e o que se procura num ambiente altamente 
competitive. 
Para SILVA (2008, p.144) Com o processo de mudan9a que vern 
acontecendo no mundo das organizaC(6es e a necessidade de inovaC(ao, a gestao de 
pessoas e fundamental para poder tirar proveito das adversidades. lsso pode ser 
feito por meio da aprendizagem continuada, com base na atraC(ao e retenC(ao de 
talentos, na administraC(ao do conhecimento, [ ... ] 
0 conhecimento de pessoas requer treinamentos, mudan9as de postura e 
filosofias, investimentos de forma geral nas pessoas. A necessidade de 
aprendizado constante e a tend€mcia mais importante na Gestao do Conhecimento. 
Segundo SILVA (2008, p.144) "o investimento na gestao de pessoas esta 
relacionado ao aprimoramento das competencias, do conhecimento tecnico, do 
talento e da criatividade de seus colaboradores. E na busca destes objetivos, as 
organizaC(6es investem atraves do treinamento e desenvolvimento para o despertar 
e desabrochar dos potenciais de seus profissionais" 
BOOG (2007) apud SILVA (2008, p.144) expressa que: "Treinamento e o 
processo de efetuar mudan9as no comportamento da pessoa, aplicado na aquisiC(ao 
de habilidades relacionadas a sua tarefa. Desenvolvimento e o processo de 
crescimento integral da pessoa, a expansao de sua habilidade de utilizar totalmente 
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as suas capacidades e aplicar seu conhecimento e sua experiencia para a solu<fao 
ou resolu<fao de novas e diferentes situa96es." 
Treinamento segundo CHIAVENATTO (2005, p.157) faz parte do 
desenvolvimento das pessoas, e urn aspecto especifico do desenvolvimento 
pessoal. E esse, par seu lado, e urn aspecto especifico do desenvolvimento 
organizacional. 
0 autor diz que o treinamento melhora o desempenho das pessoas e da 
equipe. 
Para CHIAVENATTO (2005, p.159) o treinamento pode envolver quatro tipos 
de mudan9as de comportamento, a saber: Transmissao de informa96es; 
desenvolvimento de habilidades; desenvolvimento ou modificaQao de atitudes; 
desenvolvimento de conceitos. 
Para o autor esses quatro tipos de treinamento podem ser utilizados 
separadamente ou em conjunto. E uma atividade gerencial, a area de Recursos 
Humanos ou o 6rgao de treinamento pode assessorar os executives da empresa. 
Segundo CHIAVENATTO (2005, p.159) [ ... ] "o treinamento e alga constante e 
incessante. Treinar uma vez na vida nao significa nada. 0 treinamento e uma 
continua redu9ao da dissonancia e uma constante busca da eficiencia e da eficacia 
das pessoas. Como consequencia, uma constante busca da competencia 
profissional. Como resultado final, o alcance da excelencia e o sucesso pessoal e 
organizacional". 
De acordo com o autor o desenvolvimento organizacional tern uma visao 
macrosc6pica da organiza9ao para melhorar a eficiencia e eficacia, visa a mudan9a 
no ambiente na cultura e estrutura organizacional. Par sua vez o desenvolvimento 
de pessoal, e urn programa de Iongo prazo, orientado para a Carreira das pessoas, 
visa o crescimento profissional. Ja o treinamento tern uma visao microsc6pica de 
curta prazo, fornece meios para proporcionar a aprendizagem. 
Para CHIAVENATTO (2005, p.160) "o treinamento e urn processo cfclico 
composto de quatro etapas, e seu objetivo fundamental e o desempenho das 
pessoas e da equipe". 
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Segundo SILVA (2008, p.145) "Com o treinamento, as organizagoes esperam 
que as pessoas elevem suas competencias, que utilizem novas conhecimentos, e 
que haja uma nova forma de se relacionarem de maneira eficaz". 
TREINAMENTO 
Fonte: adaptado Chiavenato, 2005. 
FIGURA 2 - Treinamento, Desenvolvimento de Pessoal, e Desenvolvimento 
Organizacional. 
A autora ressalta que o treinamento tern uma conotagao de condicionamento 
da pessoa para a execugao de tarefas, enquanto o desenvolvimento e urn processo 
de qualificagao das pessoas, voltado ao crescimento em nivel de conhecimento 
pessoal e profissional. 
Ainda com relagao a treinamento TERRA (2000, p.152) salienta sabre o "[ ... ] 
impacto que a Internet ja comega a causar no aprendizado individual e treinamento 
corporativo. 0 crescimento de cursos on-line e mais uma evidencia de que os 
individuos precisam assumir responsabilidades crescentes sabre seus pr6prios 
processos de aprendizado. AI em disso, [ ... ] precisam adquirir novas conhecimentos 
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Fonte: adaptado Chiavenato, 2005. 
QUADRO 2 - 0 Processo de Treinamento 
Segundo TERRA (2000, p. 148) "as empresas lideres estao se movendo do 
paradigma do treinamento para 0 paradigma do aprendizado, pais ja nao 
conseguem determinar, centralmente, quais sao todas as habilidades e 
competencias que cada area ou funcionario precisa desenvolver''. 
Para o autor cabe as empresas fornecer os recursos adequados, criar 
ambientes que estimulem e promovam valores relacionados ao crescimento pessoal 
e ao treinamento, e o compartilhamento de conhecimento, que para o autor pode ser 
urn dos principais desafios organizacionais. 
Como exemplo de mudan<;a com rela<;ao ao processo de desenvolvimento 
pessoal, Terra menciona: 
No caso da Xerox do Brasil verifica-se uma substancial mudanga de postura 
da empresa com relagao a questao do processo de desenvolvimento 
pessoal, que antes era vista como uma responsabilidade compartilhada 
entre empresa, gerentes e funcionarios. Mais recentemente, a 
responsabilidade de aprendizagem passou a recair totalmente sabre as 
pessoas, conforme documento interno da empresa: 
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"Os empregados tem como principal responsabilidade o aprendizado 
continuo e a aquisigao da competencia necessaria aprendendo na pratica, 
uns com os outros, ou par meio de instrugao formal. A principal fungao dos 
gerentes e o desenvolvimento dos seus empregados. Os gerentes 
proporcionam um ambiente que reflete valores e processos de uma 
organizagao de aprendizado". (Entrevista ao Jornal do Brasil, em 24 de 
janeiro de 1999.) (TERRA, 2000, p.150). 
Na tentativa de pensar alguns paradigmas, para desenhar organiza<;6es que 
atuam de forma eficiente GASALLA (2007, pg.77) sugere quatorze fatores 
necessaries no processo de conduzir a empresa rumo a uma nova cultura 
organizacional, e entre eles destaca: "Aprendamos a desaprender para aprender e 
aprender ingressamos na era do conhecimento, na qual o ser humane precisa 
demonstrar ate onde pode chegar. E, para isso, o aprendizado contfnuo se torna 
parte de uma tarefa nossa, tanto para n6s quanta para a equipe de colaboradores". 
Para SIMONSEN apud TERRA (2000, p.147) 
0 desenvolvimento tecnol6gico obriga um novo aprendizado par definigao 
bastante incerto. lsso leva ao imperativo da educagao continuada. Nao ha 
sistema educacional, par mais perfeito que seja capaz de ensinar um 
individuo com ate 25 anos de idade tudo aquila que ele tera de conhecer 
durante sua vida profissional. Par todo o resto da vida o individuo precisara 
atualizar-se com cursos de reciclagem. [ ... ] Ja que o ensino formal nao 
conseguira ser um ciclo fechado, capaz de ensinar ao individuo tudo o que 
precisara estudar para o exercfcio da sua profissao, ele deve sintonizar-se 
com outro objetivo maior: ensinar e aprender.(TERRA, 2000 p.14 7) 
VALENTIM (2002, p.119) enfatiza a importancia de valorizar a qualifica<;ao: 
"lnvestir nisso e muito importante para o crescimento profissional. Par uma 
questao de atitudes profundamente arraigadas, a maioria dos profissionais 
espera que a organizagao faga isso, ou seja, sendo ela a (mica responsavel 
pela educagao continuada. 0 profissional deve ter consciencia de que a 
responsabilidade pela sua educagao continuada, ou seja, a informagao e o 
conhecimento dentro de um prisma mais adequado: como investimento 
pessoal, e da organizagao em que atua, mas nao s6 dela, e tambem dele 
mesmo". 
A prepara<;ao e qualifica<;ao de indivfduos para atua<;ao em areas especificas 
do mercado de trabalho. E fator determinante para o futuro daqueles que estao 
buscando uma coloca<;ao no mercado de trabalho, sendo ainda de suma importancia 
aos que buscam manter a posi<;ao ocupada, alimentando chances reais de 
crescimento nas corpora<;6es, o que leva a acreditar que a medida que o tempo 
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passa eo mundo evolui, muito alem da experiencia, adquirir e renovar conhecimento 
torna-se inevitavel. 
2.2.2. Qualifica9ao 
Pretende-se neste item abordar sabre o tema qualifica9ao desde o seu 
significado, o qual ajudara esclarecer a utiliza9ao desse conceito no seu emprego 
mais usual e pratico, bern como demonstrar fundamentos te6ricos da qualifica9ao do 
trabalhador. 
Segundo AURELIO (1986, p.1424) Oualifica9ao eo ato ou efeito de qualificar-
se, habilita96es. Qualificar e indicar a qualidade de, classificar, emitir opiniao a 
respeito de, avaliar, apreciar, atribuir qualidade, reputar, considerar. 
De acordo com a Pr6-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas - PRODEP, 
qualifica9a0 e Urn processo de aprendizagem baseado em a96es de educa9a0 
formal, por meio do qual o servidor adquire conhecimentos e habilidades, tendo em 
vista o planejamento institucional e o desenvolvimento do servidor na carreira. 
Sendo que o conceito de Educa9ao formal para o PRODEP - e a educa9ao 
oferecida pelos sistemas formais de ensino, por meio de institui96es publicas ou 
privadas, nos diferentes nfveis da educa9ao brasileira, entendidos como educa9ao 
basica e educa9ao superior; e Aperfei9oamento - processo de aprendizagem, 
baseado em a96es de ensino-aprendizagem, que atualiza, aprofunda conhecimentos 
e complementa a forma9ao profissional do servidor, com o objetivo de torna-lo apto 
a desenvolver suas atividades, tendo em vista as inova96es conceituais, 
metodol6gicas e tecnol6gicas. 
Segundo o Guia do PLAN FOR (2001 ): "0 termo qualifica9ao pode ter duas 
acep96es: uma se refere ao perfil de requisites, competencias conhecimentos, 
atitudes que urn posto de trabalho exige - ou que sao demandas das pessoas que o 
ocupam. Na outra acep9ao, qualifica9ao e utilizada como sinonimo de a9ao de 
educa9ao profissional, que visa dotar a pessoa de determinados requisites exigidos 
para o trabalho". 
Nessa acep9ao percebe-se que os conteudos relatives a habilidades basicas 
e de gestae, transmitidos ao trabalhador, sao imbufdos de caracterfsticas que lhe 
permitam buscar as diversas oportunidades, oferecendo conteudos que aperfei9oem 
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seus conhecimentos de forma mais abrangente como pre-requisito para o exercicio 
de qualquer trabalho, forma, informal, na condigao de empregado ou neg6cio 
proprio. 
Para MANFREDI, apud SAUL e FREITAS (2007, p.15) A concepgao de 
qualificagao definida a partir do modelo taylorista, fordista, e quando: 
"[ ... ] a posigao a ser ocupada no processo de trabalho e previamente 
estabelecida (prescrita) nas normas organizacionais da empresa. Na 6tica deste 
modelo, a qualificagao e concebida como sendo adstrita ao posto de trabalho e nao 
como um conjunto de atributos inerentes ao trabalhador". 
Sendo assim, definem-se os conteudos curriculares de acordo como trabalho 
de cada area profissional, ou seja, aborda as atividades conforme a exigencia do 
posto de trabalho. Percebe-se que e a formagao de mao de obra nos moldes do 
fordismo. 
Nesse modelo, como no taylorismo e fordismo, os trabalhadores nao estavam 
preparados para lidar com imprevistos, as atividades eram rotineiras. 
Segundo KUENZER, apud SAUL e FREITAS (2007, p.15) nesse tipo de 
concepgao, a formagao para o trabalho e definida como "treinamento basico, 
conhecimento ou formagao escolar necessaria para o exercicio da fungao; esse 
conhecimento ou formagao podem ter sido adquiridos ou por instrugao formal ou por 
treinamento preliminar em trabalhos de menor grau, ou pela combinagao desses 
meios". 
MANFREDI apud SAUL e FREITAS (2007, p.16) diz que esse tipo de 
concepgao de formagao profissional "esta alicergada numa concepgao 
comportamental rigida, atraves da qual o ensino aprendizagem das tarefas e 
habilidades deve-se dar numa seqUencia 16gica, objetiva e operacional, enfatizando 
os aspectos tecnicos e operacionais em detrimento de sua fundamentagao mais 
te6rica e abrangente". 
A autora aborda sabre os novas padroes de organizagao e gestao do trabalho 
e o modelo de competencias. 
Sabre este modelo a autora diz que: 
[ ... ]o chamado modelo de competencias e parte integrante da 16gica que 
orienta a estrategia de recomposi<;;ao das rela<;;6es entre capital e 
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trabalho.[ ... ] Tal modelo esta se configurando como um campo de 
dominac;ao simb61ica nao facilmente perceptfvel, que pretende remodelar o 
imaginario politico ideol6gico dos trabalhadores, visando desconstruir os 
lac;os de solidariedade e combatividade de classe e impondo um outro 
modelo centrado no individualismo , no conformismo, na responsabilidade 
individual da formac;ao profissional [ ... ](MANFREDI apud SAUL e FREITAS, 
2007, p.22) 
De acordo com DESAULNIERS (1997, p.3) "Nas ultimas decadas, verifica-se 
o surgimento de novas termos para expressar algumas das novas exigencias do 
capitalismo. Junto a esfera do trabalho, a qualificagao e substitufda pela nogao de 
competencia, e na esfera educativa, a instauragao de saberes e englobada pela 
construgao da competencia". 
Para HIRATA (1997) apud TREFF e GON<;ALVES (2008, p.7), o conceito de 
competencia corresponderia a urn novo modelo de qualificagao no estagio de 
adogao de urn novo modelo de organizagao do trabalho e gestao da produgao p6s-
taylorista. 
Segundo a autora nesse novo modelo de organizagao a divisao do trabalho e 
menos acentuada e com uma maior integragao das fungoes. Sendo assim a nogao 
de competencia vern substituindo a de qualificagao entendendo-se que esta ultima 
esta estreitamente ligada as praticas dos modelos fordista e taylorista. 
Conforme MANFREDI apud SAUL e FREITAS (2007, p.18) "A 16gica das 
competencias tern sido considerada como alternativa a de qualificagao, tendo sido 
originalmente recriada e reatualizada pelas equipes de recursos humanos das 
grandes empresas capitalistas no nfvel das gerencias, para construir novas criterios 
de acesso e permanencia no emprego, seu reconhecimento e institucionalizagao." 
Segundo uma pesquisa realizada pela autora em empresas metalurgicas de 
Sao Paulo, parece haver certo consenso quanta a seguinte nogao de qualificagao: 
A capacidade de mobilizar saberes para dominar situac;oes concretas de 
trabalho e transpor experiencias adquiridas de uma situac;ao concreta a 
outra. A qualificac;ao de um individuo e sua capacidade de resolver rapido e 
bem os problemas concretes mais ou menos complexes que surgem no 
exercfcio de sua atividade profissional". 0 exercfcio dessa capacidade 
implicaria a mobilizac;ao de competencias adquiridas ou construidas 
mediante aprendizagem, no decurso da vida ativa, tanto em situac;oes de 
trabalho como fora destas, reunindo: o saber fazer, que recobre dimensoes 
praticas, tecnicas e cientificas, adquirido formalmente(cursos treinamentos) 
e ou por meio da experiencia profissional; o saber ser, incluindo trac;os e 
carater, que ditam os com portamentos nas relac;oes sociais de trabalho, 
como capacidade de iniciativa, comunicac;ao, disponibilidade para a 
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inovagao e mudanga, assimilagao de novos valores de qualidade, 
produtividade e competitividade; o saber agir, subjacente a exigencia de 
intervengao ou decisao diante de eventos- exemplos:saber trabalhar em 
equipe, ser capaz de resolver problemas e realizar trabalhos novos, 
diversificados.(MANFREDI, 2007, p.19) 
Quanta ao aspecto da formagao profissional na Administragao Publica, varios 
autores, fazem mengao sabre a necessidade do maior comprometimento do servidor 
com suas fungoes no sentido de melhorar o atendimento a sociedade, 
Sabre qualificagao do servidor publico, de acordo com Davies, Greenwood e 
Robins (1995) apud Madureira dizem que: 
"na administragao publica sempre existiu, do ponto de vista academico, um 
leque amplo de cursos que, apesar da necessidade de acompanhamento 
da revolugao tecnol6gica como unica forma de progresso no domfnio da 
informagao, mantiveram-se inalterados e tornaram-se obsoletes. Segundo 
os autores, apesar de se abordarem novos domfnios de estudo em distintos 
locais da administragao publica, "mantem-se intacto um problema antigo de 
equilfbrio entre a teoria e a pratica no ensino da administragao publica".( 
MADUREIRA, 2005, p.1113) 
Toha e Solari (1997) retratam a questao da qualificagao dos funcionarios no 
sentido de revitalizar a fungao publica. 
0 que se espera do funcionario publico e que faga uma revisao do seu 
compromisso profissional e de trabalho. 0 cumprimento da lei e dos 
regulamentos e o respeito as hierarquias parecem ser atributos secundarios 
em relagao a outros mais relevantes: o profissionalismo, a responsabilidade, 
a autonomia, o espfrito crftico, a abertura e a inovagao, a preocupagao com 
o publico. 0 compromisso exigido e com o Estado (essencialmente, 
corresponderia a uma renovagao da razao de ser do servigo publico), com a 
democracia (a vontade coletiva e a cidadania como objetos principais da 
agao publica) e com a eficiencia (o bom aproveitamento dos recursos, a 
procura da excelencia e o aperfeigoamento permanente). (TOHA, SOLARI, 
1997, p.91) 
Para os autores, o setor publico deve focar por urn lado a satisfagao dos 
usuarios, na qualidade dos servigos e a transparencia, e por outro lado procurar 
incorporar tecnicas de gestao mais avangadas que trarao maior eficiencia e eficacia 
no funcionamento das instituig6es publicas, trata-se de modernizar o Estado para 
reavivar o servigo publico. 
Os autores defendem urn sistema de capacitagao que pode ser escolhido 
entre 6rgaos especializados dentro da propria administragao para a capacitagao de 
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todos os funcionarios; organismos externos aut6nomos que se especializam na 
formagao de altos gerentes; programas universitarios de p6s-graduagao; balsas 
governamentais ou cooperagao para estudos no exterior, entre outros. 
Madureira defende a formagao profissional contfnua na Administragao Publica 
como sendo a: 
[ ... ] pedra fundamental na estrategia polftica e organizacional da 
administra9ao publica. Sem uma profunda reflexao sobre essa materia 
parece impossivel um acompanhamento pacifica da mudan9a ja imposta, 
de uma administra9ao orientada para o procedimento e para a norma, para 
uma gestao publica com enfase na qualidade, resultados e consequente 
satisfa9ao dos usuarios, que apresenta inumeras dificuldades e limita96es 
mas tambem alguns desafios passiveis de serem ganhos. (MADUREIRA, 
2007, p.1111) 
Dentro de urn novo contexte para a Administragao Publica, os profissianais 
deverao possuir caracterfsticas de inovagao, criatividade, lideranga, assumir riscos, 
autoconfianga, ou seja, assumir uma postura diferenciada. E necessaria descobrir e 
desenvolver as melhores habilidades. 
que: 
Segundo Madureira os funcionarios publicos devem adotar novas papeis e diz 
Com efeito, os novos papeis profissionais a serem assumidos pelos 
funcionarios publicos [ ... ] devem privilegiar a capacidade para a mobilidade, 
criatividade, elasticidade e inova9ao. Os novos papeis (atentando para a 
entrada massiva de mao-de-obra mais qualificada) devem ser considerados 
num nivel operacional mas sobretudo num nivel estrategico, cada vez mais 
importante e ampliado tendo em conta a volatilidade dos contornos da 
sociedade em geral e do mercado em particular. [ ... ]. A mudan9a cultural, 
fator fundamental de acompanhamento dessas altera96es, devera ser 
sempre coerente com os processos de forma9ao profissional em curso, que 
tera objetiva ou subjetivamente um forte pendor cultural como forma de 
contribui9ao para um novo enquadramento de atitude, assim como para o 
desenvolvimento de uma componente de elasticidade comportamental 
muito forte. Dessa forma, tem-se visto frequentemente a expressao 
"forma9ao profissional" substituida por "desenvolvimento pessoal", talvez 
como forma de alertar para a importancia de aspectos como o intercambio 
de experiencias e de conhecimentos, a cria9ao de equipes de trabalho e de 
redes de comunica9ao; nem sempre dependentes das tradicionais a96es de 
forma9ao profissional em sala de aula. Se encararmos a forma9ao 
profissional continua na administra9ao publica no seu sentido mais lato 
(abarcando todos os formatos possiveis) deveremos ter presente uma 
perspectiva de Iongo prazo, afirmando-a como tendencia continuada e 
sistematica num processo de gestao. RAP Rio de Janeiro 39(5):11 09-1135, 
Set./Out. 2005 (MADUREIRA, 2005, p.1112) 
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GASALLA (2007, p.19) em estudo recente retrata a possibilidade de 
diagnosticar "a situar;ao humano-organizacional das empresas que deparam com o 
novo milemio e que, alem disso, vislumbrem-se novas formas de pensar e de agir em 
nfvel organizacional e administrative". 
0 autor menciona a situar;ao humano-organizacional, referindo-se a gestae 
de pessoas e faz uma tentativa de pensar em alguns novos paradigmas, nos quais 
possa esbor;ar as organizar;oes que atuam de forma eficiente frente aos desafios 
atuais. 
Para GASALLA (2007, p.219) "A profissionalizar;ao no gerenciamento e 
gestae de pessoas e uma incumbencia de todos os executives da empresa e nao 
somente daqueles que fazem parte do departamento de pessoal. Dessa maneira, 
cada chefe direto se torna o maximo responsavel pelo gerenciamento de sua equipe, 
transformando-se cad a vez mais, em um treinador, facilitador e incentivador''. 
Entende tambem que deveria ser inserido no conteudo programatico das 
Escolas de Formar;ao, as quais sao as responsaveis pelos ensinamentos e 
aperfeir;oamentos dessas pessoas, a materia de planejamento estrategico, desde a 
implanta9ao ate o desenvolvimento propriamente dito do objetivo a ser atingido por 
este profissional. 
Toha e Solari ressaltam tres considerar;oes gerais devem ser estudadas na 
hora de optar por um sistema de capacitar;ao na area publica: 
[ ... ] primeiro, tem de ser evitada uma solu9ao burocratizada do problema da 
capacita9ao que a torne muito rfgida e abra espa9o para organismos que 
reproduzam os males classicos do setor publico (altos gastos 
administrativos, tendencia a expansao excessiva, dificuldade de adapta9ao 
diante das novas necessidades). Caso se opte por sistemas 
descentralizados de contrata9ao para a capacita9ao, que utilizam servi9os 
de organismos capacitadores do setor privado ou universitarios, estes 
problemas serao evitados. A segunda considera9ao consiste em revisar 
profundamente o tipo de conteudo e de programas de capacita9ao a serem 
adotados. 0 tipo de gerencia publica desejado nao vai ser atingido s6 por 
meio de bons tecnicos. Os processos de mudan9a precisam de uma dire9ao 
com lideran9a e com capacidade de pensar as organiza96es como tais, de 
entender seus problemas e soluciona-los. [ ... ] As novas formas de gestao 
publica devem estar mais abertas a coordena9ao e ao desenho 
interdisciplinar, e a gerencia deve estar preparada para favorecer estes 
processos. Por ultimo, devemos assinalar que melhorar a capacita9ao dos 
gerentes sem tamar medidas paralelas que favore9am a reten9ao dos 
funcionarios pode provocar uma maior rota9ao de pessoal. [ ... ] Na 
realidade, nao existe nenhuma chance de ter uma gerencia publica de alto 
nfvel se nao forem criadas condi96es que a tornem atrativa como carreira, e 
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para tanto sao necessarias medidas dirigidas a melhoria das condig6es e 
perspectivas de trabalho.( TOHA e SOLARI, 1997, p.96) 
NOGUEIRA (1999) apud MADUREIRA (2005, p.1120) entende que: "a gestao 
de recursos humanos compatfvel com as exigencias do mundo contemporaneo deve 
ir muito alem dos aspectos tecnicos e legais. Precisa ser pensada em termos 
politicos e ter no seu centro uma bern executada polftica de formagao, capaz nao s6 
de treinar funcionarios, mas de impulsionar a radical conversao da postura e da 
mentalidade do servidor publico". 
GASALLA (2007, p.47) diz que existem quatro pilares basicos da organizagao 
em torno das pessoas, de urn lado estao a estrategia e processos, e de outro, as 
pessoas e a cultura. 
Sendo assim, GASALLA (2007, p.48) defende que "somente par meio da 
harmonizagao dos dais p61os, e permitindo o balango dinamico entre eles, seremos 
capazes de atingir o desenvolvimento de cada pessoa, de cada talento da 
organizagao, inclusive, desta mesma". 
Ainda com referencia a harmonizagao, GASALLA (2007, p.104) diz que "Par 
treinamento entendemos aspectos tecnicos relativos a aprender e, par formagao, os 
conhecimentos de Indole mais abstrata, cuja finalidade seja aprende-los (interioriza-
los e to rna-los parte integrante de si mesmo ). E fundamental que a formagao esteja 
integrada na agao e nao seja vista como fim, mas como meio". 
TOHA e SOLARI (1997, p.92) salientam sabre a importancia da integragao a 
ser promovida pelos gerentes. "Hoje, torna-se cada vez mais importante a 
capacidade dos dirigentes publicos de gerenciar pessoal, em especial, de promover 
o trabalho em equipe, de abrir espagos para participagao que contribui para a 
atividade da diregao, de promover uma cultura organizacional que valorize o trabalho 
no setor publico e as boas relagoes de trabalho no contexto da missao especifica a 
ser cumprida". 
As organizagoes precisam estimular o aprendizado em comum, buscar a 
gestao participativa possibilitando a participagao efetiva dos colaboradores nas 




"a polftica publica de formagao e a necessidade de privilegiar a area 
comportamental aparecem como fundamentais no processo da reforma 
administrativa em que os recursos humanos publicos devem ser elevados a 
uma condigao de protagonismo na requalificagao do aparelho 
administrativo. Num contexto politico, econ6mico, social e organizacional 
em que os conceitos da complexidade e da incerteza ganham um Iugar 
cativo, uma verdadeira reforma s6 podera vingar quando suportada por uma 
dinamica de capacidade de formagao continua de constante adequagao a 
mudanga. Geralmente alheia a essa realidade, a administragao foi 
aumentando o seu tamanho sem que deixasse de manter uma fidelidade 
exacerbada a normas, regulamentos e controles, e sem o necessaria 
acompanhamento de valorizagao dos recursos humanos num sentido de 
adaptagao aos novas contornos da sociedade na virada do seculo.( 
MADUREIRA, 2005, p.1120) 
Atualmente, os cursos de forma<;ao, tern que dar maior enfase as demandas 
sociais que alem de evolufrem, aumentaram muito, necessitando assim de 
profissionais preparados e especializados, porem nao se pode deixar de lembrar do 
or<;amento publico, que esta cada vez mais apertado, assim sendo devemos 
incentivar sempre o foco, o direcionamento das verbas aos setores que realmente 
necessitam. lsso, a primeira vista parece basico, mas essa questao deve tambem 
ser abordada e fazer parte da grade dos cursos de forma<;ao profissional e de 
reciclagem em que atua mas nao s6 dela e tambem dele mesmo. 
A qualifica<;ao profissional tambem deve abranger acima de tudo a 
responsabilidade que cada servidor carrega consigo, devendo incorporar um alto 
grau de envolvimento, engajamento, ao ·que esta sendo proposto, ou ainda, na 
defesa de ideias inovadoras que seguem o avan<;o da tecnologia. 
2.3. PRINCIPAlS POLfTICAS PARA FORMA<;AO DOS PROFISSIONAIS 
Nesta fundamenta<;ao pretende-se apresentar de forma resumida as principais 
polfticas de desenvolvimento dos servidores publicos estaduais, atraves da estrutura 
da Escola de Governo do Parana. 
0 Governo do Estado instituiu em 2004, a Escola de Governo do Parana que 
atua como um sistema integrado de forma<;ao e desenvolvimento de recursos 
humanos com a perspectiva de um processo contfnuo de moderniza<;ao do Estado. 
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A Escola de Governo do Parana, vinculada ao Departamento de Recursos 
Humanos da Secretaria de Estado da Administrac;ao e da Previdencia, possui dois 
nfveis de deliberac;ao, o Conselho Superior da Escola e as Camaras Tecnicas. No 
nfvel de atuac;ao centralizada por meio da Gerencia Executiva, e no nfvel de atuac;ao 
setorial, atraves dos Centres de Formac;ao e Desenvolvimento de Recursos 
Humanos da Administrac;ao Publica Estadual. 
Ao Conselho Superior - nfvel de deliberac;ao - compete a avaliac;ao e a 
validac;ao da polftica estadual de formac;ao e desenvolvimento de servidores. 
As Camaras Tecnicas - nfvel de deliberac;ao - sao f6runs de discuss6es 
tematicas, constitufdas por servidores publicos que possam contribuir para o 
desenvolvimento de pianos, programas ou ac;oes voltadas a formac;ao e 
desenvolvimento dos servidores publicos do Estado. 
No nfvel de atuac;ao centralizada a Gerencia Executiva e responsavel pela 
elaborac;ao dos programas de capacitac;ao dos servidores, e pela articulac;ao com os 
demais Centres de Formac;ao e Desenvolvimento. 
No nfvel de atuac;ao setorial estao os Centres de Formac;ao que sao 
responsaveis por implementar as ac;oes de desenvolvimento de recursos humanos 
dentro de suas areas de competencia. 
0 sistema integrado de Formac;ao e Desenvolvimento de Recursos Humanos e 
constitufdo por 25 centres de formac;ao e desenvolvimento, unidades que atuam na 
area de capacitac;ao na administrac;ao publica estadual, bern como o Centro de 
Formac;ao e Desenvolvimento em Gestao Publica que e vinculado a Gerencia 
Executiva da Escola de Governo. 
Os Centres de Formac;ao e desenvolvimento de Recursos Humanos, sao 
unidades estaduais voltadas a formac;ao e desenvolvimento de servidores publicos, 
comp6em escolas corporativas, os centres de treinamento, as coordenadorias de 
capacitagao e demais setores que desenvolvem atividades assemelhadas de forma 
integrada a Escola de Governo do Parana - Sistema lntegrado de Formac;ao e 
Desenvolvimento de Recursos Humanos. 
Os centres de formac;ao sao os seguintes: Academia Polfcial Militar do 
Guatupe, Centro de Difusao de Tecnologia CDT/IAPAR, Centro de Treinamento e 
Desenvolvimento-CTD/IPARDES, Coordenadoria de Estudos Jurfdicos - CEJ/PGE, 
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Coordenac;ao de Capacitac;ao - SECJ, Escola de Saude Publica - SESA, Centro 
Formador de Recursos Humanos Caetano Munhoz da Rocha - SESA, Coordenac;ao 
de Formac;ao Continuada- CFC/SEED, Coordenadoria de Relac;oes lnstitucionais e 
Qualificac;ao - CRIQ/SEDU, Escola Superior de Polfcia Civil ESPC/DPC/SESP, 
Divisao de Gestao de Pessoas- DETRAN, Centro de Treinamento da SANEPAR, 
Escola de Administrac;ao Tributaria- ESAT/SEFA, Setor de Capacitac;ao de Pessoal 
- SCAP/TECPAR, Divisao de Planejamento e desenvolvimento de RH-
DIPRH/CELEPAR, Gerencia de Desenvolvimento de Pessoas - GDP/EMATER, 
Escola Penitenciaria ESPEN/DEPEN/SEJU, e as lnstituic;oes Estaduais de Ensino 
Superior. 
0 Centro de Formac;ao e Desenvolvimento em Gestao Publica tern por 
objetivo oferecer cursos, seminarios, palestras e demais eventos, cuja finalidade e o 
desenvolvimento de competencias gerenciais, comportamentais e tecnicas de forma 
continua, com intuito final de constituir urn novo modelo de gestao Publica para o 
Estado. 
De acordo com material de divulgac;ao aos servidores a Escola de Governo 
do Parana tern por atribuic;oes: "promover a gestao do capital intelectual, atuando 
nas areas do conhecimento, das competencias e das habilidades de forma a 
contribuir com a gestao publica do Estado; a valorizac;ao do servidor publico 
entendendo-o como "elo essencial na relac;ao Estado-Cidadao"; a qualificac;ao do 
servidor publico para o atendimento das polfticas de governo, oferecendo a 
sociedade servic;os publicos de qualidade; a instituic;ao, consolidac;ao e integrac;ao 
dos Centros de Formac;ao e Desenvolvimento de Recursos Humanos no ambito da 
Administrac;ao Publica do Estado do Parana; e a integrac;ao com instituic;oes 
nacionais e internacionais de formac;ao e desenvolvimento de pessoas no setor 
publico". 
Ao servidor publico sao oferecidos cursos de educac;ao continuada, cursos de 
carater formativo desenvolvido em parceria com as lnstituic;oes de Ensino, 
oportunizando a complementac;ao de seus estudos, desde a escolarizac;ao em nfvel 
fundamental e media, a graduac;ao, a p6s-graduac;ao, ate o mestrado profissional. 
0 programa de Escolarizac;ao surgiu de uma parceria entre a Secretaria de 
Estado da Educac;ao e a Escola de Governo, tern por objetivo reintegrar os 
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servidores publicos no sistema formal de ensino, oferece a oportunidade do acesso 
ou a continuidade dos estudos e possibilitando a conclusao da escolarizagao do 
Ensino Fundamental e Medio. 
0 programa de Desenvolvimento de Competencias oferece diversos eventos 
(cursos, palestras, workshops, seminarios, entre outros). 
0 programa de p6s-graduagao em Gestao Publica ofertado aos servidores de 
nfvel superior, que tern por objetivo a formagao de profissionais formuladores e 
gestores de polfticas publicas, visando atender as demandas do Governo do Estado 
na definigao acompanhamento e avaliag6es de polfticas. 
Dentre as ag6es de capacitagao do Centro de Formagao e Desenvolvimento 
em Gestao Publica, focado na qualificagao do desempenho profissional do servidor, 
atraves de parcerias com as Universidades Estaduais, Universidade Federal do 
Parana/Escola Tecnica e com a SANEPAR, expande cursos e palestras ao interior 
do Estado. 
Por meio das ferramentas da Educagao a Distancia e das telessalas, esta 
sendo realizado o Curso Superior de Tecnologia em Gestao Publica, que tambem 
devera ser ampliado no exercfcio de 2009 aos municfpios de Apucarana, 
Bandeirantes, Campo Mourao, Cornelio Procopio, Jacarezinho, Paranagua, 
Paranavaf e Uniao da Vit6ria. 
De acordo com material da Escola de Governo a Escola de Administragao 
Tributaria e unidade da Coordenagao da Receita do Estado, 6rgao de regime 
especial vinculado a Secretaria de Estado da Fazenda que tern por atribuigao 
promover o processo continuo de educagao que possibilite o desenvolvimento 
integral e o compromisso s6cio politico institucional das pessoas que exercem a 
administragao tributaria. A Escola Superior da Polfcia Civil unidade vinculada ao 
Departamento de Polfcia Civil, da Secretaria de Estado da Seguranga Publica e 
responsavel pela organizagao e execugao das atividades de recrutamento e selegao 
de pessoal para as carreiras da Polfcia Civil, e pela formagao de pessoas para as 
atividades policiais. 
A seguir demonstram-se alguns centros de formagao atraves do material da 
figura extrafda do material de divulgagao da Escola de Governo da Secretaria de 
Estado da Administragao e da Previdencia. 
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Fonte - material de divulga~ao da Escola de Governo do Parana 
FIGURA 3 - Centres de Formac;Bo e Desenvolvimento de Recursos Humanos 
2.4. CENTRO DE FORMA<;AO E DESENVOLVIMENTO DAS CARREIRAS DA 
POLfCIA CIVILE DA FISCALIZA<;AO DO GOVERNO DO PARANA 
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Neste capitulo pretende-se abordar sabre a estrutura e as a96es das Escolas 
de Forma9ao dentro das suas areas de competencia no sentido de qualificar os 
servidores para o exerdcio dos cargos das carreiras da Polfcia Civil e da 
Fiscaliza9ao da Receita do Estado do Parana. 
2.4.1. Escola Superior de Polfcia Civil 
Neste item descrevem-se de forma detalhada as principais competencias e 
atividades da Escola, de acordo com sua Estrutura Organizacional e Regimento 
lnterno. 
A Escola Superior de Polfcia e uma unidade sub-departamental do 
Departamento de Polfcia Civil do Estado do Parana. A escola cabe a organiza9ao e 
a execu9ao das atividades de recrutamento e sele9ao de pessoal para as carreiras 
da Polfcia Civil; forma9ao de pessoal para as atividades da Polfcia Civil; de 
aperfei9oamento, especializa9ao, atualiza9ao e integra9ao funcional dos servidores 
policiais civis; de forma9ao de guardas municipais; de atividades administrativas e 
de apoio inerentes e outras atividades correlatas. 
A estrutura organizacional basica da Escola Superior de Polfcia compreende 
nfveis de dire9ao, de execu9ao que e composto pelas subdivis6es: administrativa, de 
ensino, de controle e avalia9ao, e de p6s-gradua9ao. 
Descrevem-se a seguir as principais competencias e atividades das divis6es e 
subdivisoes da Escola. 
0 conselho de coordena9ao e urn 6rgao deliberativo e consultivo, integrado 
pelo Diretor e pelo Vice-Diretor da Escola Superior de Polfcia, pelos Chefes de 
Subdivisao e pelo presidente da Congrega9ao de Professores, compete: fixar a 
polftica educacional da Escola; discutir e aprovar os pianos de trabalho propostos 
pelas Subdivisoes; conhecer e participar do andamento das atividades da Escola; 
aprovar as currfculos, programas e sistemas de avalia9ao escolar organizados para 
os diferentes cursos, bern como suas eventuais altera96es; entre auras atividades 
correlatas. 
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A congrega<;:ao dos professores e formada por docentes, representantes de 
Curso em andamento, indicados pelo Diretor da Escola. A esta congrega<;:ao 
compete: Participar de reunioes quando convocados sabre assuntos pertinentes ao 
Curso em que ministra aulas; Propor e subsidiar a cria<;:ao de novas cursos e 
reformular currfculos de acordo com as diretrizes nacionais; Participar da discussao 
aspectos pedag6gicos e de infra-estrutura pertinentes aos cursos; Solicitar 
informa<;:6es junto ao corpo docente e representantes de turmas para 
esclarecimentos de assuntos sabre os quais seja relevante a discussao em nfvel de 
congrega<;:ao; compatibilizar os programas de disciplinas, propiciando condi<;:6es 
para integra<;:ao curricular; propor a realiza<;:ao de atividades extracurriculares, 
seminarios e conferencias. 
A subdivisao administrativa compete: a coordena<;:ao e a supervisao das 
atividades de apoio administrative as demais unidades da Escola Superior de Polfcia 
Civil; a fiscaliza<;:ao sabre a presta<;:ao de servi<;:os-meio, propondo medidas, a fim de 
assegurar a sua execu<;:ao, mediante a elabora<;:ao de pianos de aquisi<;:ao de 
materiais, bem como requisitando-os em tempo habil, na forma das disposi<;:6es 
especfficas; a centraliza<;:ao e o controle dos registros sabre os recursos humanos e 
materiais, bem como do acervo patrimonial; a fiscaliza<;:ao e o controle sabre os bens 
patrimoniais e materiais, inclusive vefculos, cumprindo e fazendo cumprir as 
instru<;:6es pertinentes a utiliza<;:ao, seguran<;:a, guarda e reparos; a proposi<;:ao de 
medidas e a orienta<;:ao da execu<;:ao das atividades relacionadas a cozinha, 
refeit6rio e alojamento, de forma a assegurar o respeito aos fundamentos da fun<;:ao 
policial; a fiscaliza<;:ao sabre as atividades de limpeza, conserva<;:ao e manuten<;:ao 
interna e externa das instala<;:6es da Escola, fazendo cumprir os contratos eventuais 
e as tarefas cometidas sob qualquer natureza; entre outras atividades. 
A se<;:ao de apoio administrative compete: a prepara<;:ao, a elabora<;:ao e a 
distribui<;:ao da correspondencia oficial da Escola; a execu<;:ao das atividades de 
protocolo; a prepara<;:ao dos expedientes, relat6rios, ordens e instru<;:6es de servi<;:o a 
serem expedidos pela Escola; entre outros. 
A Se<;:ao de Servi<;:os Gerais compete: a execu<;:ao das atividades 
relacionadas com a administra<;:ao do predio; a promo<;:ao da conserva<;:ao de bens 
m6veis e im6veis e, quando necessaria, a execu<;:ao de pequenos consertos; a 
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execugao de servigos de zelador e manutengao tais como: marcenaria, carpintaria, 
encanamento; a estruturagao e a fiscalizagao dos mecanismos de seguranga interna 
e a externa das dependencias e do patrim6nio da Escola Superior de Polfcia Civil; a 
preparagao, o fornecimento e o controle das refeig6es e lanches dos alunos; a 
coordenagao e o controle da utilizagao, abastecimento, manutengao permanente e 
conservagao dos vefculos da Escola Superior de Polfcia Civil; a operagao dos 
sistemas de telefonia e central fixa de VHF/FM- fonia da Escola Superior de Polfcia 
Civil; entre outras atividades correlatas. 
Da segao orgamentaria, financeira e contabil, o acompanhamento da 
evolugao dos dispendios no exercfcio, dando ciencia permanente ao Diretor; a 
emissao de notas de empenho, ordens de pagamento, boletins de credito e 
respectivas notas de estorno; a promogao de abertura de contas referentes a 
creditos orgamentarios atribufdos a Escola; o controle das verbas de pronto 
pagamento, adiantamento e diarias; a promogao da organizagao do demonstrativo 
analftico da despesa por unidade orgamentaria, consistindo no resumo geral, 
dispendios segundo a classificagao orgamentaria; a elaboragao de proposta 
orgamentaria da Escola; o relacionamento com a Secretaria de Estado de 
Seguranga Publica e com o Departamento da Polfcia Civil para efeito de 
contabilidade da Escola; o controle dos fornecedores da Escola; a elaboragao das 
prestag6es de contas ao Tribunal de Contas; entre outras atividades. 
Da subdivisao de ensino compete: a coordenagao das atividades de ensino, 
propondo a realizagao de cursos de formagao e atualizagao; seminarios e outros 
eventos necessarios a otimizagao dos desempenhos dos integrantes das carreiras 
policiais civis; a execugao de cursos, de forma coerente ao interesse da Polfcia Civil, 
permitindo o alcance da unidade na diversidade em consonancia com os avangos da 
ciencia e metodologia de investigagao criminal; a orientagao e o acompanhamento 
da qualidade das atividades de sua competencia, propondo medidas asseguradoras 
do respeito a hierarquia e disciplina policiais; 0 estabelecimento de prioridades as 
atividades de formagao e atualizagao da polfcia civil, a agilidade no provimento de 
material didatico de responsabilidade da Subdivisao. 
A Secretaria de Ensino compete: a organizagao e a manutengao do banco de 
dados de professores, alunos e ex-alunos da Escola; a preparagao da expedigao de 
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certificados, diplomas, certid6es e outros documentos pertinentes; a execugao de 
atividades referentes as matrfculas nos diferentes cursos de formagao e 
aperfeigoamento e de eventos; eo desempenho de outras atividades correlatas. 
A Segao de Apoio ao Ensino compete: a orientagao e a preparagao da 
utilizagao dos meios auxiliares de ensino, procedendo a guarda, manutengao e 
manuseio de aparelhos e instrumentos, entre outros, utilizados nas atividades 
didaticas e administrativas; a atualizagao de catalogos de recursos audiovisuais para 
o atendimento dos professores; a proposigao, ao Diretor, quanta a consertos ou 
reparos de equipamentos da segao, apontando as circunstancias em que os 
mesmos ocorreram. 
A Segao de Cursos de Formagao e Atualizagao compete: a execugao de 
projetos de cursos, de palestras e outros eventos, organizando horarios de aulas, 
distribuigao das turmas, de utilizagao de salas de aula, de acordo com a capacidade 
operacional da Escola e a disponibilidade dos professores; o controle da avaliagao e 
da frequencia dos alunos, atraves do mapeamento elaborado pela segao; a 
apresentagao de sugest6es para estudos e pesquisas de interesse e 
aperfeigoamento da Polfcia Civil; 
A Segao de Armamento e Tiro compete: o cuidado pela limpeza e 
conservagao do estande, do armamento e demais acess6rios a serem utilizados em 
instrugao, bern como o recarregamento da munigao; o controle da entrada e da 
safda do armamento, munig6es e equipamento da segao; as providencias para a 
confecgao de silhuetas e outro tipo qualquer de material para o treinamento; a 
proposigao da aquisigao de munigao e armamento a ser utilizado em instrugao; a 
proposigao de normas de servigo quanta a estocagem e usa de armas e munig6es; o 
desempenho de outras atividades correlatas. 
A Segao de Esportes compete: o planejamento e a promogao da pratica do 
adestramento ffsico e da defesa pessoal, em fungao da natureza do servigo policial e 
das aptid6es individuais; a promogao de atividades desportivas para alunos em 
formagao na Escola; a elaboragao de projetos de educagao ffsica para as carreiras 
policiais; a elaboragao e a mensuragao, atraves de tabelas, da avaliagao dos testes 
de aptidao ffsica para as carreiras policiais; as providencias para a obtengao de 
material para testes de avaliagao dos concursos publicos; a elaboragao da selegao 
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do material desportivo pertencente a Escola, bern como os cuidados pela sua 
manuten9ao e pelo controle do empn§stimo a outros 6rgaos policiais; a promo9ao de 
atividades desportivas para a "Semana da Policia Civil" e outras solenidades; a 
promo9ao e a divulga9ao da importancia da atividade fisica atraves de palestras, 
seminarios e outras atividades correlatas, ministrada pelos professores da Escola; 
A Subdivisao de Controle e Avalia9ao compete: o controle e o 
acompanhamento permanente das atividades da Escola, propondo criterios e 
alternativas cabfveis, tendentes a compatibiliza-las ao interesse, diretrizes e 
instru96es emanadas da Policia Civil; a organiza9ao e a manuten9ao de registros 
necessaries; o controle, a fiscaliza9ao e a proposi9ao da atualiza9ao do material 
bibliogratico e documental de interesse didatico, do acervo da biblioteca da Escola 
Superior de Policia; a garantia do cumprimento dos fundamentos de hierarquia e 
disciplina, pertinentes a fun9a0 policial; entre OUtras. 
A Se9ao de Planejamento compete: a realiza9ao de projetos de curso, 
estudos e pesquisas, visando a permanente melhoria na qualidade do ensino, bern 
como de pianos e projetos referentes aos concursos publicos, com o objetivo de 
fornecer subsfdios para a programa9ao anual das atividades da Escola; o 
acompanhamento dos resultados obtidos pela Se9ao de Avalia9ao e Controle como 
prop6sito de reformular cursos, estagios e outras atividades de ensino correlatas; 
A Se9ao de Avalia9ao e Controle compete: o planejamento, a aplica9ao e a 
interpreta9ao de questionarios de avalia9ao; a proposi9ao de orienta9ao didatico-
pedag6gica para a avalia9ao da aprendizagem e do ensino; a avalia9ao dos 
resultados das atividades de ensino e da aprendizagem; a atualiza9ao dos dados 
estatfsticos demonstratives do rendimento da aprendizagem; a realiza9ao de 
pesquisas pedag6gicas de resultados de provas. 
A Se9ao de Psicologia compete: o planejamento e a execu9ao das atividades 
referentes a aplica9ao dos exames psicotecnicos nos candidatos ao ingresso nos 
cursos de forma9ao, elaborando os respectivos laudos a serem discutidos em 
estreita rela9ao com a Se9ao de Psiquiatria Forense do lnstituto Medico Legal; o 
planejamento e a organiza9ao e a interpreta9ao das baterias de testes que irao 
compor o exame psicotecnico a ser aplicado nos diversos cursos; a realiza9ao, 
quando necessaria, do acompanhamento psicol6gico dos alunos e funcionarios da 
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Escola; o planejamento e o desenvolvimento de pesquisas relacionadas com o 
aperfeic;oamento e especializac;ao das atividades da Sec;ao. 
A Sec;ao de Concursos Publicos compete: o planejamento, em ac;ao conjunta 
com o Departamento da Polfcia Civil, de estudos para posterior execuc;ao de 
concursos publicos, visando a melhor selec;ao e aproveitamento do pessoal; a 
elaborac;ao de editais, instrw;:oes, avisos e outros documentos inerentes a execuc;ao 
dos concursos publicos; a elaborac;ao de estatfsticas das atividades da sec;ao; a 
preparac;ao da documentac;ao dos candidatos aprovados em concursos publicos 
para efeito de homologac;ao; o calculo de custos operacionais dos concursos; a 
elaborac;ao, ao final de cada processo seletivo, do relat6rio analftico respectivo. 
A Sec;ao de Biblioteca e Documentac;ao compete: o registro, a classificac;ao, 
a catalogac;ao, a guarda, a conservac;ao, a restaurac;ao e a divulgac;ao de obras 
nacionais e estrangeiras, publicac;6es, legislac;ao e documentac;ao de interesse 
policial; a aquisic;ao das publicac;oes, por compra, doac;ao ou permuta; o emprestimo 
de livros e publicac;6es, mediante medidas cautelares; a manutenc;ao do recinto 
franqueado a professores e alunos, bern como a todos os funcionarios da SESP; o 
fomento ao intercambio de publicac;oes com instituic;oes nacionais e estrangeiras; o 
recebimento, a compilac;ao, a promoc;ao de traduc;6es e a organizac;ao de peri6dicos 
de assuntos policiais, bern como as providencias para a sua impressao, divulgac;ao e 
distribuic;ao; a proposic;ao ao Diretor da Escola, de normas para a consulta e controle 
das obras fornecidas aos leitores. 
2.4.2. Escola de Administrac;ao Tributaria 
Neste item descreve-se sobre as areas de atuac;ao da Escola, principais 
atividades, competencia de acordo com o Regimento interno da Coordenac;ao da 
Receita do Estado. 
A Escola de Administrac;ao Tributaria - ESAT e composta por tres grandes 
areas: Capacitac;ao, Educac;ao Fiscal e Gestao do Conhecimento. 
Na area de Capacitac;ao a principal func;ao e ofertar aos servidores da CRE 
(auditores fiscais e funcionarios do QPPE - Quadro Proprio do Poder Executivo) 
eventos de capacitac;ao. 
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Na area da Educa<;:ao Fiscal a ESAT e a representante da Receita Estadual, 
que comp6em e coordena o GEF- Grupe Nacional de Educa<;:ao Fiscal. 
0 Programa Nacional de Educa<;:ao Fiscal surgiu da rela<;:ao entre o Estado e 
a sociedade, da necessidade da gestae dos recursos publicos. 0 tema 
Administra<;:ao Tributaria foi inserido no seminario do Conselho Nacional de 
Politicos Fozend6rios - Confoz, reolizodo no cidode de Fortolezo - CE, em 
maio de 1996. 
De ocordo com material divulgodo no site do SEFANET, sobre 
educoc;ao fiscal forom obordodos nesse evento a origem e antecedentes 
do Progromo Nocionol de Educoc;ao Fiscal: 
0 programa nacional de educagao fiscal - PNEF originou-se da relagao 
Estado e sociedade foi pautada pelo conflito entre a necessidade de 
financiamento das atividades estatais e o retorno qualitativo do pagamento 
dos tributos. Por um lado, esta a sonegagao fiscal, por outro, estao 
exemplos de mau uso do dinheiro publico. Para atenuar essa situagao, 
encontramos na hist6ria do fisco iniciativas que esclarecem essa relagao, 
objetivando aumento de arrecadagao e diminuigao do conflito entre o 
Estado e a sociedade. Tais iniciativas nao solucionaram essa desarmonia, 
porem, abriram precedentes para um dialogo mais transparente. No 
seminario do Conselho Nacional de Polfticas Fazendarias (Confaz)- sobre 
Administragao Tributaria, realizado na cidade de Fortaleza - CE, em maio 
de 1996, foi inserido o tema Educagao Tributaria. Nas conclus6es daquele 
Conselho, constou como item de destaque: "A introdugao do ensino, nas 
escolas, do programa de conscientizagao tributaria e fundamental para 
despertar nos jovens a pratica da cidadania, o respeito ao bern a 
conscientizagao de todos". Em setembro de 1996, celebrou-se o Convenio 
de Cooperagao Tecnica entre a Uniao, os Estados e o Distrito Federal. No 
anexo ao texto do acordo, entre as inumeras atividades de cooperagao, 
constou tambem a elaboragao e a implementagao de um programa nacional 
permanente de conscientizagao tributaria para ser desenvolvido nas 
Unidades da Federagao. 
(https://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/pdf/esat/Apostila_Experiencias_Pos 
sibilidades.pdf)acesso em 03/06/2009. 
A Receita Estadual comp6e e coordena o Gefe - Grupe Estadual de 
Educa<;:ao Fiscal. A ESAT portanto, como representante da Receita Estadual, e a 
coordenadora. 
As demais institui<;:6es gestoras sao: Receita Federal, SEED - Secretaria de 
Estado da Educa<;:ao -, SETI- Secretaria da Ciencia, Tecnologia e Ensino Superior 
- e CGU - Controladoria Geral da Uniao. 
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Os Grupos Estaduais de Educagao Fiscal sao ligados ao GEF - Grupo 
Nacional de Educagao Fiscal -, coordenado pela ESAF - Escola de Administragao 
Fazendaria. 
0 GEF realiza tres reunioes anuais com representantes dos Gefes estaduais. 
Nesses encontros, sao trocadas experiencias e definidos os rumos da educagao 
fiscal no Brasil. 
No Parana, o Gefe reune-se de tres a quatro vezes par ana, com a intengao 
de definir agoes, estabelecer calendario, etc. A Receita Estadual, com a oficina 
pedag6gica Vendinha do Fisco, participa de varias edigoes da feira de servigos 
gratuitos Parana em Agao, promovida pela Sere- Secretaria Especial de Relagoes 
com a Comunidade. Assim, boa parte do calendario da Educagao Fiscal deve ser 
adequado ao calendario da Sere. 
Na area de Gestao do Conhecimento estao sob a responsabilidade dessa 
Area, o Informative da Receita Estadual, a biblioteca da ESAT eo desenvolvimento 
de projetos de qualidade de vida. Em conjunto com o Grupo de Recursos Humanos 
Setorial- GRHS, foi iniciado o desenvolvimento de um material de orientagao para 
estagiarios e para supervisores de estagiarios. 
Entre as principais competencias da ESAT pode-se citar a promogao do 
desenvolvimento continuado dos servidores fazendarios, atraves de cursos de 
integragao, formagao e aperfeigoamento; a pesquisa e adequagao de novas 
conhecimentos e tecnologias para agilizar e dinamizar as rotinas da instituigao; o 
levantamento de necessidades de desenvolvimento de pessoas junto as areas de 
gerencia, assessoria e execugao, identificando, determinando e consolidando 
prioridades compatfveis com objetivos e metas da organizagao fazendaria; a 
elaboraragao, organizagao, execugao, acompanhamento e avaliagao do Programa 
de Formagao, Capacitagao e Aperfeigoamento dos servidores fazendarios, inclusive 
para provimento em classe inicial do Grupo Ocupacional Tributagao, Arrecadagao e 
Fiscalizagao (TAF); a elaboragao, organizagao, execugao, acompanhamento e 
avaliagao das agoes do Programa de Educagao fiscal. 
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2.4.3. Principais Cursos de Formagao 
a) Escola Superior da Polfcia Civil 
Pretende-se neste capitulo apresentar os principais cursos realizados pela 
Escola Superior da Polfcia Civil, no perfodo de 2003 a 2008. 
Curso de atualizagao em praticas polfciais para costa leste e costa oeste; 
curso de capacitagao de sargentos da polfcia militar do Parana sobre gestao da 
unidade polfcial civil; curso de formagao de auxiliar de necropsia; curso de 
operagoes taticas especiais-cote; curso de atualizagao para delegacias 
especializadas em atendimento a mulher; curso de capacitagao em uso legal da 
forga - arma de fogo - tecnicas de armamento e tiro; curso de atualizagao sobre 
levantamento de impress6es em locais de ocorrencias para papiloscopista; curso de 
formagao basica de delegado de polfcia; curso de formagao tecnico profissional de 
escrivao de polfcia; curso de formagao tecnico profissional de investigador de 
polfcia; curso de formagao tecnico profissional de delegado de polfcia; curso de 
formagao basica de escrivao e investigador de polfcia. Curso de formagao tecnico 
profissional para guarda municipal de Curitiba; curso de atualizagao sobre boletim de 
ocorrencias unificado e termo circunstanciado; nucleo interdisciplinar de pesquisa 
em seguranga publica para p6s-graduagao; curso de atualizagao de qualidade no 
atendimento ao publico; metodologia de ensino para capacitagao de docentes da 
escola superior de polfcia civil; curso de atualizagao em tecnicas policiais interativas; 
curso de atualizagao de gestao em seguranga publica; curso de p6s-graduagao "lato 
sensu" especializagao de gestao em seguranga publica; curso de orientagao 
funcional para auxiliar de carceragem; curso de p6s-graduagao "latu sensu" 
especializagao em gestao em seguranga publica - area de concentragao de estudos 
II gerenciamento policial; curso de p6s-graduagao "latu sensu" especializagao em 
gestao em seguranga publica- area de concentragao de estudos Ill- planejamento 
estrategico curso superior de polfcia; curso de atualizagao em procedimentos 
integrados; curso de treinamento de tiro policial com pistola; curso de atualizagao 
de estatfstica em seguranga publica; curso de atualizagao em seguranga publica na 
perspectiva de genera; curso de formagao de instrutor de tiro; Curso de Atualizagao 
em Papiloscopia Policial; Curso de Direito Autoral e Falsificagao ;Curso de Direito 
Autoral e Falsificagao; Curso de Vitimologia e Psicologia lnvestigativa; Curso de 
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Capacita9ao em Registros Policiais; Curso de ldentifica(fao Veicular; Curso de 
Orienta(fao Funcional para Auxiliar de Carceragem. 
Curso de Capacita9ao em Adultera(fao, Sonega(fao e Crimes no Comercio de 
Combustive!; Curso de Capacita(fao em Tecnicas e Taticas Policiais. (Maringa); 
Curso de Perfcia em Vefculos (Receita Federal); Curso de Taticas Essenciais 
(Receita Federal); Curso de Treinamento Permanente de Usa Legal da Arma de 
Fogo; Treinamento em Tecnicas de Defesa Policial; Curso de Forma9ao Tecnico 
Profissional de Papiloscopista. 
b) Escola de Administra9ao Tributaria 
Pretende-se apresentar neste capitulo os principais cursos realizados pela 
Escola de Administra9ao Tributaria realizados no perfodo de 2003 a 2008. 
Access Aplicado a Fiscaliza(faO, Administra9ao e ExeCU<faO de Contratos, 
Ambiente Organizacional; Aplica(fao Pratica das Leis 8.666/93 e 1 0.520/02; 
Atendimento para o SAC; Auditoria em Arquivos Eletr6nicos; Basico de Forma9ao 
em Comunica96es e Energia; Basico de Open Office; Broffice Basico; Capacita9ao 
de Gerentes Intermediaries e Operacionais - Modulo I; Capacita9ao de Gerentes 
Intermediaries e Operacionais- Modulo II; Capacita(fao de Gerentes Intermediaries 
e Operacionais - Modulo Ill; Capacita(fao na Ferramenta Escola na Rede; 
Classifica(fao e Julgamento das Propagandas Comerciais nas licita96es; 
Comunica9ao Escrita; Contabilidade Publica; Coordena(fao e Desenvolvimento de 
Pessoas; Curso DIG - Documentos lnformatizados de Contribuintes; Curso - IPVA 
2005; Curso 5'S (5 Sensos); Curso de Access Avan9ado ; Curso de Access com 
Enfase em Auditoria em Arquivos Eletr6nicos; Curso de AGA/AAX; Curso de 
Aperfei(foamento em PAF;Curso de Aperfei9oamento em Processo Administrative 
Fiscal - PAF; Curso de Atendimento ao Publico; Curso de Desenvolvimento de 
Facilitadores de Aprendizagem; Curso de Folio Views, Folio Builder e Live publish; 
Curso de Forma(fao de Pregoeiros; Curso de PAF - Maringa; Curso de 
Planejamento e Or9amento Publico; Curso de Prepara9ao de Facilitadores de 
Aprendizagem; Curso de Processo Administrative Disciplinar; Curso de Processo 
Administrative Fiscal; Curso de Reda9ao Tecnica; Curso de SISCRED; Curso de 
Siscred - Acumulados - Siscred; Curso de Substitui9ao Tributaria; Curso ECF; 
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Curso Int. sabre Contratos Administrativos, Licitag6es e Convenios Federais; Curso 
Int. sabre Sistema Financeiro Nacional e Auditoria Governamental; Curso IPVA e 
Dfvida Ativa; Desconsideragao da Personalidade Jurfdica; Disseminadores de 
Educagao Fiscal on line; Finangas, Orgamento e Contabilidade Publica; Formagao 
de Multiplicadores - ICMS 115/03; Formagao de Pregoeiros; Formagao de Tutores 
para curso on line; Forum de discuss6es sabre o DIC; Forum de Substituigao 
Tributaria; Gerenciamento de Projetos; Gestao Estrategica; lmplantagao do Sistema 
de Registro de Pregos; Licitag6es e Contratos Administrativos; Licitag6es para a 
Nova Administragao Publica, sob a 6tica da Resp. Fiscal; Nivelamento Teorico em 
Certificagao Digital; Open calc Avangado; PAF e Sistema PAF- Aspectos Legais e 
Tecnicos; Pratica de Procedimentos Licitatorios e Formagao de Pregoeiros; Pratica 
do Procedimento Licitatorio; Preparagao de Usuarios de Software Folio; Projeto de 
Acompanhamento de Grandes Empresas - AGE; Seguranga da lnformagao e 
Comunicag6es; Siaf - Sistema lntegrado de Administragao Financeira; 
Sintegra/Arquivos Magneticos; Sistema lnformatizado de Quotas de Produtividade; 
SW-LIVRE na Receita Estadual. 
2.4.4. Principais Treinamentos, Palestras, Seminarios. 
a) Escola Superior de Polfcia Civil 
Relacionam-se a seguir os principais Treinamentos, Seminarios, Encontros 
realizados pela Escalade Polfcia Civil durante o perfodo de 2003 a 2008. 
Palestra sabre a relagao entre policiais e sociedade e escola de conselheiros 
da cidadania - V modulo do curso municfpios em agao; I encontro das polfcias do 
Estado do Parana "polfcia cidada"; Palestra para os alunos da faculdade de direito 
Curitiba - estrutura e funcionamento da polfcia civil, instituto de criminalfstica, 
delegacia da mulher e tigre; visita da delegagao do curso superior de polfcia do 
Estado do Para; 1 o semina rio de a goes integradas de educagao e valorizagao 
profissional de seguranga publica"; seminario " em defesa da vida contra o racismo e 
a violencia policial; 1 o Seminario de a goes integradas de educagao e valorizagao 
profissional de Seguranga Publica; Seminario "Em defesa da vida contra o racismo e 
a violencia policial"; palestra - Jornada de direitos humanos em seguranga publica -
SENASP/ Ministerio da Justiga; palestra - isolamento de local de crime para a 
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guarda municipal de Curitiba; palestra - isolamento de local de crime para a guarda 
municipal de Curitiba; palestra para os alunos da faculdade direito de Curitiba 
b) Escola de Administrac;ao Tributaria 
Relacionam-se a seguir os principais Treinamentos, Seminarios, Encontros 
realizados pela Escola de Administrac;ao Tributaria, realizados no perfodo de 2003 a 
2008. 
"A Prova no Direito Tributario"; "Construindo a Memoria da Gestao 2003-2006" 1.8 
Reuniao Operadores Municipais; 1.8 Reuniao Ordinaria entre lnspetoria Geral de 
Fiscalizac;ao e Delegacias Regionais; 1° Congresso Brasileiro de Pregoeiros 
"Legislac;ao e Tecnica Aplicada Ao Pregao El"; Aperfeic;oamento em Processo 
Administrativo Fiscal (PAF/ESAF); Apresentac;ao do Banco de Dados DIC ao 
Conselho de Contribuintes Recursos Fiscais - CCRF; Apresentac;ao do Projeto de 
Fiscalizac;ao de Acompanhamento Setorial ; Auditoria em Arquivos Eletronicos; 
Classificac;ao e Julgamento das Propagandas Comerciais nas licitac;oes; 
Conferemcia Harmonizac;ao Tributaria da Europa; Conhecendo a Previdemcia Social; 
Democracia, Republica e Estado no Brasil; Desconsiderac;ao da Personalidade 
Jurfdica; Disseminadores de Educac;ao Fiscal on line; Encontro dos Coordenadores 
da Esat nas Regionais e na Administrac;ao Central ; Encontro dos Coordenadores 
Regionais do Cenpre; Encontro dos Delegados Regionais da Receita; Forum de 
discuss6es sabre o DIC; Forum de Substituic;ao Tributaria; Gerenciamento de 
Projetos 2005; I Cicio de Palestras - 2007 - Conhecer para Agir; I Encontro dos 
Coordenadores Regionais da Esat; I Semana de Qualidade de Vida; lmplantac;ao do 
Sistema de Registro de Prec;os lntercambio Tributario entre Brasil e Alemanha; 
Logomarca da Esat; Nota Fiscal de Produtor; PAF e Sistema PAF- Aspectos Legais 
e Tecnicos; Palestra- Administrac;ao do tempo; Palestra- Prestac;ao de Servic;o de 
Transporte Rodoviario; Palestra - Prestac;ao de Servic;o de Transporte Rodoviario; 
Palestra - Qualidade de Vida; Palestra "Atendimento com Qualidade"; Palestra 
Motivac;ao; Primeiro Encontro dos lnspetoria Regional de Tributac;ao/2003; Reuniao 
"Revisao do Projeto de Autos de lnfrac;ao Digitalizados"; Reuniao com as lnspetorias 
Regionais de Arrecadac;ao - IRAS; Reuniao Combustfveis; Reuniao de 
Coordenadores Regionais do Sistema Produtor Rural; Reuniao de Trabalho Cnae -
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Fiscal ; Reuniao Geral das lnspetorias Regionais de Arrecadac;ao- IRAs; Reuniao 
Gerentes da CRE; Reuniao IGF e Delegacias Regionais; Reuniao lnspetoria Geral 
de Fiscalizac;ao/Grupo Sped Fiscal; Reuniao lnspetoria Geral de Fiscalizac;ao/SST; 
Reuniao NF-e I Sped e DIC; Reuniao NF-e e EFD; Reuniao Siscred; Reuniao 
Sistema Estadual de Produtor Rural; Reuniao Sped e NF-e; Reuniao Sped Fiscal 
Seguranc;a da lnformac;ao e Comunicac;oes; Seminario das Comiss5es de PAF; 
Seminario de Alinhamento Estrategico; Seminario Fontes de lnformac;ao e Projetos 
Especiais da Coordenac;ao da Receita do Estado - CRE; Seminario Novo Sistema 
GIA; Seminario para Gerentes da Coordenac;ao da Receita do Estado 
CRE;Seminario Princfpios e Valores dos Auditores. Fiscais; Seminario Sped Fiscal; 
Simp6sio Contratac;oes Diretas; Simp6sio Gestao dos Contratos Administrativos; 
Sistema "Produtor Rural" - Treinamento para Gerentes; Treinamento para 
lmplantac;ao da Tabela de Temporalidade de Docs; Treinamento das lras; 
Treinamento do SAC/2004; Treinamento dos lnspetores Regionais de Tributac;ao; 
Treinamento em Servic;o de Atendimento ao Cidadao - SAC; Treinamento 
p/Coordenadores Regionais do FPM - Fundo Participac;ao Municfpios; Treinamento 
PFI - Passe Fiscal lnterestadual; Treinamento Sintegra; Treinamento Sistema de 
Gerenciamento de P. F. e V. - SGPV; VI Encontro Nacional de Corregedores das 
Secretarias da Fazenda; Videoconfer€mcia "Presunc;5es Legais"; Webconferencia: 
Democracia Republica e Estado no Brasil; Webconferencia: Nota Fiscal Eletr6nica; 
Webconferencia: Sped - Sistema Publico de Escriturac;ao Digital. 
2.4.5. Legislac;ao 
Nesta fundamentac;ao descreve-se quanta a legislac;ao, regimento interno das 
Escolas de Formac;ao. 
a) Escola Superior da Policia Civil - Regimento lnterno 
A Escola Superior de Policia Civil e uma das unidades instrumentais da 
Polfcia Civil, constitui-se em unidade sub-departamental do Departamento de Polfcia 
Civil do Estado do Parana, atraves da Lei Complementar n° 89/01 e Decreta n° 
4.884/78, descreve-se a caracterizac;ao e objetivos da Escola. 
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A Escola Superior de Polfcia Civil cabe a organizagao e a execugao das 
atividades de recrutamento e selegao de pessoal para as carreiras da Polfcia Civil; 
formagao de pessoal para as atividades da Polfcia Civil; de aperfeigoamento, 
especializagao, atualizagao e integragao funcional dos servidores policiais civis; de 
formagao de guardas municipais; de atividades administrativas e de apoio inerentes 
e outras atividades correlatas. 
A estrutura organizacional basica da Escola Superior de Polfcia compreende: 
Nfvel de Diregao, Diretor e Vice-Diretor, Conselho de Coordenagao, Congregagao 
dos Professores. 
Nfvel de Execugao, Subdivisao Administrativa, Segao de Apoio Administrative, 
Segao de Servigos Gerais, Segao Orgamentaria, Financeira e Contabil, Subdivisao 
de Ensino, Secretaria de Ensino, Segao de Apoio de Ensino, Segao de Cursos de 
Formagao, Segao de Armamento e Tiro, Segao de Esportes, Segao de Informatica, . 
Subdivisao de Controle e Avaliagao, Segao de Planejamento, Segao de Avaliagao e 
Controle, Segao de Psicologia, Segao de lntegragao Social, Segao de Concursos 
Publicos, Segao de Biblioteca. 
Subdivisao de P6s-Graduagao, Segao de Especializagao, Segao de 
Aperfeigoamento, Segao de Convenios Federais, Nucleo lnterdisciplinar de Pesquisa 
em Seguranga Publica- NIP. 
Atraves da Lei Complementar n° 89 de 25 de julho de 2001, artigo 33, inciso 
Ill, e previsto os seguintes pre-requisites complementares para a avaliagao do 
merecimento: Ter frequentado, com aproveitamento, na Escola Superior de Polfcia 
Civil: a) o Curso de Formagao Tecnico - Profissional e satisfeitos os requisites do 
estagio probat6rio para as classes iniciais das carreiras policiais civis; b) o Curso de 
Processo Administrative para a 3a classe da Carreira de Polfcia; c) o Curso de 
Gerenciamento Policial para a 2a classe da Carreira de Delegado de Polfcia e; d) o 
Curso Superior de Polfcia para a 1a classe da carreira de Delegado de Polfcia; Ter 
frequentado, com aproveitamento, dentre outros cursos definidos em 
regulamentagao propria, atraves de ato do Poder Executive, o curso de 
aperfeigoamento policial para a promogao a 1 a cia sse para as demais carreiras. 
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b) Escola Superior de Administra9ao Tributaria- Regimento Interne 
Atraves da Lei 7051 de 04 de dezembro de 1978 foi criado o Centro 
Paranaense de Desenvolvimento do Pessoal da Receita- CENPRE. 
Passou a denominar-se Escola de Administra9ao Tributaria - ESAT, pela 
Resolu{fao SEFA 088/2005, de 15/8/2005. A inaugura9ao da ESAT deu-se em 
13/3/2007, por intermedio do I Cicio de Palestras de 2007: Conhecer para Agir. As 
palestras desenvolveram-se de 13 a 15/3/2007. 
A estrutura da CRE, sob o aspecto funcional, esta disposta em niveis de 
atua9ao, sendo que a Escola de Administra9ao Tributaria encontra-se a nivel 
instrumental, e compete a Escola promover o desenvolvimento continuado dos 
servidores fazendarios, atraves de curses de integra{fao, forma9ao e 
aperfei{foamento; pesquisar e adequar novas conhecimentos e tecnologias para 
agilizar e dinamizar as retinas da institui9ao; proceder ao levantamento de 
necessidades de desenvolvimento de pessoas junto as areas de gen3ncia, 
assessoria e execu9ao, identificando, determinando e consolidando prioridades 
compativeis com objetivos e metas da organiza{fao fazendaria; elaborar, organizar, 
executar, acompanhar e avaliar o Programa de Forma{fao, Capacita9ao e 
Aperfei{foamento dos servidores fazendarios, inclusive para provimento em classe 
inicial do Grupo Ocupacional Tributa9ao, Arrecada9ao e Fiscaliza{fao (TAF); 
elaborar, organizar, executar, acompanhar e avaliar as a96es do Programa de 
Educa{fao fiscal, bern como prever a necessidade de recursos or{famentarios para 
inclusao na proposta or9amentaria da CRE, dos Fundos e Programas a ela 
vinculado; promover a divulga9ao das atividades desenvolvidas nas areas de 
Forma{fao, Capacita9ao e Aperfei{foamento, Educa9ao Fiscal, Gestae do 
Conhecimento e disseminar informa{f6es relacionadas ao desenvolvimento 
profissional; elaborar relat6rio trimestral e anual das atividades desenvolvidas pela 
ESAT; opinar sabre a pertinencia com as atividades da CRE de curso para o qual 
auditor fiscal tenha se inscrito por iniciativa propria; controlar a carga e a 
permanencia de processo; outras atividades correlatas. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 
Neste item sera abordado sabre os aspectos metodol6gicos da pesquisa que 
Viabilizaram OS elementos necessarios a analise do objeto de estudo, OS quais 
possibilitaram levantar alguns aspectos de como se da o processo de Formagao 
Profissional dos servidores do Estado do Parana, especificando as experiencias no 
processo de qualificagao na Escola Superior de Polfcia Civil e Escola de 
Administragao Tributaria. 
3.1. CLASSIFICA<;AO DA PESQUISA 
Para realizagao deste estudo a fim de responder aos objetivos tragados, foi 
utilizada a pesquisa de natureza descritiva, mediante abordagem qualitativa, na 
modalidade de pesquisa explorat6ria, na qual a coleta de dados se deu atraves de 
questionarios e entrevistas a profissionais da area. 
A opgao par se desenvolver uma pesquisa explorat6ria, foi pela possibilidade 
de uma primeira aproximagao com o tema visando conhecer fatos e fen6menos 
relacionados a formagao profissional dos servidores Secretaria de Estado da 
Fazenda- SEFA e da Secretaria de Estado da Seguranga Publica. 
A adogao da abordagem qualitativa se da pelo fato de estar trabalhando com 
informag6es obtidas atraves de perguntas aos profissionais da area (os titulares das 
Escolas de Formagao) e aos funcionarios da SEFA E SESP, e a partir delas, 
identificar, na fala dos entrevistados como e entendida a formagao profissional. 
Segundo GIL (2002, p.131) "As pesquisas descritivas tem como objetivo 
basico descrever as caracterfsticas de populag6es e de fen6menos. Muitos dos 
estudos de campo, bem como de levantamentos, podem ser classificados nessa 
categoria". 
0 estudo de caso e uma modalidade de pesquisa que permite detalhar sabre 
polfticas publicas adotadas pelas Escolas de Formagao para a qualificagao dos 
servidores do Estado do Parana. 
Segundo GIL (2008, p.141) "Pode-se dizer que, em termos de coleta de 
dados, o estudo de caso e o mais completo de todos os delineamentos, pais vale-se 
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tanto de dados de gente quanta de dados de papel. Com efeito, nos estudos de caso 
os dados podem ser obtidos mediante analise de documentos, entrevistas, 
depoimentos pessoais, observa<;:ao espontanea, observa<;:ao participante e analise 
de artefatos ffsicos". 
Para fundamentar teoricamente o estudo, foi realizada uma revisao 
bibliogratica, consulta a revistas de Administra<;:ao Publica, fontes eletronicas; 
pesquisa documental atraves de documentos governamentais, como folders, 
material de divulga<;:ao de eventos das Escolas e pesquisa de campo atraves de 
visitas as Escolas de Forma<;:ao, ESAT e ESPC. 
Sobre os estudos relacionados a forma<;:ao profissional, levantou-se principais 
conceitos e concep<;:6es sobre servidor publico, carreira, fun<;:ao, cargo, procurou-se 
abordar de forma sucinta sobre conhecimento, competencia, treinamento, 
qualifica<;:ao e forma<;:ao profissional. 
Foram tambem levantadas legisla<;:6es pertinentes as Escolas de Forma<;:ao, 
como o regimento interno, regulamenta<;:ao e competencia, cursos e eventos 
ofertados no perfodo de 2003 a 2008. 
A pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de apresentar o mapeamento das 
iniciativas e polfticas publicas praticadas na qualifica<;:ao, forma<;:ao profissional 
destacando as experiencias no Estado do Parana. 
3.2. INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 
0 instrumento utilizado para a coleta de dados foi urn questionario elaborado 
para ser aplicado aos servidores fazendarios e da polfcia civil, contendo nove 
quest6es, fechadas e semi-abertas e uma entrevista elaborada para ser aplicada 
aos titulares das Escolas de Forma<;:ao vinculadas a Secretaria de Estado da 
Fazenda- SEFA e Secretaria de Estado da Seguran<;:a Publica- SESP. Procurou-
se entrevistar todos os gestores das Escolas de Forma<;:ao do perfodo compreendido 
entre 2003 a 2008, a fim de levantar as principais polfticas publicas desenvolvidas 
pelas Escolas durante a Gestao do Governo Requiao. 
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Para o questionario foram elaboradas questoes que permitiram identificar o 
perfil dos funcionarios; quanta ao sexo, escolaridade, tempo de servigo e tempo 
aproximado para a aposentadoria. 
As demais questoes foram voltadas a qualificagao profissional. Mais 
especificamente, procurou-se levantar sabre a participagao do servidor no processo 
de formagao continuada nos ultimos cinco anos; quanta a capacitagao ofertada 
pelas Escolas de Formagao, foi indagado se e adequada as expectativas do servidor 
para o seu desenvolvimento na carreira; como os servidores avaliam o desempenho 
dos facilitadores; considerando o conhecimento demonstrado por eles e a 
pertinencia dos conteudos ao trabalho desenvolvido na lnstituigao, carga horaria 
proposta; como avalia as agoes das Escolas de Formagao; procurou-se tambem 
levantar se o servidor busca o aperfeigoamento profissional e qual o principal motivo 
dessa busca. 
Para a entrevista abordaram-se questoes para conhecer o perfil dos gestores 
das Escolas de Formagao; quais as iniciativas e polfticas publicas que foram 
tomadas; sabre os projetos para a Escola, quais foram apresentados e quais nao 
podem ser descontinuados; e quais sao as prioridades definidas para a atual gestao. 
As questoes subsidiaram a formulagao de graticos e tabelas para a 
compreensao dos elementos obtidos. 
3.3. DELIMITAf;AO GEOGRAFICA 
Este estudo se prop6e delimitar sua coleta de dados junto as seguintes 
Escolas de Governo do Parana: Escola Superior de Polfcia Civil 
ESPC/DPC/SESP, e Escola de Administragao Tributaria- ESAT/SEFA. 
Atraves dos nfveis de pesquisa mencionados pretende-se executar o 
mapeamento das iniciativas e Polfticas Publicas desenvolvidas no perfodo de 2003 a 
2008, perfodo de Gestao do Senhor Governador de Estado Roberto Requiao, para 
evidenciar de forma sistematica as experiencias do Estado do Parana no processo 
de formagao profissional dos servidores. 
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3.4. AMOSTRAGEM 
A coleta dos dados foi realizada no mes de maio e junho de 2009, 
considerando um universo em torno de 4000 servidores, dentre os quais a 
preferencia dos entrevistados se deu aos que estavam participando do curso de 
formac;ao atual junto a Escola Superior de Polfcia Civil e com relac;ao aos servidores 
Fazendarios a escolha se deu entre os quais ja participaram de eventos ofertados 
pel a Escola, send a aproximadamente 1 000 da carreira fazendaria e 3000 da carreira 
da polfcia civil, utilizou-se uma am astra de 384 servidores (9,6% do universo ), send a 
deste total 378 servidores e 6 titulares responsaveis pelas Escolas de Formac;ao, 3 
diretores da ESPC e 3 gestoras da ESAT, a entrevista foi feita com os dirigentes 
desde 2003. 
Foram selecionados servidores lotados na capital e nas diversas regionais do 
Estado do Parana. 
Pretende-se utilizar como metoda: Pesquisa explorat6ria, de natureza 
qualitativa, com levantamentos bibliograticos, atraves de consulta a livros 
publicados, aplicac;ao de questionarios ou formularies, entrevistas com profissionais 
da area e trabalho de consolidac;ao do material pesquisado, com a tabulac;ao dos 
dados e analise com auxilio de ferramentas estatfsticas. 
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4. ESTUDO DE CASO 
Neste item demonstram-se a hist6ria de criagao da Escola Superior de Polfcia 
Civil, a missao e criagao da Escola de Administragao Tributaria, principais 
caracterfsticas, estrutura, quadro funcional e organograma das duas Escolas de 
Formagao para as carreiras da Polfcia Civil e dos servidores da Receita Estadual. 
A descrigao da composigao do quadro funcional, no que se refere aos cargos 
ocupados pelos servidores lotados atualmente na Escola Superior de Polfcia Civil e 
Escola de Administragao Tributaria. 
4.1. ESCOLA SUPERIOR DE POLfCIA CIVIL 
Neste item descreve-se a hist6ria da criagao da Escola de Polfcia Civil, sua 
competencia, estrutura e quadro funcional. 
4.1.1. Hist6rico de criagao da Escola 
Para introduzir o hist6rico da criagao da Escola Superior de Polfcia Civil, 
aproveita-se o rico material existente na Secretaria de Estado da Seguranga, que 
descreve desde o primeiro encontro policial brasileiro, realizado de 7 a 12 de abril de 
1912, ate os dias atuais. 
Na capital de Sao Paulo, na ocasiao do primeiro encontro policial brasileiro, 
foi aceita por unanimidade, a proposta do delegado paranaense, "para o 
estabelecimento de Escola de Polfcia, sob bases cientfficas, onde os agentes 
possam aprender os misteres de sua ardua e merit6ria profissao, tornando-se aptos 
para darem luta a criminalidade, atualmente prenhe de artimanhas". 
A tftulo de experiencia em nosso Estado, foi criado na Repartigao Central da 
Polfcia Paranaense, uma Escola "para ministrar os necessarios conhecimentos 
profissionais aos encarregados da manutengao da ordem publica". 
0 Chefe de Polfcia, Desembargador Manoel Bernardino Vieira Cavalcanti 
Filho, em julho de 1912, instituiu urn curso profissional de Guardas Civis, confiando a 
diregao aos Drs. Joao de Paula Brito e Mario de Castro Nascimento, em 
atendimento ao que foi aprovado no encontro de Sao Paulo. 
Pode-se dividir o hist6rico da Escola de Polfcia Civil em tres fases: 
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A primeira fase da criagao da Escola em 1934, a segunda fase, quando da 
inclusao da Escola, na Secretaria da Seguranga Publica e sua instalagao em 1964, 
em atividade educacional continuada e por ultimo, a terceira fase iniciada em 1976, 
com a inauguragao da sede propria e a consolidagao do trabalho didatico efetivo, ate 
o presente. 
Atraves do Decreta n° 1968 de 01/09/34- lnterventor Federal Manoel Ribas, 
e criada a Escola de Polfcia. 
Pelo decreta n° 11.470 de 20 de abril de 1963, o Governador Ney Braga 
incluiu a Escola de Polfcia na estrutura da Secretaria de Seguranga Publica. 
Em 29/05/71, atraves da Emenda Constitucional Estadual de n° 03, ocorreu a 
integragao da Escola de Polfcia a Polfcia Civil. 
Em maio de 197 4, atraves da Lei Complementar n° 03, criou-se o 1 o Estatuto 
da Polfcia Civil do Estado do Parana. A Escola de Polfcia e integrada como orgao da 
Polfcia Civil e denominada: Escola de Polfcia Civil. 
Em agosto de 1970, a Escola transferiu-se para o Palacete Rio Negro, na Rua 
Visconde de Guarapuava, 2652. Em 1973, mudou-se para a Rua Dr. Pedrosa, onde 
funcionava a Escola de Enfermagem da Secretaria de Estado da Saude Publica. 
Posteriormente ocupou um predio na Rua Visconde de Maua, esquina com a 
Rua Augusto Stelfed. Em 14 de dezembro de 1973, passou para uma casa de dais 
pavimentos na Rua Emiliano Perneta, esquina com a Rua Visconde do Rio Branco, 
onde funcionou normalmente ate 1976. 
Na gestao do General Mario Carneiro Partes, como Secretario de Seguranga 
Publica, no governo Paulo Pimentel, foi iniciada sua construgao (sede propria) com 
recursos do Fundo de Reequipamento Policial- Funrespol, num predio de 2.500 m2 , 
em terrene do governo do Estado, na Rua Tamoios, 1.200- Vila lzabel. 
Assim marcou-se a terceira fase da criagao da escola, com a construgao de 
sede propria em 03/76, inaugurada em 12/76. 
Em janeiro de 1977 ocorre o 1 ° Curso de formagao para Delegados; 
Escrivaes e Agentes de Seguranga. 
Com o 2° Estatuto da Polfcia Civil aprovado pela Lei Complementar 14 de 26 
de maio de 1982, estabeleceu no seu artigo 14, inciso II, que para o provimento das 
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carreiras policiais, por concurso publico, foi fixada como fase eliminat6ria, a 
frequencia e aproveitamento em curso intensivo de formagao ministrado pela Escola. 
De acordo com o artigo 210, inciso XVI, foi considerado como dever do 
policial civil, a frequencia, com assiduidade, nos cursos institufdos periodicamente 
pela Escola, quando matriculado. 0 artigo 276 fixou que os cursos ministrados pela 
Escola serao avaliados pelo Conselho da Polfcia Civil, sendo de carater obrigat6rio e 
complementares ao exercfcio e progressao funcionais. 
A Lei Complementar 19 de 29 de dezembro de 1983 alterou diversos 
dispositivos da Lei Complementar 14, entre eles, no seu artigo 15 estabeleceu que 
os concursos publicos de ingresso passaram para a responsabilidade de execugao 
pela Escola, e com o planejamento e organizagao do Conselho da Polfcia Civil. 
Atraves da Lei Complementar n° 89 de 25 de julho de 2001, alterou a Lei 
Complementar n° 14 de 1982 ( estatuto da Polfcia Civil), tornando a Escola de Polfcia 
Civil, unidade instrumental desta, e alterando a sua denominagao para: Escola 
Superior de Polfcia Civil. 
Esta mesma Lei ao tratar da composigao do Conselho da Polfcia Civil, 
previsto no artigo 2°, fixa como membra do Colegiado, o Diretor da Escola que de 
acordo com o artigo 26, determina que a escolha para o cargo de Diretor da Escola 
Superior de Polfcia Civil, se dara entre os integrantes da carreira de Delegado de 
Polfcia da classe mais elevada. 
Atraves do artigo 33, inciso Ill, e previsto OS seguintes pre-requisitos 
complementares para a avaliagao do merecimento: 
- Ter frequentado, com aproveitamento, dentre outros cursos definidos em 
regulamentagao propria, atraves de atos do Poder Executivo, na Escola Superior de 
Polfcia Civil, 
a) o Curso de Formagao Tecnico-Profissional e satisfeitos os requisitos do estagio 
probat6rio para as classes iniciais das carreiras policiais civis; 
b) o Curso de Processo Administrativo para a 38 classe da Carreira de Polfcia; 
c) o Curso de Gerenciamento Policial para a 28 classe da Carreira de Delegado de 
Polfcia e; 
d) o Curso Superior de Polfcia para a 1 a classe da carreira de Delegado de Polfcia; 
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4.1.2. Competencia da Escola Superior de Policia Civil 
A Escola Superior de Policia nos termos do Decreta n. 0 4.884, de 24 de abril 
de 1978 e Lei Complementar n° 89/01 , constitui-se em unidade sub-departamental 
do Departamento de Polfcia Civil do Estado do Parana. 
A Escola Superior de Policia Civil cabe a organizayao e a execu9ao das 
atividades de recrutamento e sele9ao de pessoal para as carreiras da Policia Civil; 
formayao de pessoal para as atividades da Policia Civil; de aperfeiyoamento, 
especializayao, atualiza9ao e integrayao funcional dos servidores policiais civis; de 
forma9ao de guardas municipais; de atividades administrativas e de apoio inerentes 
e outras atividades correlatas. 
4.1.3. Estrutura e servidores lotados na Escola Superior de Policia Civil 
Atualmente o quadro de pessoal da Escola e composto por servidores 
ocupantes dos cargos da carreira da Policia Civil, cargo em comissao, do quadro 
proprio do Poder Executive, estagiario e pessoal terceirizado. 
Sando assim o quadro de pessoal e bern diversificado entre cargos de 
delegados; escrivaes;, investigadores; medico legista; papiloscopista; agente 
administrative; agente de execuc;ao, agente de apoio e agente profissional de nivel 
superior. 
Fonte -www.policiacivil.pr.gov.br 
FIGURA 4 Fotografia da Escola Superior de Polfcia Civil 
A estrutura da Escola Superior e composta por biblioteca, sala de 
muscula9ao, ginastica, judo, estande de tiro e grafica, objetivando a forma9ao e 
atualizayao de seus alunos. Sao oito salas de aula com capacidade para trinta 
alunos, laborat6rio de informatica, alem de urn audit6rio. 
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Anexo ao Predio 1, possui acomodac;:ao para sessenta e oito alunos em trinta 
e quatro confortaveis quartos duplos, uma sala de TV, duas salas de Reuniao e duas 
co pas. 
A Escola Superior de Polfcia Civil conta com urn consult6rio odontol6gico 
(trabalho ininterrupto), consult6rio medico clfnico geral e ainda oftalmol6gico, 
atendendo todo o quadro policial do Estado e seus dependentes diretos. 
Na parte externa, ha estacionamento para oitenta vefculos, campo de futebol 
e area especffica para treinamento em ac;:ao policial. 
4.1.4. Diretores da Escola Superior de Polfcia Civil no perfodo de 2003 a 2008 
Diretor Atual: Newton Tadeu Rocha 
Diretor no perfodo de 28/12/2005 a 19/08/2008- Claudio Fernando da Cunha Telles 
Diretor no perfodo de 09/01/2003 a 28/12/2005- Charis Negrao Tonhozi 
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4.2. ESCOLA DE ADMINISTRA<;AO TRIBUTARIA 
Neste item descreve-se a criagao e missao da Escola de Administragao 
Tributaria, sua competencia, estrutura e quadro funcional. 
4.2.1. Criagao e missao da Escola de Administragao Tributaria 
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0 Centro Paranaense de Desenvolvimento - Cenpre foi institufdo pela Lei no 
7051 de 04 de dezembro de 1978, e era responsavel pela formagao e qualificagao 
dos auditores fiscais. 
Com o advento da Resolugao n°. 88 de 15 de agosto de 2005 da Secretaria 
de Estado da Fazenda, foi criada a Escola de Administragao Tributaria, tendo sido 
inaugurada em 13 de margo de 2007, par intermedio do I Cicio de Palestras de 2007 
Conhecer para Agir, as palestras desenvolveram-se de 13 a 15 de margo de 2007. 
A Escola tem como missao promover um processo contfnuo de educagao que 
possibilite o desenvolvimento integral e o compromisso socio politico institucional 
das pessoas que exercem a administragao tributaria. 
Dentre os principais objetivos da Escola de Administragao Tributaria (ESAT) 
salienta-se o desenvolvimento continuado dos servidores fazendarios, atraves de 
cursos de integragao, formagao e aperfeigoamento; a pesquisa e adequagao de 
novas conhecimentos e tecnologias para agilizar e dinamizar as rotinas da 
instituigao; o levantamento de necessidades de desenvolvimento de pessoas junto 
as areas de gerencia, assessoria e execugao, identificando, determinando e 
consolidando prioridades compatfveis com objetivos e metas da organizagao 
fazendaria. 
4.2.2. Estrutura e servidores lotados na Escola de Administragao Tributaria 
0 quadro de pessoal da Escola e composto par servidores do quadro proprio 
da Coordenagao da Receita do Estado, do quadro proprio do Poder Executive e 
estagiario. Sendo assim, atualmente compreende ocupantes dos cargos de 
auditores fiscais e agentes de execugao. 
Dentro da estrutura da Esat existem os cargos de Coordenador, Assessor e 
Apoio Tecnico. Os cargos de Coordenador e Assessor sao ocupados par auditores 
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fiscais, o de Apoio Tecnico, ocupado par funcionario do quadro proprio do Poder 
Executive. 
Todos as funcionarios da Receita Estadual podem encaminhar notfcias au 
materias. 0 informative da Receita Estadual e editado pela Esat. 
A escola conta com uma biblioteca que possui consideravel quantidade de 
publicac;oes disponiveis. 0 centrale dos volumes e efetuado pelo software biblio. A 
intenc;ao e disponibilizar todo o acervo aos servidores da Receita Estadual, 
viabilizando o emprestimo. Para tanto, devera ser desenvolvida ferramenta de 
centrale adequada, bern como definidos funcionarios que executem essa tarefa. 
A Esat procura viabilizar outra possibilidade com a disponibilizac;ao de uma 
biblioteca virtual na Sefanet. Para tanto, devera ocorrer a digitalizayao do acervo 
hoje existente, disponibilizando-o em meio virtual. E urn trabalho a ser efetuado 
paulatinamente e podera ser conclufdo a Iongo prazo. 
4.2.3. Diretores da Escola de Administrayao Tributaria no periodo de 2003 a 2008 
Dirigente atual: Nilce Costa de Oliveira Nascentes 
Dirigente no periodo de 10/2008 a 03/2009 - Jackson Luiz Rose 
Dirigente no periodo de 05/2008 a 03/2009 - Carlos Dell Agnelo 
Dirigente no periodo de 08/2005 a 05/2008 - Maria Helena de Souza 
Dirigente no periodo de 02/2003 a 06/2005 - Lucianara Nehls 
Fonte: material disponibilizado pela Esat - adaptado pelo autor 
FIGURA 6 Fotografia das Placas dos Dirigentes da Esat 
4.2.4. Organograma da Coordena~ao da Receita do Estado 
REGI MENTO DA COORDENA~AO DA RECEITA DO ESTADO 
(Resolu9ao SEFA n° 041 /2008) 
ORGANOGRAMA DA COORDENA~AO DA RECEITA DO ESTADO 
Agencia da A=ceita 
Estadual- A RE 
Fonte: http://www.sefanet.gov.br 
FIGURA 7- Organograma da Coordena~ao da Receita do Estado 
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4.3. CONSOLIDA<;AO DOS DADOS E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 
Apresentam-se neste item, os resultados da pesquisa, que teve como objetivo 
evidenciar as polfticas de forma9ao e qualificaQao dos servidores publicos do Estado 
do Parana, especificando as carreiras da Polfcia Civil e da Receita Estadual, atraves 
das experiencias das duas Escolas de FormaQao pertencentes a estrutura 
organizacional da Secretaria de Estado da Seguran9a Publica e Secretaria de 
Estado da Fazenda. 
Para isso levantaram-se informa96es sabre as a96es e iniciativas das escolas 
quanta a cursos, palestras, seminarios e demais eventos, se ha a proposta de 
projetos ou se ja estao em execu<fao no perfodo de 2003 a 2008, atraves de 
entrevistas com os titulares das Escolas de FormaQao. 
Levantou-se tambem 0 perfil dos servidores pesquisados quanta a forma(faO 
escolar, qual o tempo que atuam na carreira e qual o tempo aproximado para a 
aposentadoria. 
As pesquisadoras buscaram tambem informa96es dos servidores das 
carreiras especificas da Polfcia Civil e da Receita Estadual, para conhecer o que 
pensam sabre os cursos oferecidos pelas Escolas pesquisadas considerando a 
formaQao dos facilitadores, o conhecimento demonstrado par eles, a pertinencia dos 
conteudos ao trabalho desenvolvido na instituiQao; se a carga horaria proposta para 
os cursos de aperfei9oamento e adequada; se sao incentivados par superiores a 
participar de cursos e eventos e o principal motivo que influencia na decisao dessa 
participa9ao; informaQao do servidor de como avalia sua disposiQao para buscar 
aprimoramento profissional e investir na propria aprendizagem para o seu 
desenvolvimento; como avalia as a96es das Escolas pesquisadas e par fim se 
acreditam que a qualificaQao profissional par intermedio de cursos e eventos afins a 
carreira podem melhorar seu desempenho funcional. 
4.3.1. A96es da Escola Superior de Polfcia Civil 
No dia 15/05/2009 foi entrevistado o atual diretor da Escola, que respondeu 
algumas quest6es sabre as a96es da Escola. 
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Quanta a formagao dos policiais, perguntou-se como e feita, como e 
verificada a investigagao de conduta para o ingresso na carreira de policial civil, o 
diretor disse que ha um projeto especffico com materias operativas e te6ricas 
tambem que trata da atividade pontual de polfcia judiciaria que desde o 
conhecimento jurfdico com materias de direito penal, processo penal, constitucional, 
todas do ramo do direito, ate a relagao do interpessoal que se faz necessaria para a 
atividade de polfcia e que neste aspecto tern uma abrangencia bern ampla, pais 
abrange todas as areas do conhecimento porque se exige do policial uma gama de 
conhecimentos que muitas vezes nas atividades e necessaria, exemplifica dizendo 
que se um investigador que vai efetuar uma investigagao no bairro tern que ter 
conhecimento desde sociologia, psicologia, ramos da medicina para verificar locais 
de crime e ate inclusive as quest5es de etica e do relacionamento que ele tern que 
ter com a comunidade. Porque o policial precisa fundamentalmente uma relagao 
bern saudavel com a sociedade no sentido de que a sociedade vern a auxilia-lo na 
atividade investigativa, sao informag5es que muitas vezes um vizinho tern com 
relagao a ocorrencias, desta forma exige do policial um conhecimento muito amplo e 
a escola tern este trabalho de elaborar um projeto e isso e encaminhado ao 
Conselho da Polfcia Civil, onde se viabiliza atividade de curso. 
Com relagao a investigagao de conduta isso fica a cargo da Corregedoria 
Geral da Polfcia Civil, onde tambem se verifica se o cidadao tern um born 
relacionamento familiar, com os vizinhos e tambem e realmente efetuado um 
levantamento da vida pregressa, no sentido de se buscar se efetivamente o 
indivfduo tern vocagao para atividade de polfcia entao e efetuado um levantamento 
bern a miude. 
Sabre a qualificagao questionou-se como e feita, como era e quais as 
inovag5es que existem hoje? 
Existem dais tempos nessa perspectiva, o primeiro tempo e o curso de 
formagao dentro da Escola Superior da Polfcia Civil, onde aqui ele recebe 
informag5es de carater te6rico, pratico. Num segundo tempo com relagao as 
requalificag5es, e verificado por exemplo a sua designagao, se ele for designado pra 
uma unidade especializada, a escola mantem e tern um plano geral e depois um 
especffico, entao se for para a Delegacia de Furtos e Roubos de Vefculos, sao 
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atividades de investiga(f5es especfficas, furtos e roubos, homicfdios, entao ha este 
acompanhamento, e urn terceiro tempo, que e a fase de adapta(fao que e chamada 
de estagio probat6rio, durante tres anos ele e acompanhado por urn setor especffico 
de gestao de pessoas da polfcia civil no sentido de verificar a sua adapta(fao ao 
meio, verificar se essa e de fato a sua atividade profissional, se vai produzir aquila 
que a sociedade precisa e dentro dos criterios que o departamento tern para sua 
forma(fao, entao a qualifica(fao e dentro destas tres etapas. Passadas estas tres 
etapas subentende-se que o policial esta devidamente apto a atividade e 
anualmente vern a Escola de Polfcia num plano de requalifica(fao e de 
aprimoramento e tambem existe na Escola de Polfcia Civil, curses de especializa(fao 
e P6s-gradua<fao, exatamente para dar uma capacita(fao maier ao servidor e no 
sentido de que ele tenha esse refinamento como foi bern mencionado na pergunta, 
para que ele realmente esteja apto a atividade de polfcia. 
Ainda dentro deste contexte existe o CAEDEP onde e feito todo este 
acompanhamento ao Iongo dos tres anos, de estagio probat6rio. 
Com rela(fao de como era a escola e quais as inova<f5es que existe hoje, foi 
dito que se houvesse uma verifica(fao com a ultima decada, uma coisa interessante 
que vale lembrar inclusive e o fato de a escola, inicial, escola de polfcia civil, foi o 
primeiro predio especffico para uma unidade de ensino policial do Brasil foi a Escola 
Superior de Polfcia Civil, e posteriormente teve o premia de conquistar a primeira 
unidade a galgar a possibilidade de certifica(fao do ensino superior, de escola 
superior de ensino da polfcia civil do Parana, entao dentro desta perspectiva se tern 
uma ideia do que e o pioneirismo da polfcia paranaense e se houvesse a 
investiga(fao da ultima decada verificar-se-ia que os avan<fos foram marcantes e 
muito importantes, exatamente no sentido de que se devem acompanhar os avan(fos 
e a contemporaneidade do ensino o tempo todo exatamente porque esse 
aprimoramento e esse avan(fo que se pode ter na area de ensino e exatamente em 
razao da demanda que a sociedade exige que a polfcia esteja apta a atender, e a 
sociedade paranaense e uma sociedade muito exigente e a Escola esta exatamente 
nesta perspectiva. No ultimo curse inclusive foi colocada uma materia como projeto 
piloto, dentro da propria escola da polfcia, a cria(fao de uma unidade como sendo 
uma delegacia modele, com todos os passes da atividade operativa, desde a 
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investigagao de campo ate a conclusao do feito dentro da propria delegacia, dessa 
delegacia modele, e para esse curse em razao de se ter todos os concursos com 
padrao de nfvel superior, ja sera exigido dos alunos a apresentagao de um artigo 
como conclusao de curse, entao se tem materiais especfficos para esse tipo de 
atividade, exatamente no sentido de que se desenvolva na escola nao so a 
formagao, mas principalmente a perspectiva de pesquisa e um oferecimento de um 
trabalho cientffico, entao dentro da propria base de formagao, fazendo com que se 
desperte no academico, este tipo de perspectiva, exatamente visualizando os curses 
de especializagao que a escola ja esta executando faz uns 3 anos e os parametres 
que sao exigidos na pos-graduagao, por af ja se ve a preocupagao do Departamento 
na formagao e na excelencia do ensino para que se tenha efetivamente a formagao 
de uma polfcia cidada, uma polfcia voltada para a comunidade. 
Com referenda as polfticas publicas existem inumeros curses, inclusive de 
especializagao que foram ofertados, o diretor esclareceu que, ha uma perspectiva 
que se estabeleceu com a Secretaria Nacional de Seguranga Publica e a Secretaria 
de Seguranga Publica do Estado que buscam desenvolver na area da seguranga 
publica um padrao nacional exatamente para que se possibilite uma facilidade do 
relacionamento entre as estruturas policiais e o desenvolvimento da sua atividade e 
nesse aspecto se visualiza nao so a fungao especffica de polfcia quando se fala em 
seguranga publica, o objetivo maier e se verificar as causas que ensejam o delito, e 
nesse aspecto nao ha como visualizar a formagao fechada da escola, como se 
estipulou a possibilidade da certificagao padrao superior, ja se visualiza trazer para a 
discussao da seguranga publica a comunidade, mas isso como um todo, trazer a 
imprensa, as entidades do meio jurfdico, jufzes, promotores, pedagogos, filosofos, 
exatamente para que se possa ter na Escola Superior da Polfcia Civil, um forum 
permanente que tenha a possibilidade de buscar formas e meios de combater a 
criminalidade, quando se estipula que a sociedade, a polfcia tem a obrigagao de 
combater o crime, e a sociedade tem a responsabilidade nesta questao tambem, 
existem as unidades de seguranga para viabilizar que se discuta estas quest5es, 
entao se trouxer para discussao estes temas havera com certeza a conscientizagao 
da comunidade da participagao no combate ao crime. 
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Quante as iniciativas que foram tomadas na epoca da sua gestae, 0 diretor 
disse que, ha possibilidade de complementar no seguinte aspecto que todas essas 
iniciativas sao iniciativas de Governo, quando se estabelece, por exemplo, uma 
atividade de seguran<;a publica, no sentido de se buscar uma perfeita avalia<;ao dos 
Indices de criminalidade, descortinando com a realidade, nao omitindo os fatores 
estatfsticos, exatamente ja e urn passe que demonstra que os dirigentes da 
Secretaria de Seguran<;a e do Governo do Estado, tern como objetivo real<;ar a 
problematica, mas nao s6 mostrando o problema, mas principalmente trazer a 
discussao as causas dele. A escola e urn dos vetores das polfticas do poder publico, 
onde se viabiliza a perspectiva dessa discussao entao por af ja se tern realmente a 
ideia de iniciativa de governo que nada mais sao do que 0 atendimento as 
reivindica<;5es que a comunidade tern que no que se refere a Seguran<;a Publica. 
Sobre apresentagao de projetos para a Escola o Diretor comentou que, esta 
na area da Seguran<;a Publica ha muito tempo e a Polfcia Civil do Parana tern 
demonstrado inten<;5es neste aspecto, quando se fala em combater o crime, nao e 
combater o crime por combater o crime com irresponsabilidade, diga-se assim, 
quando se imagina prender urn indivfduo que cometeu urn crime, tem-se que ter a 
consciencia e a responsabilidade de entender que se esta retirando da sociedade 
urn indivfduo que e muitas vezes pai de famflia, onde tern uma esposa e filhos. Eo 
sustento, quer dizer, a forma de prover, as necessidades da famflia e esse indivfduo 
que proporciona, quer cometendo crime ou quer tendo uma vida devidamente, 
regular e quando se faz a prisao deste indivfduo, o poder publico deixa ao relento 
essa famflia, a mulher vai se prostituir, os filhos vao cometer pequenos crimes e o 
principal se cria uma revolta com o poder publico, em razao de se estar prendendo 
urn pai de famflia, a crian<;a com certeza tera urn trauma nessa perspectiva. Em 
1998 e 1999 foram criados alguns nucleos com esse objetivo, tratava-se na epoca 
como atendimento psicossocial, instalou-se no terceiro Distrito Policial e no setimo 
Distrito Policial, unidades em paralelo, a fun<;ao de polfcia e com estagiarios da 
UFPR e da PUC, psic61ogos, pedagogos, assistentes sociais inicialmente para tratar 
dos presos, em razao da quantidade que n6s_tfnhamos de presos, entao qual era a 
forma que achava-se na epoca? Ofertar a esses presos conteudos bibliograficos, 
livros e atendimento psicol6gico e de assistencia social exatamente para que o 
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preso ficasse mais calma, mais tranquilo e tivesse mesmo no carcere a possibilidade 
da questao cultural e num segundo momenta trazer a familia destes presos nao so 
para visita-los, mas para ter urn acompanhamento verificando se as crian9as 
estavam matriculadas em escolas, se as esposas tinham uma atividade que 
pudesse remunerar e dar urn sustento familiar, e principalmente a questao 
psicologica no sentido de que elas compreendessem que a a9ao do Estado nao era 
uma vinganQa, mas sim uma forma de se possibilitar uma ressocializaQao, entao 
essas famflias chegam a Delegacia, vendo o pai com urn livro na nao e com 
conteudos, com conversas e atitudes positivas, com certeza aquela sairia dali com 
outra perspectiva, daf a importancia desse contexto multidisciplinar, quando no infcio 
da entrevista, comentou-se que o policial tern que ter a compreensao de sociologia, 
pedagogia, filosofia, medicina e toda uma gama de outras ciencias para efetuar a 
atividade investigativa, isso tambem que dizer que o policial tambem tern a 
compreensao de que aquelas pessoas que estejam sob a sua tutela tern que ter urn 
tratamento digno, nao so a questao da segregaQao dele no meio social, daf uma das 
iniciativas ter sido tomadas na epoca com essa finalidade de que de alguma forma 
esta semente ficou latente no meio policial e que muitos dos delegados, muitos 
policiais, tenham efetuado, se nao na propria delegacia, atividades sociais em 
paralelo dentro da sociedade, com entidades assistenciais. E outro aspecto que 
esta em discussao ja ha algum tempo e que agora entende-se que os principais 
mandataries da polfcia estao comeQando a compreender e a questao da 
carceragem, e sim urn problema da polfcia como urn todo, nao podemos virar as 
costas no sentido de que so ir colocando presos para dentro das unidades, daf urn 
trabalho que e feito, inclusive 0 ultimo trabalho para moderniza(faO, uma das 
sugestoes, foi a cria9ao de uma divisao que cuidasse apenas do sistema carcerario, 
nao so no sentido de se ter uma estrutura que cuidasse do sistema carcerario, mas 
com o destino de trazer todas aquelas benesses que existem Ia no sistema 
penitenciario, se Ia no sistema penitenciario, se exige uma certa dimensao para que 
esses presos sejam recolhidos e Ia ha uma assistencia social, existem advogados, 
psicologos, pedagogos, porque aqui dentro da propria polfcia nao ha como se dizer 
que essa questao carceraria nao e problema de polfcia, quando se faz a prisao do 
indivfduo, ate que ele preste todos os depoimentos e seja util para a atividade 
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investigativa, durante esse tempo ele e um problema policial. E se o sistema 
carcerario nao consegue pegar todos os presos das unidades policiais, na 
institui<;:ao da Polfcia Civil, tem-se que ter uma unidade que trate disso, entao isso ja 
e uma perspectiva de uma nova visao da polfcia com rela<;:ao a questao carceraria e 
que trata exatamente esse foco de se ter na nessa atividade nao s6 a fun<;:ao de 
polfcia propriamente dita, mas tambem, uma visao muito mais ampla da questao 
social. 
Quanta as quatro prioridades que marcaram a gestao, o diretor disse que a 
principal questao e realmente o foco no homem policial, no sentido de que nao se 
deve se perder de vista, a questao da sua forma<;:ao e seu bem estar, quando se tala 
nesse aspecto e e um trabalho que estamos reeditando na escola, que ja existia 
anteriormente que e a questao de assistencia ao policial, assistencia medica, 
assistencia odontol6gica, assistencia social, que acho que a escola tambem tem 
esse foco e ter na questao da assistencia psicol6gica, nao uma unidade estanque, 
que se aguarde a vinda do policial, como se ele fosse a um escrit6rio ou se fosse ter 
o tratamento, esse atendimento que tem haver com a gestao de pessoas, tem que 
ser levado dentro da propria unidade policial, porque muitas vezes, nao eo policial 
que esta doente e a unidade policial que tem dificuldade, e a mesma coisa e questao 
do drogado, nunca e ele somente o doente, e ele e a famflia, entao tem que se ter 
essa perspectiva. 
A outra e a constante requalifica<;:ao, o mundo moderno e tao veloz nas 
altera<;:6es, nas mudan<;:as e que a escola tem que estar atenta para isso, basta vera 
questao da informatica, onde o delito muitas vezes sal na frente, comete-se o crime, 
alguem reclama e a polfcia ai vai buscar mecanismos para combater esse crime, 
entao a requalifica<;:ao e outro ponto fundamental. E a outra perspectiva que se 
estabelece nesse aspecto e a escola, e estar em condi<;:6es de tratar todos estes 
temas, entao quando se tem a Escola Superior de Polfcia Civil, com especializa<;:ao 
em p6s-gradua<;:ao, e ter efetivamente nessa area de ensino superior uma 
atualiza<;:ao constante, onde tem-se contato de carater internacional inclusive a 
escola de polfcia, que esta ultimando essas iniciativas para que os cursos de 
especializa<;:ao e p6s-gradua<;:ao tenham esse carater de internacionaliza<;:ao, ate 
porque uma das vias, um dos ramos da atividade investigativa, alguns paises tem 
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alguns marcos importantes, entao deve-se estar sempre buscando ter essa 
iniciativa, com essa finalidade. E o outro aspecto, que se da sustentaQao e a 
permanente reestruturaQao da polfcia, tem-se o predio situado na Vila lzabel desde 
1960 e esta e com a manutenQao muito bern efetuada, precisou-se ampliar, entao e 
um outro ponto importante no aspecto da gestao da Escola Superior da Polfcia Civil. 
No dia 05/02/09 - foi entrevistado o ex-Diretor da Escola Superior da Policia 
Civil e atual Diretor do Institute de ldentificaQao do Estado do Parana, que nos 
respondeu conforme segue abaixo: 
Quanta a formaQao de policiais disse que a Escola Superior da Polfcia Civil, 
trabalha com o conceito de formaQao continuada, inicia com os funcionarios policiais 
no curso de formaQao propriamente dito, e os acompanha durante toda a sua 
carreira com o aperfeiQoamento, atualizaQao, treinamento e especializaQao como 
capacitada que e para aplicar curso de especializaQao, p6s-graduaQao "latu sensu", 
estes cursos eles se regem par normas especfficas mas tendo como norte a 
profissionalizaQao dos nossos servidores, eles precisam estar atualizados com a 
relaQao as tecnicas de investigaQao que se desenvolvem permanentemente nas 
diversas instituiQ6es especializadas no serviQO policial, as tecnicas cientfficas que 
possibilitam a elucidaQao de fatos delituosos atraves de vestfgios encontrados em 
local de crime, o treinamento policial para o condicionamento de condutas em 
situaQ6es de risco, operaQ6es policiais e o atendimento ao publico, o relacionamento 
com a sociedade em geral. 
0 ingresso na carreira policial civil se faz mediante concurso publico para uma 
das carreiras especfficas da policia civil, esse concurso e regulamentado par lei com 
a averiguaQao de conhecimento, capacidade ffsica e idoneidade moral para 
exercfcio da funQao policial. Com relaQao especificamente a idoneidade moral e feita 
uma investigaQao atraves da nossa Corregedoria Geral da Polfcia Civil, que e levada 
ao conhecimento da comissao do concurso que avalia a capacidade, a condiQao 
moral do pretendente para ingresso na carreira policial civil, na qual ele se 
inscreveu. 
Sabre a qualificaQao, foi comentado pelo ex-diretor que o policial, a partir do 
momenta em que ingressa na carreira, a qualificaQao deste profissional se faz no 
curso de formaQao e e a qualificaQao necessaria ao exercfcio da funQao, os 
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aperfeigoamentos sao feitos ao Iongo da carreira que nao deixam de ser os 
polimentos para que o diamante esteja sempre cada vez mais aprimorado e mais 
vistoso, e feito sempre ao Iongo da carreira, mas o infcio, a grande lapidagao se faz 
quando no ingresso, no curso de formagao com do contato com todas as materias 
que dizem respeito a atividade policial seja na questao cientffica, operacional e na 
questao das tecnicas necessarias ao exercfcio da fungao policial, como o proprio 
combate corpo-a-corpo e o uso da arma de fogo. 
Com referencia as polfticas publicas o ex-diretor disse que: toma-se como 
polfticas publicas realmente o treinamento e a capacitagao permanente dos 
policiais, a oferta de cursos voltados permanentemente a essa capacitagao, nao 
deixando nunca a capacidade da escola de polfcia ociosa, isso foi uma polftica de 
que foi tragada de que o policial deve estar em permanente qualificagao, entao a 
oferta e ampla e discriminada de cursos para o aperfeigoamento dos policiais para 
que eles possam responder com eficiencia a demanda do servigo policial e 
apresentar resultados eficazes. 
Sobre os projetos, foi esclarecido que, todas as propostas de cursos gestados 
dentro da Escola Superior de Polfcia Civil, enquanto o Dr. Claudio esteve como 
diretor e teve amplo apoio da Secretaria de Estado da Seguranga Publica, do 
Governo do Estado e nada ficou por fazer, todas foram aceitas, foram feitos cursos 
de grande envergadura, cursos ate mesmo internacionais pela Escola Superior de 
Polfcia Civil, com total apoio, nao houve, a polftica publica com relagao a formagao 
do policial, ela foi ditada pelo Governo do Estado, a partir do momenta que ele optou 
pela capacitagao e formagao permanente, ou seja, o policial nao e tido nunca como 
um policial feito e acabado, ele esta sempre em formagao ate o final da sua carreira. 
No dia 17 de junho de 2009, foi entrevistada a ex-diretora da Escola Superior 
da Polfcia Civil, e atual Corregedora da Polfcia Civil, foi a primeira e unica mulher, 
Diretora da Escola Superior da Polfcia Civil e tambem primeira e unica Corregedora 
da Polfcia Civil. 
Com relagao a formagao dos policiais como era feita e como era investigada a 
conduta do candidato para o ingresso na carreira de Policial Civil, a ex-diretora 
respondeu que tem-se na realidade dois momentos: um que trata da formagao dos 
policiais civis e o outro da investigagao de conduta. A investigagao de conduta 
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geralmente e precedente da nomea9ao, entao ela geralmente e uma fase do 
concurso publico em que o pretenso policial civil, e avaliado pela Corregedoria Geral 
da Polfcia Civil - CGPC, atraves da CAl, que faz uma analise da vida pregressa, 
entao se ve criterios, objetivos, subjetivos, antecedentes, a vida cotidiana, empregos 
anteriores ocupados par essa pessoa e tra9am um perfil, para ver se realmente a 
pessoa preenche os requisitos necessarios para ingressar na carreira policial, entao 
e um trabalho previa a nomea9ao. Ja a forma9ao policial depois do advento da Lei 
Complementar 89/2001, passou a ser uma fase posterior ao concurso, ap6s o 
ingresso na carreira, a Escola Superior de Polfcia Civil lniCia esse processo 
ofertando cursos de forma9ao tecnico-profissional para as mais diversas carreiras 
policiais, elabora-se um projeto de forma9ao que e apreciado e aprovado pelo 
Conselho da Polfcia Civil, come9a entao todo o trabalho da forma9ao propriamente 
dita, sao cursos que giram em torno de mil horas aulas, nas diversas carreiras 
policiais e desde a gestao da mesma, obteve-se um beneffcio ofertado pela 
Secretaria Nacional de Seguran9a Publica, que foi o estabelecimento de uma matriz 
curricular nacional, sendo que essa matriz trazia dentro de seus eixos articuladores 
e areas tematicas, as mais diversas disciplinas necessarias, para que tivesse um 
policial civil formado desde aspectos da vida cotidiana, dos direitos humanos, ate 
forma9ao policial propriamente dita, com a pratica policial, com a investiga9ao, com 
o tiro, com a aptidao ffsica, com uma gama bern grande de conteudo curricular que 
pretende forjar o cidadao pra que ele consiga se formar policial civil, preenchendo as 
carencias, as necessidades e as expectativas da popula9ao. 
Em termos de Governo Federal a ex-diretora complementou que a Polfcia 
Federal mantem uma estrutura atraves da Academia Nacional da Polfcia Federal, 
que faz a forma9ao dos policiais federais, das mais diversas carreiras, par outro lado 
ha tambem as academias estaduais, entao o trabalho que foi ofertado pela 
Secretaria Nacional da Seguran9a Publica, que e da matriz curricular nacional, foi 
realmente uma experiencia trazida para o Estado, do que havia de melhor no Pafs, a 
exemplo da Polfcia Federal e das experiencias que tiveram exito das polfcias 
estaduais, entao realmente foi um trabalho de vulto, foi no mes de mar9o de 2003, 
no infcio da gestao da ex-Diretora entrevistada, foi um grande desafio, conseguir em 
quinze dias, com um projeto nacional sendo lan9ado, implantar e adaptar aos 
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conteudos curriculares possibilitando que os policiais ja tivessem uma forma9ao sob 
nova visao. 
Sabre a qualifica9ao a entrevistada esclareceu que antigamente o processo 
de qualifica9ao era uma reprodu9ao de atividades policiais, praticadas pelos policiais 
no seu dia-a-dia de trabalho, entao vinham policiais mais antigos que traziam as 
suas experiencias e tentavam compartilhar com os policiais essas experiencias, 
atualmente agregado a essa experiencia e a partir de 2003, o que se verifica, e que 
a experiencia, e relevante e importante, mas muito mais do que a experiencia 
pessoal, tem-se que trazer as melhores tecnicas e praticas, para que o policial se 
forme, dentro de criterios tecnicos, alem do que a escola sendo galgada, a 
qualifica9ao da Escola Superior da Polfcia Civil, mais do que qualquer outra 
academia de forma9ao policial, tinha e tem essa responsabilidade de trazer 
conhecimentos cientfficos aprofundados, nao s6 ficando na repeti9ao das rotinas 
praticadas por todos os policiais, no curso de 15, 20. 30, 40 anos de carreira policial, 
mas tambem trazer as melhores tecnicas, nas areas tecnica e cientffica propiciando 
ao policial, conteudos academicos mais aprofundados, para que ele possa 
responder a expectativa da comunidade como um todo, a ex-diretora afirmou que 
nao adianta s6 trazer a parte pratica, tem que ensinar a dar tiro, ter acuidade ffsica, 
ter o policial psicologicamente preparado, tecnicamente chegando a especializa9ao 
para que possam estar num patamar de discussao, com as demais entidades do 
poder publico. 
Com rela9ao as polfticas publicas e as iniciativas tomadas, foi ressaltado pela 
ex-diretora que com o advento da matriz curricular nacional, num contexto de 
unifica9ao das policiais, numa perspectiva de metodologia de trabalho que pudesse 
fazer com que as polfcias trabalhassem cada uma na sua area de atribui9ao, com 
valorizaCfao profissional, vislumbrando uma possibilidade de adequa9ao de trabalho 
das duas polfcias conjuntamente, nao se tala em unifica9ao, mas sim em 
padroniza9ao de procedimentos e dentro dessa filosofia de padroniza9ao de 
procedimentos foram feitos projetos que foram atendendo essas polfticas publicas 
estaduais e da Secretaria Nacional de Seguran9a Publica de fazer cursos de 
tecnicas policiais interativas e cursos de gestao de seguran9a publica, em que 
haviam nos bancos escolares tanto na Escola Superior da Polfcia Civil, quanta na 
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Academia da Policial Militar do Guatupe, policiais civis e militares, compartilhando da 
mesma sala de aula, compartilhando dos mesmos professores para terem urn 
conhecimento unificado, do que se tratava a questao de seguranga publica, entao 
isso foi urn grande avango, dentro dessa filosofia de uniformizagao de 
procedimentos por parte das duas polfcias e tivemos tambem como grande avango, 
depois da academia ter sido elevada a categoria de Escola Superior da Polfcia Civil. 
Foi abordada tambem pela ex-diretora, a oferta no ano de 2005, do primeiro 
curso de p6s-graduagao "lata sensu", na area de gestao e seguranga publica, em 
que ela teve a felicidade dar infcio oportunizando atualmente o Parana, contar com 
Delegados de Polfcia especialistas em gestao e seguranga publica. 
Com relagao aos projetos foi dito que seria relevante a continuidade de 2 
projetos principais: o de pratica policiais interativas que eram cursos ofertados aos 
policiais das categorias de base, tanto da Polfcia Civil quanta da Polfcia Militar, com 
presenga tambem de integrantes das Guardas Municipais, nao s6 de Curitiba, mas 
da Regiao Metropolitana e algumas do Interior e o curso de Gestao de Seguranga 
Publica, ofertado tambem para Delegados de Polfcia e para oficiais da Polfcia Militar, 
ja de urn patamar, de urn escalao superior em equiparagao aos Delegados de 
Polfcia, ou seja, de Capitao em diante, dentro da escala hierarquica da Polfcia Militar 
foram na opiniao da ex-diretora projetos relevantes, os projetos ofertados pela 
Escola a epoca, foram recepcionados pela Secretaria de Seguranga Publica e 
realizados atraves de recursos nao s6 da Secretaria Estadual como da Secretaria 
Nacional de Seguranga Publica. E como vinha de encontro a Polftica Nacional de 
Seguranga Publica, eram projetos muito bern aceitos pela Secretaria Nacional e 
dotava esses recursos para o Estado do Parana, para os cursos de capacitagao, e 
dentre outros, foram cursos diferenciados, percebe-se que a escola trabalha dentro 
de uma visao de continuidade, independentemente de se passar urn, do is, tres, 
quatro diretores, independente da questao temporal, independente de legendas 
polfticas, porque o objetivo da escola e o objetivo academico de formagao 
propriamente dita. 
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4.3.2. A<;:6es da Escola de Administra<;:ao Tributaria 
Com referencia as polfticas publicas existem inumeros cursos e eventos que 
foram ofertados, e programas como o da Educa<;:ao Fiscal, a atual titular da Escola 
esclareceu que, a Escola de Administra<;:ao Tributaria vem desenvolvendo cursos de 
capacita<;:ao para os funcionarios, sempre visando a capacita<;:ao tecnica nas mais 
diferente areas de atua<;:ao. 0 curso PAF-Processo Administrative Fiscal realizado 
durante alguns anos seguidos tinha como objetivo qualificar o auditor para 
desenvolver com mais capacidade o trabalho final de todo um processo fiscalizat6rio 
realizado nas empresas ou em algum trabalho desenvolvido em transito. 
Os demais cursos sao sempre desenvolvidos com objetivos direcionados a 
capacita<;:ao dos projetos previamente estabelecidos pelos setores no decorrer da 
administra<;:ao em questao. Par exemplo: Caso esteja desenvolvendo um projeto 
sabre fiscaliza<;:ao no ramo de combustfveis, todos os esfor<;:os sao direcionados 
para atender a tal demanda da lnspetoria de Fiscaliza<;:ao. Caso a lnspetoria de 
Arrecada<;:ao entenda que devido a alguma altera<;:ao de legisla<;:ao ou de alguma 
reforma governamental que altere o sistema arrecadat6rio que justifique a 
capacita<;:ao, a Escola envida todos os esfor<;:os para desenvolver tal tarefa. 
A Escola de Administra<;:ao Tributaria trabalha de acordo com as demandas 
solicitadas pelos setores subordinados a CRE-Coordena<;:ao da Receita do 
Estado, nao tendo, portanto um sistema gerencial rfgido ou um cronograma 
previamente estabelecido. 
Sabre as iniciativas que foram tomadas foi esclarecido que se retomou o 
levantamento de Necessidades de Capacita<;:ao e Desenvolvimento com o objetivo 
de levantar efetivamente as necessidades dos setores, a fim de desenvolver um 
cronograma que possibilitasse a capacita<;:ao dos funcionarios no perfodo restante 
do atual governo. Desta forma, enviou-se para cada Delegacia Regional da Receita 
(Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Jacarezinho, Londrina, Maringa, Umuarama, 
Cascavel e Foz do lgua<;:u), para que levantasse as necessidades regionais. Esse 
documento preenchido pelas regionais foram entregues aos inspetores para que 
compilassem de forma que possibilitasse a escola o desenvolvimento da 
capacita<;:ao. 
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Com rela<;:ao a projetos ressaltou-se que todos os cursos e palestras sao 
desenvolvidos por intermedio de projetos, aprovados pelo Diretor da Coordena<;:ao 
da Receita do Estado, e dentre os projetos em execu<;:ao que nao devem ser 
descontinuados apontaram-se o PAF-Processo Administrativo Fiscal e o 
acompanhamento dos projetos da Coordena<;:ao da Receita do Estado. 
Sabre as prioridades definidas para marcar a sua gestao destacou-se a 
manuten<;:ao da coordena<;:ao da educa<;:ao fiscal, o acompanhamento e 
desenvolvimento de todos os projetos da coordena<;:ao da receita do estado, a 
avalia<;:ao permanente das atividades da escola e a organiza<;:ao da biblioteca. 
Foram solicitadas informa<;:6es para a ex-dirigente da Escola de 
Administra<;:ao Tributaria, e a mesma acrescentou sabre a inten<;:ao em construir o 
projeto polftico pedag6gico da escola. Num processo coletivo, construfmos as bases 
para esse projeto, onde foi estabelecida a missao da escola. 0 projeto, porem, 
encontra-se ainda em rascunho nos arquivos da escola. Pretendia-se com esse 
chegar ate a elabora<;:ao de uma matriz de capacita<;:ao, estabelecendo urn 
programa mfnimo na educa<;:ao continuada do auditor fiscal. 
De acordo com as informa<;:6es transmitidas pela ex-dirigente da Escola de 
Administra<;:ao Tributaria, do perfodo de 2003 a 2005, quanta as polfticas publicas, 
foi esclarecido que o Programa Educa<;:ao Fiscal e uma polftica publica nacional que 
o Estado do Parana aderiu. A Educa<;:ao Continuada na Coordena<;:ao da Receita do 
Estado foi uma polftica adotada pela Dire<;:ao da Coordena<;:ao do perfodo. 
Quanta as iniciativas que foram tomadas ressaltou-se que no perfodo de 2003 
a junho de 2005, as premissas na gestao da Escola de Administra<;:ao Tributaria 
foram a humaniza<;:ao na Coordena<;:ao da Receita do Estado com a inclusao de 
temas comportamentais e gerenciais nos conteudos programaticos dos cursos 
tecnicos e das palestras. A enfase na divulga<;:ao das a<;:6es desenvolvidas na 
Coordena<;:ao da Receita do Estado, com a institui<;:ao do Boletim lnformativo da 
Coordena<;:ao, a prioridade nas a<;:6es relacionadas a educa<;:ao fiscal com o intuito 
de valorizar o papel do auditor fiscal na sociedade, bern como, conscientiza-la da 
importancia do tributo para promover as mudan<;:as e reduzir as desigualdades 
sociais e a implanta<;:ao da gestao estrategica na Coordena<;:ao da Receita 
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capacitando continuamente os auditores fiscais e recorrendo a consultorias 
externas. 
Apontou-se pela ex-dirigente dois projetos que nao podem ser 
descontinuados no sentido dessas polfticas publicas o de Educagao Fiscal e a 
educagao continuada na Coordenagao da Receita do Estado. 
Com relagao a quatro prioridades definidas para marcar a gestae foram 
colocadas a enfase no planejamento estrategico das agoes na CRE, evitando re-
trabalho e duplicidade de ag6es. A divulgagao interna das ag6es desenvolvidas na 
Coordenagao da Receita do Estado; a educagao continuada dos auditores fiscais; e 
a educagao fiscal. 
4.4. SERVIDORES PESQUISADOS PERTENCENTES A CARREIRA DA POLfCIA 
CIVIL 
4.4.1 . Perfil dos servidores da Polfcia 
Responderam ao questionario 305 servidores, dentro do universe aproximado 
de 3.000 servidores, dos quais 19 ocupantes do cargo de Delegado de Polfcia, 8 
Escrivaes, 178 lnvestigadores e 100 papiloscopista. Constatou-se que 31% sao do 
sexo feminine e 69% do sexo masculine, 58% ocupante do cargo de investigador de 
policia, 33% papiloscopista, 6% delegados e 3% escrivaes de polfcia. estes 
servidores encontram-se em maier percentual no infcio da carreira com mais de 20 
anos para aposentadoria. 
a) Grau de escolaridade 
No que tange a formagao dos servidores, a pesquisa mostra que 66% dos 
sujeitos pesquisados possuem formagao de nfvel superior, 26% alem da graduagao 
possuem p6s-graduagao - Latu Sensu - Especialista - MBA, e 2% p6s-graduagao -
Stricto Sensu- Mestrado- Doutorado, e 6% responderam outre. 
b)Tempo na carreira e tempo para aposentadoria 
Em relagao ao tempo na carreira, a pesquisa mostra que 10% encontram-se 
entre 5 a 10 a nos no exercfcio da carreira, 4% entre 15 a 20 a nos, 3% estao entre 
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25 a 30 anos, 1% acima de 35 a nos, urn percentual de 82% servidores responde ram 
"outro" referindo-se perfodo diverse dos anteriores. 
TEMPO NA QUANTI DADE % 
CARREIRA 
5A10anos 29 10% 
15 a 20 anos 13 4% 
25 a 30 anos 10 3% 
Acima de 35 anos 3 1% 
Outro 250 82% 
TOTAL 305 100% 
Fonte: pesqUisa reailzada pelas autoras 
TABELA 1- Tempo na Carreira 
4.4.2. Resultado da pesquisa dos servidores da SESP 
A pesquisa buscou conhecer a opiniao dos servidores quanta a qualificac;ao 
profissional com as seguintes questoes: 
a) Participac;ao em cursos e eventos melhora o desempenho profissional. 
A pesquisa buscou a opiniao dos servidores no sentido de saber se a 
participac;ao em cursos e eventos pode melhorar o desempenho profissional. Como 
se observa no grafico abaixo, 97, % dos sujeitos pesquisados responderam a 
questao de forma positiva, e 3% consideram que a participac;ao em cursos e eventos 
nao melhora 0 desempenho profissional. 
GRAFICO 1 - Curses e eventos melhoram o desempenho na carreira. 
3% 
97% 
Fonte: pesquisa realizada pelas autoras 
L;;1 sim 
(dl nao 
b) Participa~o do servidor em curses, palestras ou eventos ofertados pela ESPC, 
nos ultimos cinco anos. 
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Quanta a participa~o do servidor em cursos, palestras ou eventos ofertados 
pela Escola Superior de Policia Civil nos ultimos cinco anos. Constatou-se que 73% 
(223 servidores) nos ultimos cinco a nos nao tiveram participac;ao em curses e 
eventos ofertados pela ESPC e 27% participaram neste periodo. 
GRAFICO 2 - Participac;8o dos servidores em cursos e eventos 
frj sim 
Fonte: pesquisa realizada pelas autoras 
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c) Curses e eventos ofertados peta Escola atendem as expectativas para o 
desenvolvimento na carreira. 
Dos respondentes 84% (257 servidores) afirmaram que os curses e eventos 
ofertados pela Escola Superior de Policia Civil atendem suas expectativas para o 
desenvolvimento na carreirat para 16% (48 entrevistados) responderam que nao 
atendem suas expectativas. 
GRAFICO 3- Curses e eventos atendem as expectativas 
Fonte: pesquisa realizada pelas autoras 
~ sim 
~ nao 
d) Como e percebido pelo servidor o nfvel dos curses e eventos da Escola 
Considerando a formac;Bo dos facilitadorest o conhecimento demonstrado por 
eles, a pertinencia dos conteudos ao trabalho desenvolvido na lnstituiyao, observa-
se que 34°k dos respondentes consideram o nivel dos curses e eventos afins 
ofertados pela escola e 6timo, 56% consideram o nfvel born, na opiniao de 10% dos 
pesquisados acham regular. 
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Fonte: pesquisa realizada pelas autoras 
e) A carga horaria proposta para os curses de aperfeic;oamento 
Relativamente a carga horaria que a Escola Superior de Polfcia Civil propoe 
para os curses, um grupo consideravel de '72%, que representa 220 servidores dos 
305 que responderam, dizem que o numero de horas dos curses e suficiente, 15% 
entendem como insuficiente e 12% consideraram excessiva. 
GRAFICO 5- Carga horaria proposta para os curses de aperfeic;oamento 
~ e suficiente 
Iii] e excessiva 
D iinsuficiente 
Fonte: pesquisa realizada pelas autoras 
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f) Avalia~ao do servidor quanta a disposi~o em buscar apri·moramento profissional e 
investir na propria aprendizagem: 
Constata-se que 87% dos servidores responderam que acham-se dispostos 
para buscar e investir na propria aprendizagem, 11% consideram que sua 
disposi~o e insuficiente e 2°k consideram que a busca pelo aprimoramento e 
excess iva. 
GRAFICO 6 - Aprimoramento profissional e investir na propria aprendizagem. 
87% 
Fonte: pesquisa realizada pelas autoras 
11:11 e suficiente 
~ e excessiva 
0 iinsuficiente 
g) Incentive par parte de superiores a participar de curses 
No que se refere ao incentive de superiores para que as servidores participem 
de cursos e eventos, constatou-se que 55% nao recebem nenhum tipo de incentive 
e 45% responderam afirmativamente. 
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Fonte: pesquisa realizada pelas autoras 
h) Avaliac;ao das ac;oes da escola: 
A pesquisa buscou conhecer tambem como o servidor avalia as ac;oes da 
escola e constatou que 86% consideram satisfat6rias e 14% avaliou de forma 
insatisfat6ria. 
GRAFICO 8- Avaliac;ao das ac;oes da Escola de Administragao Tributaria 
86% 




i} Motive que influencia a decisao de fazer curses, eventos afins a carreira. 
As pesquisadoras procuraram conhecer qual e o principal motive que 
influencia a decisao dos servidores em fazer curses ou eventos afins a carreira. Foi 
solicitado aos pesquisadores que informassem uma unica opcao que representasse 
o principal motive. Para 51% o principal motivo que faz com que o servidor decida 
pela participacao de curses e eventos afins a carreira e com a finalidade de melhorar 
sua qualificacao profissional, para 19°k dos pesquisados e a possibilidade de 
promocao, para 5% o maier motive e a facilidade oferecida, ou seja, local do evento, 
horario compativel, bolsa, entre outros. Para 7°k o motive e apenas o desejo de 
fazer outre curse. Para 12% e a exigencia da lnstituicao, para 3% a questao nao se 
aplica, e outros 3% o motive e outre do qual nao foi relacionado. 
GRAFICO 9 - Principal motive que influencia a decisao de fazer curses, eventos 




Fonte: pesquisa realizada pelas autoras 










4.5. SERVIDORES PESQUISADOS LOTADOS NA COORDENA<;AO DA RECEITA 
ESTADUAL 
4.5.1. Perfil dos servidores fazendarios 
Responderam ao questionario 73 servidores, dos quais 68 ocupantes do 
cargo de Auditor Fiscal e 5 ocupantes dos cargos do Quadro Proprio do Poder 
Executivo. Constatou-se que 30% sao do sexo feminino e 70% do sexo masculino. 
a) Grau de escolaridade 
No que tange a formagao dos servidores, a pesquisa mostra que 34,25% dos 
sujeitos pesquisados possuem formagao de nfvel superior, 64,38% alem da 
graduagao possuem p6s-graduagao - Latu Sensu - Especialista - MBA, e 1,37% 
p6s-graduagao- Stricto Sensu- Mestrado- Doutorado. 
b)Tempo na carreira e tempo para aposentadoria 
Em relagao ao tempo na carreira, a pesquisa mostra que 49,32% encontram-
se entre 15 a 20 anos no exercfcio da carreira, 21 ,92% estao entre 25 a 30 anos, 
4,11% acima de 35 anos, o percentual de 24,66% servidores responderam "outro" 
referindo-se perfodo diverso dos anteriores. 
TEMPO NA QUANTI DADE % 
CARREIRA 
5A10anos 0 0,00 
15 a 20 anos 36 49,32% 
25 a 30 anos 16 21,92% 
Acima de 35 anos 3 4,11% 
Outro 18 24,66% 
TOTAL 76 100% 
Fonte: pesqUisa reallzada pelas autoras 
Tabela 2- Tempo na Carreira 
c)Tempo aproximado para aposentadoria 
Em relagao ao tempo para aposentadoria, a pesquisa mostra que para 
13,89% dos respondentes faltam aproximadamente 5 a nos, para 33,33% faltam 10 
a nos, para 11,11% faltam 15 a nos, para 2, 78% mais de 20 a nos e 38,89% 
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responderam "outre" referindo-se a tempo diverse des anteriores e 2 nao 
responderam. 
TEMPO 
APOSENTADORIA QUANTI DADE % 
5 anos 10 14,08% 
10 anos 24 33,80% 
15 anos 7 9,86o/o 
Mais de 20 anos 2 2,82% 
Outro 28 39,44% 
TOTAL 71 100% 
Fonte: pesqUisa reahzada pelas autoras 
Tabela 3- Tempo para aposentadoria 
4.5.2. Resultado da pesquisa servidores da SEFA 
a) Opiniao des servidores sabre qualifica9ao profissional 
A pesquisa buscou a opiniao des servidores no sentido de saber se a 
participayao em curses e eventos pede melhorar o desempenho profissional. Como 
observa-se no grafico abaixo, 97, 0k des sujeitos pesquisados responderam a 
questao de forma positiva, e 3% consideram que a participayao em curses e eventos 
nao melhora o desempenho profissional. 




Fonte: pesquisa realizada pelas autoras 
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b) Partlcipagao dos servidores em cursos e eventos 
Quanta a participa«;ao do servidor em curses, palestras ou eventos ofertados 
pela Escola de Administragao Tributaria nos ultimos cinco anos. Constatou-se que 
94% (68 servidores) tiveram participayao em cursos e eventos ofertados pel a Esat e 
· 6% nao participaram neste periodo. 





Fonte: pesquisa realizada pelas autoras 
c) Os curses e eventos atendem as expectativas 
Dos respondentes 81% (59 servidores) afirmaram que os cursos e eventos 
ofertados pela Escola de Administragao Tributaria atendem suas expectativas para o 
desenvolvimento na carreira, para 19% (14 entrevistados) responderam que nao 
atendem suas expectativas. Do grupo de servidores que responderam que nao 
atende, oito servidores fizeram comentarios nos quais foi colocado que,. poderia 
haver uma troca de experiencias entre diversos fiscos do Brasil, que em muitas 
situa9Ces, . s6 o conhecimento· de questoes legais do fisco nao· e suficiente, em 
muitos ca·sos o conhecimento· tecnico do ramo de atividade do estabelecimento 
fiscalizado e · muito necessaria~ Existe a necessidade de mais cursos tecnicos, na 
area de atuagao, para cada projeto de fiscalizac;ao poderia ser levantado o 
conhecimento necessaria ao desenvolvimento do trabalho e entao a Escola poderia 
disponibilizar este · conhecimento, ou seja, fazer um levantamento de necessidades 
de treinamento. Outro comentario e que raramente os cursos e palestras sao 
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oferecidos no interior do Estado e o servidor tern dificuldade de vir para Curitiba 
assistir palestras ou · participar de cursos e seminaries em funyao dos custos e do 
trabalho. Necessidade de maior integrayao com as gerencias da Coordenayao da 
Receita, os curses devem ser feitos com maier frequencia. 




Fonte: pesquisa realizada pelas autoras 
d)Formayao dos facilitadores 
Considerando a forma9ao dos facilitadores, o conhecimento demonstrado por 
eles e a pertinencia dos conteudos ao trabalho desenvolvido pela instituiyao; os 
servidores disseram que o nivel dos cursos e eventos afins ofertados pela escola e 
born na opiniao de 47 servidores representando 65%· do total, 24% consideram 
6tima e 11% dos pesquisados acham regular, 1 servidor nao respondeu. 









e) A carga horaria proposta para os curses de aperfeicoamento 
Relativamente a carga- horaria que a Escola de Administra~o Tributaria 
propoe para os cursos, urn grupo consideravel de 75%, que representa 51 
servidores dos 68 que· responderam, diz que o numero de horas dos curses e 
suficiente, 24% entendem como insuficiente e 1% considerou excess iva. 





Fonte: pesquisa realizada pelas autoras 
f) Como o servidor avalia sua disposic;ao em buscar aprimoramento profissional e 
investir na propria aprendizagem. 
De acordo com resultado 77% des servidores responderam que acham-se 
dispostos par~ buscar e investir na propria aprendizagem, 23% consideram que sua 
disposiyao e insuficiente. 
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Fonte: pesquisa realizada pelas autoras 
g) Incentive por parte dos superiores para a participacao de curses ou eventos 
No que se refere ao incentive de superiores para que os servidores participem 
de curses e eventos, constatou-se que 59% nao recebem nenhum tipo de incentive 
e 41% responderam que recebem incentive, de acordo com os comentarios 
relacionados nos questionarios, os servidores consideraram esse incentive como 
sendo a libera9ao do servidor para ausentar -se temporariamente das atividades 
exercidas e o fate do chefe imediato nao apresentar nenhum tipo de obstaculo. 




Fonte: pesquisa realizada pelas autoras 
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h) Como o servidor avalia as a9oes da escola 
A pesquisa buscou conhecer tambem como o servidor avalia as a96es da 
escola e constatou que 71% consideram satisfat6rias e 29% avaliou de forma 
insatisfat6ria. Dentre os servidores que se sentem insatisfeitos com as a96es da 
Escola, foi comentado que a Escola oferece cursos adequados e de boa qualidade, 
porem ales atingem uma parcela pequena dos auditores fiscais, foi sugerido a 
expansao do universe de atua~o da Escola, na opiniao do servidor a Escola e urn 
instrumento de aperfei9oamento excelente para a organiza9Bo. 




Fonte: pesquisa realizada pelas autoras 
i) Qual o principal motivo que influencia a decisao de fazer cursos, eventos afins 
a carreira. 
As pesquisadoras procuraram conhecer qual e o principal motivo que 
influencia a decisao dos servidores em fazer cursos ou eventos afins a carreira. Foi 
solicitado aos pesquisadores que informassem uma unica op9ao que representasse 
o principal motivo. Para 72% o principal motive que faz com que o servidor decida 
pela participa9Bo de curses e eventos afins a carreira e com a finalidade de melhorar 
sua qualifica9Bo profissional, para 13% o segundo maier motive e a facilidade 
oferecida, ou seja, local do evento, horario compatrvel, balsa, entre outros. Para 
6°10 o motivo e apenas o desejo de fazer outre curse. Para 1 °10 dos pesquisados e a 
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possibilidade de promogao, para 1 ,28% exigencia da lnstituigao e para 1 °k a questao 
nao se aplica. 
GRAF ICO 18 - Principal motive que influencia a decisao de fazer curses, eventos 
afins a carreir~ fazendaria. 
72% 
13% 1% 
Fonte: pesquisa realizada pelas autoras 
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F azendo um comparative entre os resultados dos graficos 9 e 18 sobre o 
motive que influencia os servidores das duas carreiras a participarem de curses e 
eventos, percebe-se que tanto para os servidores da Polfcia Civil , como para os 
servidores fazendarios o principal motive e a busca pela melhoria da qualificagao 
profissional. A diferenga entre o percentual de 19% para policia civil e 1% para os 
servidores fazendarios, quanta a possibilidade de promogao, se deve ao'fato--de que 
na carreira fazendaria, conforme legislagao especffica a carreira, a promoyao nao 
esta vinculada a certifica9oes e titulos. 
Para os servidores da Polfcia Civil a exigencia da lnstitui9ao com relayao a 
frequencia em curses representa para 12°k o principal motive para na decisao de 
participar de eventos afins, ja para os servidores da Receita esta opyao nao 
representa motive de influencia. 
Para os servidores da Receita no percentual de 13% e os da carreira da 
Polfcia no percentual de 5%, consideram a facilidade de horario e local, o principal 
motive que influencia a busca por curses e eventos. 
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5. CONCLUSAO E RECOMENDACOES 
0 resultado de todo este trabalho se deu atraves da constatagao em pesquisa 
realizada, de que a participagao dos servidores nos curses e eventos realizados 
pelas escolas e de acordo com as informag6es repassadas pelos dirigentes das 
escolas ficou demonstrado as experiencias de qualificagao no Estado do Parana. 
Com referencia a carreira da Polfcia Civil, verificou-se que ha urn numero 
significative de servidores que foram qualificados no perfodo de 2003 a 2008, entre 
curses, palestras e programas permanentes oferecidos pela Escola. 0 policial tern 
que estar constantemente se atualizando, tendo em vista que diariamente surgem 
novas tecnicas para executar urn fato delituoso, como por exemplo, o crime de 
pedofilia, que hoje tambem ocorre pela Internet; Crimes Econ6micos, como a 
adulteragao de combustfveis. 0 objetivo da seguranga publica e dar cumprimento ao 
constante na Lei Maier, qual seja, manter a ordem publica, dando seguranga a 
sociedade como urn todo, sendo o objetivo primordial da Escola qualificar os 
policiais para que possam cumprir com este dever perante a sociedade. 
Com relagao a carreira Fazendaria, observou-se que o maier percentual de 
servidores pesquisados entendem que as expectativas de melhora na atividade sao 
atendidas pelos curses ofertados pela Escola todos os alunos saem capacitados, 
possibilitam uma melhor qualificagao nas atividades que exercem e com a 
disseminagao do conhecimento, propicia a troca de informag6es que e uma 
iniciativa primordial, porque Apresentar o mapeamento das iniciativas, polfticas 
publicas, na qualificagao e formagao profissional destacando as experiencias no 
Estado do Parana, constitui o objetivo geral deste trabalho. Para a sua concretizagao 
foi feita uma revisao de literatura para fundamentar teoricamente o estudo, partindo 
do conceito de carreira; fungao; cargo; servidor publico; descrevemos abordagens 
sobre conhecimento; competencia; treinamento e qualificagao. 
No decorrer desta pesquisa tivemos algumas limitag6es, como o tempo 
reduzido para urn aprofundamento maier deste tema junto a outros autores, e o 
tempo exfguo para a coleta dos questionarios em virtude do numero significative de 
servidores a serem pesquisados. 
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Das referencias bibliograficas pesquisadas consideramos os pontos mais 
relevantes a questao da concep<;ao da qualifica<;ao profissional a partir do perfodo 
fordista, taylorista, e concebida como sendo adstrita ao pasta de trabalho, a posi<;ao 
a ser ocupada no processo de trabalho e previamente estabelecida nas normas da 
empresa, nesse modelo os trabalhadores nao estavam preparados para lidar com o 
imprevisto. Nas ultimas decadas essa concep<;ao de qualifica<;ao vem se 
transformando e esta sendo substitufda pela no<;ao de competencia, sendo que 
nesse novo modelo a divisao do trabalho e menos acentuada e ha maior integra<;ao 
das fun<;5es. 
Conclufmos atraves da revisao bibliografica que a competencia numa 
profissao e a reuniao de conhecimentos; a pratica; as atitudes; e com a mobiliza<;ao 
de tudo isso, saber agir. 
A literatura mostra tambem que a forma<;ao profissional continua e uma 
estrategia fundamental como polftica publica, atraves da aprendizagem continuada e 
possfvel determinar novas perfis profissionais para os servidores publicos, essa 
forma<;ao deve auxilia-los, tornando-os aptos a desempenhar suas fun<;5es de forma 
mais adequada as exigencias da sociedade, que espera da Administra<;ao Publica, 
maior transparencia dos seus atos, postura etica dos seus representantes, enfim que 
seus interesses como cidadaos estejam no centro de atua<;ao publica. 
Os servidores publicos entendidos como as pessoas que estao legalmente 
investidas em cargo publico, com vfnculo empregatfcio com a Administra<;ao Publica, 
sao os que fazem a Administra<;ao funcionar e devem cumprimento as leis, normas, 
regulamento, respeito a hierarquia, comprometimento com a coisa publica, 
principalmente considerando que a Administra<;ao Publica e decorrente da 
sociedade e vive dos tributes dos cidadaos. 
Quanta ao objetivo de levantar as informa<;5es junto as escolas de forma<;ao 
considerando os diversos cursos oferecidos e o perfil dos profissionais pesquisados, 
obtivemos par parte das duas Escolas, as informa<;5es dos cursos e eventos atraves 
de planilhas, onde foi detalhado o perfodo de realiza<;ao, quantidade de 
participantes, carga horaria e tipo de evento promovido. Par intermedio de um 
questionario dirigido aos servidores das carreiras, fazendaria e da polfcia civil, foi 
possfvel levantar o perfil dos profissionais pesquisados e par meio de entrevista a 
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todos os titulares das duas Escolas durante o perfodo de 2003 a 2008, obtivemos 
informa96es sobre as a96es e iniciativas que foram e estao sendo tomadas pelas 
Escolas estudadas. 
Para atingir nosso ultimo objetivo, que era estruturar de forma sistematica as 
informa96es para evidenciar as experiencias no Estado do Parana atraves das 
Escolas, os resultados da pesquisa foram tabulados e gerados graticos. 
Constatamos pelos levantamentos e resultados obtidos que a Escola de 
Administra9ao Tributaria registrou um total de 8.390 participantes nos diversos 
eventos promovidos no decorrer de 2003 a 2008. Por sua vez a Escola Superior de 
Polfcia Civil, registrou um total de 20.207 participantes no mesmo perfodo. 
Pela amostra dos servidores pesquisados vislumbramos que ha um alto nfvel 
de graduados, tendo em vista ser um requisito obrigat6rio em todos os concursos 
para preenchimento de cargos carreira da Polfcia Civil e da fiscaliza9ao, porem o 
percentual de servidores com p6s-gradua9ao e reduzido. 
Os profissionais da Receita do Estado, se encontram em quantidade mais 
expressiva entre os que detem de 15 a 20 anos de tempo na carreira. Ja os 
profissionais pesquisados da Polfcia Civil, se encontram em maior percentual no 
infcio da carreira e com mais de 20 anos para aposentadoria. 
Por intermedio das entrevistas aos titulares das Escolas de Forma9ao 
constatamos sobre os programas de forma9ao e qualifica9ao profissional, a96es e 
iniciativas tomadas. 
A Escola Superior de Polfcia Civil preocupa-se em acompanhar os avan9os e 
a contemporaneidade do ensino, esta desenvolvendo um projeto piloto dentro da 
propria escola, com cria9ao de uma unidade que representa uma delegacia modelo, 
com todos os passos da atividade operativa. Como polftica publica busca-se 
desenvolver um padrao nacional na area de seguran9a publica que possibilite maior 
facilidade de relacionamento entre as estruturas policiais, onde a atual gestao vem 
buscando modelos utilizados inclusive no exterior, com tecnicas de abordagem 
inovadoras, bem como dando enfase a utiliza9ao de armamento nao letal, 
priorizando a integridade ffsica dos elementos, bem como a Escola neste momenta 
volta-se principalmente para a parte humanitaria, repassando aos alunos as regras 
da etica, postura correta frente as varias situa96es adversas e o tratamento com a 
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comunidade, a integrac;ao com esta, tornando o policial civil uma pessoa mais 
proxima, criando vfnculos de amizade, observando onde e em quais situac;oes, 
ocorrem os crimes, quais locais eles tern mais incidencia, buscando sempre o bern 
co mum. 
A Escola de Administrac;ao Tributaria atualmente trabalha de acordo com as 
demandas solicitadas pelos setores subordinados a Coordenac;ao da Receita do 
Estado, nao tendo, portanto urn sistema gerencial rfgido ou urn cronograma 
previamente estabelecido. Dentre algumas ac;oes e iniciativas tomadas desde 2003 
ate 2008, foi desenvolvido o projeto humanizac;ao na Coordenac;ao de Receita do 
Estado; foi institufdo o Boletim Informative da CRE, foi dada prioridade nas ac;oes 
relacionadas a educac;ao fiscal; iniciada a construc;ao do projeto politico pedag6gico 
da escola e retomado o LNCD - Levantamentos de Necessidades de Capacitac;ao e 
Desenvolvimento. 
Conforme analise das entrevistas aos titulares das escolas de formac;ao 
evidenciamos as experiencias no processo de qualificac;ao e o empenho das escolas 
no sentido de inovar, aprimorar, ampliar o processo de aprendizagem continua, par 
outro lado, constatamos pelo resultado dos questionarios aplicados que 92% de urn 
total de 372 servidores considerando as duas carreiras pesquisadas, dizem nao ter 
incentivo dos superiores para participar de cursos e eventos afins, sendo assim 
nossa proposta para este trabalho de conclusao de curso, e de que se criem 
mecanismos, seja par meio de urn processo de conscientizac;ao dos superiores 
hierarquicos, ou atraves de reunioes peri6dicas com os superiores, no sentido de 
propiciar uma maior integrac;ao entre as Escolas de Formac;ao e as gerencias, 
chefias imediatas para fortalecer a participac;ao dos servidores nos eventos 
ofertados pelas Escolas. 
Concluindo a qualificac;ao profissional comec;a com mudanc;a na gestao de 
pessoas, quer seja na area da fiscalizac;ao ou no ambito policial, preocupando-se em 
adequar cada servidor ao trabalho. A qualidade do trabalho desenvolvido, 
desempenhado, sera revertido sempre em resultados positivos, ou seja, no sucesso, 
nao se pode deixar de mencionar a existencia obrigat6ria da harmonizac;ao, seja 
entre as polfcias ou entre fiscais da Receita, pais tern que haver a troca de 
informac;oes, sabre novas tecnicas e recursos utilizados, par exemplo, a Polfcia 
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depende de disponibilidades orgamentarias (aplicagao de recursos) da Secretaria da 
Fazenda para aquisigao de bens e equipamentos. 
A formagao profissional pode representar para Administragao Publica uma 
ferramenta geradora de melhorias no desempenho profissional, e mesmo que os 
efeitos das agoes de formagao nao atendam plenamente as expectativas dos 
servidores, estes opinam de que a formagao profissional se apresenta como 
resposta adequada aos problemas percebidos nas atividades exercidas. Par outro 
lado a falta de qualificagao de alguns servidores alem de trazer prejufzo para a 
lnstituigao, acarretara na sobrecarga de servigo para outros servidores, bem como, a 
falta de preocupagao da lnstituigao com a disseminagao do conhecimento, ira causar 
transtornos quando do desligamento de servidores mais capacitados, muitas vezes, 
os unicos detentores de maior parte do conhecimento de uma divisao ou setor de 
trabalho. Essa troca de informagoes e essencial para um desempenho eficiente na 
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7. APENDICES 
7.1 APENDICE- I- INSTRUMENTOS DA PESQUISA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
POS-GRADUA<;Ao EM FORMULA(;AO E GESTAO DE 
POLITICAS PUBLICAS 
Este questionario faz parte de um trabalho de pesquisa elaborado pelas servidoras 
Leni Grosko Oliveira- Grupo de Recursos Humanos da SEFA e de Marina 
Nrowotisk- Gabinete do Delegado Geral Adjunto da SESP, para embasar trabalho 
de conclusao de curso junto a Universidade Federal do Parana - UFPR em convenio 
com a Escola de Governo do Parana, no curso de P6s-Graduac;ao em Gestao e 
Formulac;ao de Polfticas Publicas. lnformamos que nao ha necessidade de 
identificac;ao dos respondentes. 
Sua colaborac;ao ao responder este questionario e muito bem-vinda. 
I - DADOS DO ENTREVISTADO: 
a) Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino 
b) Grau de escolaridade: 
( ) Graduac;ao ( ) P6s-Graduac;ao- Latu Sensu- Especialista- MBA 
( ) P6s-Graduac;ao - Stricto Sensu - Mestrado - Doutorado 
( ) Outro: _____________________ _ 
c) Cargo 
( ) Delegado de Polfcia ( ) Escrivao de Polfcia ( ) lnvestigador 
( )Auditor Fiscal ( ) Outro: 
d) Ha quanta tempo voce esta na carreira? 
( ) de 5 a 1 0 a nos ( ) de 15 a 20 a nos ( ) de 25 a 30 a nos 
( ) acima de 35 anos ( ) Outro: ____________ _ 
e) Aproximadamente, quanta tempo falta para voce aposentar-se? 
( ) 5 anos ( ) 10 anos ( ) 15 anos ( ) mais de 20 anos 
( ) Outro: _____________________ _ 
II- PERGUNTAS 
1. Voce acredita que a qualificagao profissional par intermedio de palestras, 
seminarios, cursos e eventos afins pode melhorar seu desenvolvimento na carreira, 
no sentido de propiciar a melhoria do seu desempenho funcional? 
( ) Sim ( ) Nao 
2. Nos ultimos 5 anos voce participou de cursos, palestras au eventos afins 
ofertados pela Escola Superior de Polfcia Civii/Escola de Administragao Tributaria? 
( ) Sim ( ) Nao 
3. Do seu ponto de vista, as cursos e eventos ofertados pela Escola atendem suas 
expectativas para o desenvolvimento na carreira? 
( ) Sim ( ) Nao 
Se nao, par que? 
4. Considerando a formagao dos facilitadores, o conhecimento demonstrado par eles 
e a pertinencia dos conteudos ao trabalho desenvolvido em sua lnstituigao, voce 
diria que o nfvel dos cursos e eventos afins ofertados pela Escola Superior de 
Polfcia Civil- Escola de Administragao Tributaria e: 
( ) 6timo ( ) bam ( ) regular 
5. Relativamente a carga horaria proposta para as cursos de aperfeigoamento na 
sua area, voce diria que ela e: 
( ) e suficiente ( ) e excessiva ( ) insuficiente 
Caso respondeu "e excessiva" comente: 
6. Voce acha que a sua disposigao em buscar aprimoramento profissional e investir 
na propria aprendizagem para o desenvolvimento de suas atividades e: 
( ) e suficiente ( ) e excessiva ( ) insuficiente 
7. Voce e incentivado par superiores a participar de cursos? 
( ) Sim ( ) Nao 
Se afirmativo, comente: 
8. Como voce avalia as agoes da Escola Superior de Polfcia Civil - Escola de 
Administragao Tributaria? 
( ) Satisfat6ria ( ) I nsatisfat6ria 
9. Se voce fez, esta fazendo ou pretende fazer outros cursos e eventos afins a 
carreira, marque o principal motivo que influenciou sua decisao (marque uma (mica 
opgao) 
( ) Nao se aplica 
( ) Exigencia da lnstituigao 
( ) Facilidade oferecida: local, balsa, entre outros 
( ) Possibilidade de promogao 
( ) Necessidade de melhorar a qualificagao para o trabalho 
( ) Desejo de fazer outro curso 
( ) Outro, especificar 
ENTREVISTA- ESCOLA SUPERIOR DE POLfCIA CIVIL 
ESTA ENTREVISTA FAZ PARTE DE UM TRABALHO DE PESQUISA 
DESENVOLVIDA PARA 0 CURSO DE POS-GRADUAQAO EM GESTAO E 
FORMULAQAO DE POLfTICAS PUBLICAS DA UFPR. 
SUA COLABORAQAO AO RESPONDER EST AS PERGUNTAS E MUlTO BEM-
VINDA. 
I - DADOS DO ENTREVISTADO: 
Grau de escolaridade: 
( ) Graduado ( ) Especialista ( ) Mestre ( ) Doutor 
( ) Outro: ____________________ _ 
Cargo 
( ) Delegado de Polfcia ( ) Escrivao de Polfcia ( ) lnvestigador 
( ) Outro: ______________ _ 
Quanta tempo voce esta na carreira? 
( ) de 5 a 1 0 a nos ( ) de 15 a 20 a nos ( ) de 25 a 30 a nos 
( ) acima de 35 anos ( ) outro: _____________ _ 
Qual 0 tempo aproximado para voce aposentar-se? 
( ) 5 anos ( ) 10 anos ( ) 15 anos ( ) mais de 20 anos 
( ) Outro: _____________________ _ 
II - PERGUNTAS 
1) Com relagao a formagao dos policiais, como e feita? Como e verificada a conduta, 
como e feita a investigagao de conduta para o ingresso na carreira de policial civil? 
2) Quanta a qualifica<;ao, o profissional entra como urn diamante bruto que precisa 
ser lapidado, ele sai com uma maior qualifica<;ao ap6s o ingresso na Escola Superior 
de Polfcia Civil. 
a) Como e feita essa qualifica<;ao do policial? 
b) Como era? 
c) Quais as inova<;6es que temos hoje? 
3) Com referencia as polfticas publicas, existem inumeros cursos, inclusive de 
especializa<;ao que foram ofertados. 
a) 0 que o Senhor tern a nos dizer a respeito das polfticas publicas? 
b) Que tipo de iniciativas foram tomadas na epoca de sua gestao? 
4) Foram apresentados projetos para a Secretaria de Seguran<;a no sentido dessas 
polfticas publicas? 
a)Teve algum projeto aceito? 
b) Dentre os diversos projetos em execu<;ao como politica publica de estado. 
Aponte pelo menos 2 projetos que nao devem ser descontinuados. 
1) 
2) 
5) Destaque 4 prioridades definidas para marcar a sua gestao? 





QUESTIONARIO- ESCOLA DE ADMINISTRA<;AO TRIBUTARIA 
ESTE QUESTIONARIO FAZ PARTE DE UM TRABALHO DE PESQUISA 
DESENVOLVIDA PARA 0 CURSO DE POS-GRADUA<;AO EM GESTAO E 
FORMULA<;AO DE POLfTICAS PUBLICAS DA UFPR. 
SUA COLABORA<;AO AO RESPONDER EST AS PERGUNTAS E MUlTO BEM-
VINDA. 
I - DADOS DO ENTREVISTADO: 
Grau de escolaridade: 
( ) Graduado ( ) Especialista ( ) Mestre ( ) Doutor 
( ) Outro: ____________________ _ 
Cargo 
( ) Auditor Fiscal 
( ) Outro: ______________ _ 
Quanta tempo voce esta na carreira? 
( ) de 5 a 1 0 a nos ( ) de 15 a 20 a nos ( ) de 25 a 30 a nos 
( ) acima de 35 anos ( ) outro: _____________ _ 
Qual o tempo aproximado para voce aposentar-se? 
( ) 5 anos ( ) 10 anos ( ) 15 anos ( ) mais de 20 anos 
( ) Outro: ----------------------
II- PERGUNTAS 
1) Durante o perfodo de 2003 a 2008 a ESAT ofertou diversos cursos, eventos, 
desenvolveu programas como o da Educagao Fiscal, com referencia as polfticas 
publicas adotadas: 
a) 0 que a Senhora tern a nos dizer a respeito das polfticas publicas? 
b) Que tipo de iniciativas foram tomadas na epoca de sua gestao? 
2) Foram apresentados projetos para a Secretaria de Fazenda/Coordenagao da 
Receita do Estado no sentido dessas polfticas publicas? 
a) Teve algum projeto aceito? 
b) Dentre os diversos projetos em execugao como polftica publica de estado. 
Aponte pelo menos 2 projetos que nao devem ser descontinuados. 
3) Destaque 4 prioridades definidas para marcar a sua gestao? 
Coloque de forma objetiva na ordem de prioridades: 
S.ANEXOS 
8.1. ANEXO I - ATIVIDADES DA ESCOLA SUPERIOR DE POLiCIA CIVIL DO 
PARANA 
Quadro sintese de curses de formagao, atualizagao, aperfeigoamento, treinamento, 
seminaries, palestras e programas permanentes das carreiras polfciais realizados no 
perfodo entre- 01/12/2003 a 30/11/2004 
ESPECIFICA<;:Ao TURMAS COORDENADAS PROFESSORES ENVOLVIDOS ALUNOS CAPACITADOS 
CURSOS (GERAL) 09 84 443 
PALESTRAS 10 21 1005 
PROGR. PERMAN. 17 356 484 
TOTAL 36 461 1932 
ESPECIFICA<;:AO TURMAS COORDENADAS PROFESSORES ALUNOS ENVOLVIDOS CAPACITADOS 
CURSOS (GERAL) 
1- CURSO DE ATUALIZA<;:AO EM 
PAATICAS POLiCIAIS PARA COSTA 01TURMA 03 PROFESSORES 170 POLiCIAIS 
LESTE E COST A OESTE. 
2- CURSO DE CAPACITA<;:AO DE 
SARGENTOS DA POLiCIA MILITAR 02 TURMAS 04 PALESTRANTES 58 SARGENTOS DO PARANA SOBRE GESTAO DA 
UNIDADE POLiCIAL CIVIL. 
3- CURSO DE CAPACITA<;:AO DE 
SARGENTOS DA POLiCIA MILITAR 02 TURMAS CAPITAL E INTERIOR 16 PROFESSORES 60 DO PARANA SOBRE A GESTAO DA SARGENTOS 
UN I DADE POLiCIAL CIVIL. 
4- CURSO DE FORMA<;:AO DE 01 TURMA 043 PROFESSORES 24 ALUNOS AUXILIAR DE NECROPSIA 
5-CURSO DE OPERA<;:OES TATICAS 01TURMA 08 PROFESSORES 21 ALUNOS ESPECIAIS-COTE 
6-CURSO DE ATUALIZA<;:AO PARA 
DELEGACIAS ESPECIALIZADAS EM 02 TURMAS ** 08 PROFESSORES 70 ALUNOS 
ATENDIMENTO A MULHER 
7- CURSO DE CAPACITAQAO EM USO 02 TURMAS ** 02 PROFESSORES 40 ALUNOS 
LEGAL DA FORQA- ARMA DADE FOGO-
TECNICAS DE ARMAMENTO E TIRO. 
PALESTRAS 
8- PALESTRA SOBRE A RELAQAO ENTRE 
POLfCIAIS E SOCIEDADE E ESCOLA DE 
CONSELHEIROS DA CIDADANIA- V 01TURMA 
MODULO DO CURSO MUNICiPIOS EM 
01 PROFESSOR 200 PARTICIPANTES 
AQAO 
9- I ENCONTRO DAS POLfCIAS DO 01 TURMA 03 PROFESSORES 105 PARTICIPANTES EST ADO DO PARANA" POLfCIA CIDADA". 
10- PALESTRA PARA OS ALUNOS DA 
FACULDADE DE DIREITO CURITIBA-
ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA 03 TURMA 03 PALESTRANTES 240 ALUNOS POLfCIA CIVIL, INSTITUTO DE 
CRIMINALfSTICA,DELEGACIA DA MULHER 
E TIGRE 
11- VISIT ADA DEL~GAQAO DO CURSO 
SUPERIOR DE POLICIA DO EST ADO DO 01- TURMA 01 PALESTRANTE 29 PARTICIPANTES 
PARA 
12- PALESTRA PARA OS ALUNOS DA 
FACULDADE DE DIRE ITO CURITIBA-
ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA 02- TURMA 05 PALESTRANTES 167 ALUNOS POLfCIA CIVIL, INSTITUTO DE 
CRIMINALfSTICA,DELEGACIA DA MULHER 
E TIGRE. 
13- 1° SEMINARIO DE AQOES 
INTEGRADA? DE EDUCAQAO E 01TURMA 04 PALESTRANTES 84 PARTICIPANTES VALORIZAQAO ~ROFISSIONAL DE 
SEGURANQA PUBLICA". 
14- SEMINARIO" EM DEFESA DAVIDA 
CONTRA 0 RACISMO E A VIOLENCIA 01 TURMA 04 PALESTRANTES 180 PARTICIPANTES 
POLfCIAL" 
PROGRAMAPERMANENTE 
15- CURSO DE ATUALIZAQAO ~OBRE 04 TURMAS-LEVANTAMENTO DE IMPRESSOES EM INTERIOR E 03 PROFESSORES 68 ALUNOS LOCAlS DE OCORRENCIAS PARA CAPITAL PAPILOSCOPISTA. 
16-CURSO DE FORMAQAO BASICA DE 01TURMA 12 PROFESSORES 38 ALUNOS DELEGADO DE POLfCIA. 
17- CURSO DE FORMA<;:Ao TECNICO 02 TURMAS 112 PROFESSORES 70 ALUNOS PROFISSIONAL DE ESCRIVAO DE POLfCIA. 
18- CURSO DE FORMA<;:AO TECNICO 
PROFISSIONAL DE INVESTIGADOR DE 03 TURMAS 114 PROFESSORES 97 ALUNOS 
POLfCIA. 
19- CURSO DE FORMA<;:AO TECNICO 
PROFISSIONAL DE DELEGADO DE 02TRUMA 1 02 PROFESSORES 55 ALUNOS 
POLfCIA. 
20- CUR?O DE FORMA<;:AO BASICA D~ 05 TURMAS 013 PROFESSORES 156 ALUNOS ESCRIVAO E INVESTIGADOR DE POLICIA. 
Quadro sfntese de curses de formagao, atualizagao, aperfeigoamento, treinamento, 
seminaries, palestras e programas permanentes das carreiras policiais realizados no 
perfodo entre de 01/12/2004 a 30/ 11/2005. 
ESPECIFICA!:;AO TURMAS PROFESSORES ALUNOS COORDENADAS ENVOLVIDOS CAPACITADOS 
CURSOS (GERAL) 38 86 2038 
PALESTRAS 17 21 1344 
PROGR. PERMAN. 08 231 275 
TOTAL 63 338 3657 
ESPECIFICA!:;AO TURMAS PROFESSORES ALUNOS COORDENADAS ENVOLVIDOS CAPACITADOS 
CURSOS (GERAL) 
1- CURSO DE CAPACITA!:;AO DE SARGENTOS DA 
POLfCIA MILITAR DO PARANA SOBRE A GESTAO DA 01 TURMA 08 DOCENTES 36 POLfCIAIS 
UN I DADE POLfCIAL CIVIL 
2- CURSO DE FORMACAO TECNICO PROFISSIONAL PA 04 TURMAS 40 DOCENTES 121 ALUNOS GUARDA MUNICIPAL DE CURITIBA. 
3- CURSO DE ATUALIZA!:;AO SOBRE BOLETIM DE OCOR 
UNIFICADO E TERMO CIRCUNS- 04 TURMAS 06 DOCENTES 120 POLfCIAIS 
TANCIADO. 
4- CURSO DE CAPACITA!:;AO DE SARGENTOS DA 
POLfCIA MILITAR DO PARANA SOBRE A GESTAO DA 04 TURMA 10 DOCENTES 121 POLfCIAIS 
UNIDADE POLfCIAL CIVIL 
5- NUCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA EM 01 TURMA 02 DOCENTES 80 ALUNOS SEGURAN!:;A PUBLICA PARA POS GRADUA!:;AO. 
6- CURSO DE ATUALIZA!:;AO DE QUALIDADE NO ATENDI 01 TURMA 01 DOCENTE 30 ALUNOS PUBLICO. 
7- METODOLOGIA DE ENSINO PARA CAPACITA!:;AO 01 TURMA 01 DOCENTE 30 ALUNOS DE DOCENTES DA ESCOLA SUPERIOR DE POLl CIA. CIVI 
8- CURSO DE ATUALIZA!:;AO EM TECNICAS POLfCIAIS 11 TURMAS 11 DOCENTES 750 ALUNOS INTERATIVAS 
9- CURSO DE A"fUALIZA!:;AO DE GESTAO EM 11 TURMAS 07 DOCENTES 750 ALUNOS SEGURAN!:;A PUBLICA. 
PALESTRAS 
1- PALESTRA - JORNADA DE DIREITOS HUMANOS EM 
SEGURANt:;A PUBLICA- SENASP I MINISTERIO DA 03 TURMAS 02 DOCENTES 241 ALUNOS 
JUSTI!:;A. 
2- PALESTRA- ISOLAMENTO DE LOCAL DE CRIME PARI 02 TURMAS 02 DOCENTES 143 ALUNOS GUARDA MUNICIPAL DE CURITIBA. 
3- PALESTRA PARA OS ALUNOS DA FACULDADE 04 TURMAS 05 DOCENTES 320 ALUNOS DIREITO DE CURITIBA. 
4- PALESTRA PARA OS ALUNOS DA FACULDADE 04 TURMAS 06 DOCENTES 320 ALUNOS 
DE DIREITO DE CURITIBA. 
5- PALESTRA PARA OS ALUNOS DA FACULDADE DE DIR 04 TURMAS 06 DOCENTES 320 ALUNOS CURITIBA. 
PROGRAMA PERMANENTE 
1- CURSO DE FORMAQAO TECNICO 
PROFISSIONAL DE INVESTIGADOR DE 05 TURMAS 102 DOCENTES 157 ALUNOS 
POLfCIA. 
2- CURSO DE FORMAQAO T_ECNICO 
PROFISSIONAL DE ESCRIVAO DE 02 TURMAS 102 DOCENTES 40 ALUNOS 
POLfCIA. 
3- CURSO DE POS-GRADUAQAO "lato sensu" 
E~PECIALIZAQAO DE GESTAO EM SEGURANQA 01 TURMA 27 DOCENTES 78ALUNOS 
PUBLICA. 
TOTAL 63 TURMAS 3657 ALUNOS 
Quadro slntese de cursos, palestras e programas permanentes realizados no 
perlodo entre 01/12/2005 a 30/ 11/2006 
ESPECIFICEAQAO TURMAS PROFESSORES ALUNOS COORDENADAS ENVOLVIDOS CAPACITADOS 
CURSOS (GERAL) 13 125 651 
PALESTRAS 11 38 1030 
PROGRAMA.PERMANENTE 103 71 2067 
TOTAL 127 234 3748 
ESPECIFICAQAO TURMAS PROFESSORES ALUNOS COORDENADAS ENVOLVIDOS CAPACITADOS 
CURSOS (GERAL) 
1- CURSO DE ATUALIZAQAO EM PRATICAS POLfCIAIS 02 298 PARA A REGIAO NORTE, COSTA LESTE E TURMAS 02 PROFESSORES ALUNOS COSTA OESTE 
2- CURSO DE ORIENTAQAO FUNCIONAL 05 06 PROFESSORES 179 PARA AUXILIAR DE CARCERAGEM TURMAS ALUNOS 
3- (16°) CURSO DE FORMA<;:AO DE TECNICO PROFIS- 02 47 PROFESSORES 50 SIONAL PARA A GUARDA MUNICIPAL DE CURITIBA. TURMAS ALUNOS 
4- (17°) CURSO DE FORMA<;:AO DE TECNICO 04 70 PROFESSORES 124 PROFISSIONAL PARA GUARDA MUNICIPAL TURMAS ALUNOS 
PALESTRAS 
1 - PALESTRA PARA OS ALUNOS DA FACULDADE 04 06 PROFESSORES 320 DE DIREITO DE CURITIBA. TURMAS ALUNOS 
2- PALESTRA PARA OS ALUNOS DA FACULDADE 01 03 PROFESSORES 110 DE DIREITO DE ITARARE I SAO PAULO. TURMA ALUNOS 
3- PALESTRA- ATUALIZA<;:AO DOS FUNCIONA-
RIOS DO INSTITUTO DE IDENTIFICA<;:AO NOVAS 01 04 PROFESSORES 60 REGRAS PARA RECOLHIMENTO DAS TAXAS DE SE- TURMA ALUNOS 
GURAN<;:A. 
4- PALESTRA- MIS SAO TECNICA SOBRE 
SEGURAN<;:A PUBLICA- 9 PA[SES- ARGENTINA, 01 02 PALESTRANTES 30 BOLIVIA, COLOMBIA, EQUADOR, PERU, MEXICO, TURMA PESSOAS 
REPUBLICA DOMINICANA, VENEZUELA. 
5- PALESTRA PARA OS ALUNOS DA FACULDADE 02 06 PROFESSORES 160 DE DIREITO DE CURITIBA TURMAS ALUNOS 
6- SEMINARIO: REALI DADE INFANTO- JUVENIL 01TURMA 13 PROFESSORES 300 ALUNOS DESAFIOS E PERSPECTIVAS. 
Quadro sfntese de curses de formagao, atualizagao, aperfeigoamento, treinamento, 
seminaries e palestras das carreiras polfciais, realizados no perfodo entre -
01/12/2006 a 30/12/2007. 
Programas Permanentes 
1 - CURS9 DE POS-G~ADUA<;:AO "latu sensu" ~SPE-
CIALIZA<;:AO EM GESTAO EM SEGURAN<;:A PUBLI- 02 27 98 DELEGADOS CA- AREA DE CONCENTRA<;:AO DE ESTUDOS II . TURMAS PROFESSORES 
GERENCIAMENTO POL[CIAL. 
2- CURSO DE POS-GRADUA<;:AO "latu sensu" 
ESPECIALIZA<;:AO EM GESTAO EM SEGURAN<;:A 
PUBLICA- AREA DE CONC~NTRA<;:AO DE ESTUDOS Ill 02 TURMAS 16 PROFESSORE 92 ALUNOS 
- PLANEJAMENTO ESTRATEGICO-
CURSO SUPERIOR DE POLfCIA. 
3- CURSO DE ATUALIZA<;:AO EM PROCEDIMENTOS 11 TURMAS 13 PROFESSORES 310 ALUNOS INTEGRADOS. 
5- CURSO DE ATUALIZA<;AO DE ESTATiSTICA EM 
SEGURAN<;A PUBLICA 20 TURMA~ 07 PROFESSORES 385 ALUNOS 
6- CURSO DE ATUALIZA<;AO EM SEGURAN<;A 
PUBLICA NA PERSPECTIVA DE GENERO 12 TURMA~ 05 PROFESSORES 336 ALUNOS 
7- CURSO DE FORMA<;AO DE INSTRUTOR DE TIRO 01 TURMA 02 PROFESSORES 14ALUNOS 
7- PALESTRA DE PERiCIA CRIMINAL COM ALUNOS 01 TURMA 04 PROFESSORES 50ALUNOS DA FACULDADE DO CHILE. 
4- CURSO DE TREINAMENTO DE TIRO POLiCIAL COM 55 TURMAS 01 PROFESSOR 798 ALUNOS PISTOLA 
PERiODO CARGA N°DE N°DE ESPECIFICA<;AO HORARIA TURMAS ALUNOS 
1 - Treinamento de Uso Legal da Arm a de 06/03 a 18/12/07 4H/A 82 TURMAS 1640 ALUNOS Fogo. 
2 - Palestra - Visita de Delegados, capitaes, 
majores, e PMs das seguintes cidades: 17/04/07 4H/A 01TURMA 27 ALUNOS 
Salvador, Sao Luiz, Brasilia, Macapa e Para. 
3- Curso de Tecnico Profissional para Guarda 23/04 a 20/06/07 300H/A 01TURMA 23 ALUNOS Municipal 
4- Curso de Atualizagao em Pratica Polfcial. 07105107 a 14/12/07 40H/A 22 TURMAS 322 ALUNOS 
5- Curso de Formagao Tecnico Profissional 21/05 a 21/09/07 300H/A 05 TURMAS 150 ALUNOS para a Guarda Municipal de Curitiba. 
6- Curso de Atualizagao no Registro de 21/05 a 03/10/07 24H/A 20TURMAS 241 ALUNOS Ocorremcias Polfciais 
7- Seminario- Realidade Infanta Juvenil 27 e 28/06/07 16H/A 01TURMA 109 ALUNOS Desafios e Perspectivas 
8- Curso Realidade lnfanto-Juvenil- 02/06 a 06/12/07 32H/A 12 TURMAS 242 ALUNOS Responsabilidade e Consciencia. 
9 - Palestra da Divisao de Narc6ticos . 
Temas: 
- Crimes Ciberneticos, lnterceptayao 15/08/07 05H/A 01 TURMA 53 ALUNOS 
Telefonicas, Auto de Prisao em Flagrante, Lei 
11.343/06 
1 0- Curso de Melhoria da Qualidade de 17/09 a 02/1 0/07 16H/A 05 TURMAS 149 ALUNOS Atendimento ao Publico 
11- Cuso de Disseminagao da Matriz 01 a 05/10/07 80H/A 01TURMA 80 ALUNOS Curricular Nacional- MACUNA". 15 a 19/10/07 
12- Visita Tecnica da Area de Seguranga 15 15 PESSOAS Publica das Regioes 17/09/07 8H PESSOAS NORTE e NORDESTE do Pais. 
13- Curso de Formagao para Agentes 01 a 19/10/07 120H/A 04 TURMAS 127 ALUNOS Penintenciario 
14- Curso de Atualizagao em ldentificagao 17 a 19/10/07 24H/A 04 TURMAS 104 ALUNOS Veicular 24 a 26/ 10/07 
15 - Curso de Operag6es Taticas Especiais 01 a 22/10/07 400H/A 01TURMA 06ALUNOS 
16 - Curso de Atualizagao Pratico-Te6rico em 
I nterceptagao 12 a 14/11/07 24H/A 02 TURMA 43 ALUNOS 
Telefonica 
17- Treinamento de Uso Legal da Arma de 05 e 09/1 0/20 09 e 23/11 4H/A 18 TURMAS 629 ALUNOS Fogo - Ponta Grossa 07 e 14/12 
02,09,16,23,30/10/07 
18- Treinamento de Uso Legal da Arma de 13/07/ a 31/08/07 4H/A 35 TURMAS 349 ALUNOS Fogo - Londrina 12,16,20,23/11/07 
07,14,21 ,e22/12/07 
19- Palestra para as alunos da Faculdade 8 e 9/11/07 4H/A 4 TURMAS 320 ALUNOS Curitiba. 
20- Avaliagao lnterinstitucional 21/11/07 4H/A 01 TURMA 21 PARTICIPANTES 
21 - Seminario lnternacional " da Cena do 26/11/07 8H/A 01TURMA 135 PARTICIPANTES Crime ao Perfil do Criminoso" 
22 - Curso de lnvestigagao " da Cena do Crime 27/11 a 01/12/07 8H/A 01 TURMA 67 ALUNOS ao Perfil do Criminoso" 
23- Curso de Tecnicas e Taticas Policiais- 03 a 07/12/07 48H/A 01TURMA 15 ALUNOS destinado para FOZ DO IGUAQU. 
26- Curso de Atualizagao sabre o Usa de 12/12/07 8H/A 01 TURMA 07 ALUNOS Metralhadora Taurus-MT.40 
25- Curso de Atualizagao sabre o Emprego e as 13/12/07 8H/A 01 TURMA 13 ALUNOS Limites entre o Proteger eo Violar 
TOTAL: 4.887 ALUNOS 
Quadro sfntese de cursos, palestras e programas permanentes 01/12/2007 a 
30/11/2008 
ESPECIFICAQAO TURMAS PROFESSORES ALUNOS COORDENADAS ENVOLVIDOS CAPACITADOS 
CURSOS (GERAL} 33 111 809 
PALESTRAS 10 13 1215 
PROGR. PERMAN. 254 169 3959 
TOTAL 297 293 5983 
ESPECIFICAQAO N° DE TURMAS N°DE N°PROFESSORES ALUNOS 
CURSOS (GERAL} 
1- Curso de Atualizagao em 01 turma 25 alunos 04 prof. Papiloscopia Policial 
2- Curso de Direito Autoral e 01 turma 55 alunos 01 prof. Falsificagao 1 • turma 
3-Curso de Direito Autoral e 01 turma 35 alunos 02 prof. Falsificagao 2" turma 
4- Curso de Vitimologia e Psicologia 01 turma 43 alunos 04 prof. I nvestigativa 
5- Curso de Capacitagao em Registros 01 turma 24 alunos 01 prof Policiais (1") 
6-Curso de Capacitagao em Registro 01 turma 30 alunos 01 prof. Policiais (2") 
7-Curso de Capacitagao em registro 01 turma 27 alunos 01 prof .. Policiais (3") 
8-Curso de Capacitagao em Registro 01 turma 29 alunos 01 prof. Policiais (4") 
9-Curso de Capacitagao em Registro 01 turma 30 alunos 01 prof. Policial (5") 
1 0-Curso de Capacitagao em Registro 01 turma 19 alunos 01 prof. Policial (6") 
11-Curso de ldentificagao Veicular (1 ") 01 turma 25 alunos 03 prof. 
12-Curso de ldentificagao Veicular (2") 01 turma 30 alunos 03 prof. 
13- Curso de ldentificagao Veicular (3") 01 turma 23 alunos 03 prof. 
14- Curso de ldentificagao Veicular (4") 01 turma 29 alunos 03 prof. 
15- Curso de Orientagao Funcional para 
Auxiliar de Carceragem. ( 1"/2"/3"/4"/5" 05 turmas 78 alunos 06 prof. 
) 
16-Curso de Orientagao Funcional para 
Auxiliar de Carceragem. 05 turmas 80 alunos 06 prof. 
(6"17"18"19"11 o• ) 
17-Curso de Orientagao Funcional para 
Auxiliar de Carceragem. (2° aditamento) 02 turma 28 alunos 05 prof. 
(1" turma). 
18- Curso de Capacitagao em 
Adulteragao, Sonegagao e Crimes no 01 turma 42 alunos 04 prof. 
Comercio de Combustive! (1" turma) 
19- Curso de Capacitagao em 
Adulteragao, Sonegagao e Crimes no 01 turma 33 alunos 03 prof. 
Comercio de Combustive! ( 2" turma ). 
20- Curso de Capacitagao em 
Adulteragao, Sonegagao e Crimes no 01 turma 28 alunos 03 prof. 
Comercio de Combustive! ( 3" turma ). 
21- Curso de Capacitagao emTecnicas 01 turma 19 alunos 04 prof. e Taticas Policiais. (Maringa) 
22- Curso de Pericia em Veiculos 01 turma 15 alunos 02 prof. (Receita Federal) 
23- Curso de Taticas Essenciais 01 turma 30 alunos 24 prof. (Receita Federal) 
24- Curso de Taticas Essenciais 01 turma 32 alunos 25 prof. (Receita Federal) 
PERMANENTES: 
1- Curso de Treinamento Permanente 68 turmas 1667 alunos 02 prof. 
de Uso Legal da Arma de Fogo. 
(Curitiba) 
2- Curso de Treinamento Permanente 60 turmas 608 alunos 01 prof. 
de Uso Legal da Arma de Fogo. 
(Londrina) 
3- Curso de Treinamento Permanente 06 turmas 60 alunos 01 prof. 
de Uso Legal da Arma de Fogo. (F6z do 
lguagu) 
4- Curso de Treinamento Permanente 22 turmas 334 alunos 02 prof. 
de Uso Legal da Arma de Fogo. (Ponta 
Grossa) 
5- Curso de Treinamento Permanente 
de Uso Legal da Arma de Fogo. 26 turmas 200 alunos 01 prof. 
(Francisco Beltrao) 
6- Curso de Treinamento Permanente 
de Uso Legal da Arma de Fogo. 32 turmas 354 alunos 01 prof. 
(Cascavel) 
7- Curso de Treinamento Permanente 
de Uso Legal da Arma de Fogo. 04 turmas 39 alunos 02 prof. 
(Guarapuava) 
8- Treinamento em Tecnicas de Defesa 26 turmas 368 alunos 02 prof. Policial 
9- Curso de Treinamento de Uso Legal 01turma 20 alunos 03 prof. da Arma de Fogo. (Toledo) 
10- Curso de Formagao Tecnico 02 turmas 62 alunos 35 prof. Profissional de Delegado de Policia 
11- Curso de Formagao Tecnico 3 turmas 117 alunos 42 prof. Profissional de lnvestigador de Policia 
12- Curso de Formagao Tecnico 03 turmas 99 alunos 37 prof. Profissional de Escrivao de Policia 
13- Curso de Formagao Tecnico 01 turma 31 alunos 40 prof. Profissional de Papiloscopista 
PALESTRAS: 
1- Palestras para os alunos da 4 turmas 342 alunos 05 prof. Faculdade Curitiba 
2- Palestras para os alunos da 4 turmas 297 alunos 05 prof. Faculdade Curitiba 
3- Palestra: Pedofilia e Internet 1 turma 500 alunos 02 prof. 
4- Palestra- lnstrugao e Padronizagao 1 turma 90 alunos 04 prof. de Armas de Fogo. 
8.2. ANEXO II - ATIVIDADES DA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA 
Carga Tipo Total carga Evento Perfodo inicial Perfodo final Participantes horaria x horaria even to participantes 
Formacao de pregoeiros 23/5/2003 25/6/2003 20 5 Curso 100 
Treinamento dos lnspetores 
Regionais de Tributacao 18/2/2003 19/2/2003 16 2 Curso 32 
Treinamento p/Coordenadores 
Regionais do FPM- Fund. Part. 
Municfpios 6/2/2003 14/3/2003 7 16 Curso 112 
Apresentagao do Projeto de 
Fiscalizagao de Acompanhamento 
Setorial 10/7/2003 10/7/2003 6 20 Curso 120 
Palestra - Prestagao de Servigo de 
Transporte Rodoviario 3/11/2003 24/11/2003 4 46 Palestra 184 
Palestra - Prestagao de Servigo de 
Transporte Rodoviario 3/11/2003 24/11/2003 4 46 Palestra 184 
Open Calc Avan<;ado na 14a DRR 22/6/2006 23/6/2003 12 8 curso 96 
Palestra - Prestagao de Servigo de 
Transporte Rodoviario 3/11/2003 24/11/2003 4 34 Palestra 136 
Treinamento das IRAs 3/4/2003 11/7/2003 64 2 Curso 128 
As Licitagoes Publicas a Luz da 
Nova Ordem Jurfdica 24/4/2003 25/4/2003 14 6 Curso 84 
Curso de Desenvolvimento de 
Facilitadores de Aprendizagem 15/9/2003 19/9/2003 40 15 Curso 600 
Licitagoes para a Nova 
Administragao Publica, sob a 6tica 
da Resp. Fiscal 15/4/2003 16/4/2003 7 10 Curso 70 
Reuniao de Trabalho Cnae-Fiscal 21/5/2003 23/5/2003 20 23 Encontro 460 
Primeiro Encontro dos Insp. Reg. 
de Tributacao/2003 24/3/2003 25/3/2003 15 20 Encontro 300 
Basico de Open Office 3/11/2003 6/11/2003 14 10 Curso 140 
Palestra - Prestagao de Servigo de 
Transporte Rodoviario 3/11/2003 17/11/2003 4 23 Palestra 92 
Curso de Planejamento e 
On;;amento Publico 15/9/2003 31/10/2003 88 25 Curso 2200 
Curso de Planejamento e 
Orgamento Publico 15/9/2003 31/10/2003 88 29 Curso 2552 
Treinamento das IRAs 3/4/2003 11/7/2003 64 2 Curso 128 
Treinamento dos lnspetores 
Regionais de Tributagao 26/2/2003 27/2/2003 16 2 Curso 32 
Palestra - Prestagao de Servigo de 
Transporte Rodoviario 3/11/2003 24/11/2003 4 65 Palestra 260 
Treinamento das IRAs 3/4/2003 11/7/2003 64 2 Curso 128 
Treinamento das IRAs 3/4/2003 11/7/2003 64 2 Curso 128 
Treinamento dos lnspetores 
Reqionais de Tributacao 13/2/2003 14/2/2003 16 2 Curso 32 
Treinamento Sintegra 26/2/2003 27/2/2003 16 23 Curso 368 
Treinamento Sist. de 
Gerenciamento de P. F. e V.-
SGPV 28/8/2003 28/8/2003 8 23 Curso 184 
Treinamento em Servigo de 
Atendimento ao Cidadao - SAC 1/10/2003 7/10/2003 20 5 Curso 100 
Treinamento em Servigo de 
Atendimento ao Cidadao - SAC 1/10/2003 7/10/2003 20 6 Curso 120 
Treinamento dos lnspetores 
Regionais de Tributagao 6/2/2003 7/2/2003 16 2 Curso 32 
Pratica de Procedimentos 
Licitat6rios 4/8/2003 8/8/2003 40 3 Curso 120 
Curso de Desenvolvimento de 
Facilitadores de Aprendizagem 29/9/2003 3/10/2003 40 14 Curso 560 
Palestra - Prestacao de Servico de 3/11/2003 24/11/2003 4 71 Palestra 284 
Transporte Rodoviario 
Basico de Open Office 1/12/2003 4/12/2003 14 10 Curso 140 
Curso de Desenvolvimento de 
Facilitadores 
de Aprendizagem 25/8/2003 29/8/2003 40 16 Curso 640 
Sistema lnformatizado de Quotas 
de Produtividade 10/12/2003 10/12/2003 8 20 Curso 160 
Treinamento das IRAs 3/4/2003 11/7/2003 64 2 Curso 128 
Projeto lntegragao- DRRs e CRE 28/3/2003 29/4/2003 8 18 144 
Reuniao Geral das IRAs 3/4/2003 11/7/2003 16 10 160 
Access Aplicado a Fiscalizacao 23/4/2003 30/5/2003 10 16 Curso 160 
Sintegra/Arquivos Magneticos 9/7/2003 9/7/2003 8 5 Curso 40 
Basico de Open Office 15/12/2003 18/12/2003 14 7 Curso 98 
Administragao e Execugao de 
Contratos 15/9/2003 19/9/2003 30 3 Curso 90 
Basico de Open Office 6/10/2003 9/10/2003 14 5 Curso 70 
TOTAlS 2003 1072 742 12812 
EVENTOS - 2004 
EVENTOS - 2005 
Total carga 
Carga horaria x 
Even to Perfodo inicial Perfodo final horaria Participantes Tipo evento participantes 
Curso ECF 16/11/2005 18/11/2005 18 20 Curso 360 
Curso DIC- Doc. lnformatizados 
de Contribuintes 21/6/2005 22/6/2005 16 31 Curso 496 
Curso ECF 27/9/2005 29/9/2005 18 21 Curso 378 
Curso de Processo 
Administrativo Fiscal 22/9/2005 26/9/2005 21 22 Curso 462 
Aplicagao Pratica das Leis 
8.666/93 e 10.520/02 27/6/2005 28/6/2005 16 2 Curso 32 
Conferencia Harmonizagao 
Tributaria da Europa 15/4/2005 15/4/2005 4 10 Conferencia 40 
Curso ECF 9/8/2005 11/8/2005 18 22 Curso 396 
Curso de Processo 
Administrativo Fiscal 6/4/2005 8/4/2005 21 20 Curso 420 
Projeto de Acompanhamento de 
Grandes Empresas -AGE 19/4/2005 19/4/2005 6 15 Curso 90 
Curso ECF 8/11/2005 10/11/2005 18 22 Curso 396 
Curso de AGA/AAX 8/4/2005 8/4/2005 5 48 Curso 240 
Curso DIC- Doc. lnformatizados 
de Contribuintes 10/8/2005 11/8/2005 10 22 Curso 220 
Pratica do Procedimento 
Licitat6rio 28/3/2005 1/4/2005 40 1 Curso 40 
I Encontro dos Coordenadores 
Regionais da Esat 5/12/2005 6/12/2005 12 12 Encontro 144 
Curso DIC- Doc. lnformatizados 
de Contribuintes 18/10/2005 19/10/2005 10 20 Curso 200 
Projeto de Acompanhamento de 
Grandes Empresas -AGE 17/5/2005 17/5/2005 6 14 Curso 84 
Curso DIC- Doc. lnformatizados 
de Contribuintes 18/4/2005 19/4/2005 16 20 Curso 320 
SW-LIVRE na Receita Estadual 6/6/2005 10/6/2005 30 24 Curso 720 
VI Encontro Nacional de 
Corregedores das Secretarias da 
Fazenda 5/10/2005 7/10/2005 20 28 Encontro 560 
Curso de Processo 
Administrativo Fiscal 20/7/2005 22/7/2005 21 21 Curso 441 
Gerenciamento de Projetos 2005 17/10/2005 11/11/2005 40 27 Curso 1080 
lmplantagao do Sistema de 
Reqistro de Precos 29/7/2005 29/7/2005 7 3 Curso 21 
Encontro dos Coordenadores 
Reqionais. do Cenpre 14/3/2005 14/3/2005 8 9 Encontro 72 
Curso DIC- Doc. lnformatizados 
de Contribuintes 12/7/2005 13/7/2005 10 21 Curso 210 
Curso ECF 23/8/2005 25/8/2005 18 20 Curso 360 
Curso de Substituigao Tributaria 27/9/2005 30/9/2005 18 20 Curso 360 
Simp6sio Gestao dos Contratos 
Administrativos 21/6/2005 21/6/2005 8 3 Simp6sio 24 
Gerenciamento de Projetos 2005 24/1112005 1/12/2005 32 20 Curso 640 
Finangas, Orgamento e 
Contabilidade Publica 17/10/2005 28/10/2005 40 1 Curso 40 
Curso DIC- Doc. lnformatizados 
de Contribuintes 8/11/2005 9/11/2005 10 20 Curso 200 
Curso de SISCRED 30/5/2005 31/5/2005 12 15 Curso 180 
Curso de Processo 
Administrativo Fiscal 22/6/2005 24/6/2005 21 21 Curso 441 
Curso de Formagao de 
Pregoeiros 18/4/2005 20/4/2005 24 1 Curso 24 
Curso- IPVA 2005 27/9/2005 27/9/2005 6 13 Curso 78 
Palestra "Atendimento com 
Qualidade" 14/12/2005 14/12/2005 3 13 Palestra 39 
Basico de Formagao em 
Comunicag6es e Energia 3/5/2005 30/9/2005 97 4 Curso 388 
Curso de PAF- Maringa 6/9/2005 6/9/2005 8 18 Curso 144 
Curso de Processo 
Administrativo Fiscal 18/5/2005 20/5/2005 21 22 Curso 462 
Curso de Aperfeigoamento em 
PAF 19/9/2005 25/11/2005 172 31 Curso 5332 
Curso de Processo 
Administrativo Fiscal 30/11/2005 2/12/2005 21 22 Curso 462 
Curso de PAF- Marinqa 13/9/2005 13/9/2005 8 16 Curso 128 
Curso de PAF- Maringa 19/7/2005 19/7/2005 8 22 Curso 176 
Curso de PAF- Maringa 12/7/2005 12/7/2005 8 23 Curso 184 
Curso de PAF- Marinqa 9/8/2005 9/8/2005 8 21 Curso 168 
VI Encontro Nacional de 
Corregedores das Secretarias da 
Fazenda 5/10/2005 5/10/2005 8 27 Encontro 216 
Simp6sio Contratac6es Diretas 20/6/2005 20/6/2005 8 2 Simp6sio 16 
Curso ECF 4/10/2005 6/10/2005 18 21 Curso 378 
Projeto de Acompanhamento de 
Grandes Empresas -AGE 4/5/2005 4/5/2005 6 12 Curso 72 
Disseminadores de Educagao 
Fiscal on line 18/4/2005 15/7/2005 80 9 Curso 720 
Seminario de Alinhamento 
Estrateqico 4/3/2005 4/3/2005 4 15 Seminario 60 
Curso DIC- Doc. lnformatizados 
de Contribuintes 13/9/2005 14/9/2005 10 20 Curso 200 
Curso- IPVA 2005 12/9/2005 12/9/2005 6 15 Curso 90 
Curso DIC- Doc. lnformatizados 16/5/2005 17/5/2005 16 20 Curso 320 
de Contribuintes 
Curso de PAF- Maringa 16/8/2005 16/8/2005 8 21 Curso 168 
Curso de Substituicao Tributaria 23/8/2005 26/8/2005 18 21 Curso 378 
Projeto de Acompanhamento de 
Grandes Empresas - AGE 7/4/2005 7/4/2005 6 21 Curso 126 
Curso ECF 14/9/2005 16/9/2005 18 20 Curso 360 
Curso de Substituigao Tributaria 17/5/2005 20/5/2005 18 20 Curso 360 
Curso de Substituicao Tributaria 12/7/2005 15/7/2005 18 21 Curso 378 
Curso de Preparagao de 
Facilitadores de Aprendizagem 28/2/2005 4/3/2005 40 12 Curso 480 
Curso de Processo 
Administrative Fiscal 19/10/2005 21/10/2005 21 23 Curso 483 
Curso ECF 25/10/2005 27/10/2005 18 19 Curso 342 
Contabilidade Publica 16/11/2005 29/11/2005 40 1 Curso 40 
Curse de Processo 
Administrative Fiscal 23/2/2005 25/2/2005 21 22 Curso 462 
Curse de Processo 
Administrative Fiscal 16/3/2005 18/3/2005 21 22 Curso 462 
Curso de Substituh;:ao Tributaria 14/6/2005 17/6/2005 18 22 Curso 396 
Curso de Processo 
Administrative Fiscal 17/8/2005 19/8/2005 21 25 Curso 525 
Curso de Aperfeigoamento em 
Processo Administrative Fiscal 14/3/2005 13/5/2005 175 30 Curso 5250 
TOTAlS 2005 ' 1551 1222 i 29534 
Carga Total carga Even to Perfodo inicial Perfodo final horaria Participantes Tipo evento horaria x participantes 
Curso de Processo 
Administrative Fiscal 6/12/2006 8/12/2006 21 22 Curso 462 
Forum de discussoes sobre o 
DIC 10/4/2006 11/4/2006 6 13 Forum 78 
lntercambio Tributario entre 
Brasil e Alemanha 18/8/2006 31/8/2006 0 1 Seminario 0 
Apresentagao do Banco de 
Dados DIC ao CCRF 4/4/2006 4/4/2006 3 4 Apresentagao 12 
Open Calc Avangado na 14• 
DRR 20/6/2006 21/6/2006 12 8 Curso 96 
Seminario Fontes de lnformagao 
e Projetos Especiais da CRE 11/9/2006 16/9/2006 10 134 Seminario 1340 
Siaf- Sistema lntegrado de 
Administracao Financeira 11/11/2006 22/1112006 40 1 Curso 40 
Forum de Substituigao Tributaria 17/7/2006 17/7/2006 6 14 Forum 84 
Seminario Novo Sistema GIA 25/5/2006 25/5/2006 5 21 Seminario 105 
Curso de Processo 
Administrative Fiscal 26/4/2006 28/4/2006 21 18 Curso 378 
"Construindo a Memoria da 
Gestae 2003-2006" 19/11/2006 20/11/2006 16 22 Seminario 352 
Videoconferencia "Presungoes 
LeQais" 21/9/2006 21/9/2006 4 141 Palestra 564 
Forum de Substituigao Tributaria 7/6/2006 7/6/2006 6 14 Forum 84 
1° Congresso Brsileiro de 
Pregoeiros "Legislagao e Tee. 
Apl. Ao Pregao El" 21/3/2006 22/3/2006 0 2 Congresso 0 
Forum de discussoes sobre o 
DIC 9/3/2006 10/3/2006 6 9 Forum 54 
Preparagao de Usuaries de 
Software Folio 6/9/2006 6/9/2006 8 15 Curso 120 
Preparagao de Usuaries de 
Software Folio 5/9/2006 5/9/2006 8 16 Curso 128 
Seminario Fontes de lnformagao 
e Projetos Especiais da CRE 23/6/2006 24/6/2006 10 206 Seminario 2060 
Carga Total carga Evento Perfodo inicial Perfodo final horaria Participantes Tipo evento horaria x participantes 
Seminario Fontes de lnformagao 
e Projetos Especiais da CRE 20/10/2006 21/10/2006 10 215 Seminario 2150 
Seminario Fontes de lnformagao 
e Projetos Especiais da CRE 21/7/2006 22/7/2006 10 119 Seminario 1190 
Seminario Fontes de lnformagao 
e Projetos Especiais da CRE 11/9/2006 23/9/2006 10 121 Seminario 1210 
Curso de Processo 
Administrativo Fiscal 16/8/2006 18/8/2006 21 22 Curs a 462 
Curso de Processo 
Administrativo Fiscal 10/5/2006 12/5/2006 21 17 Curs a 357 
Curso de Processo 
Administrativo Fiscal 25/10/2006 27/10/2006 21 20 Curs a 420 
Curso de Aperfeigoamento em 
Processo Adminisrativo Fiscal -
PAF 14/8/2006 20/10/2006 160 30 Curso 4800 
Oisseminadores de Educagao 
Fiscal ON-LINE 22/8/2006 31/10/2006 80 21 Curso 1680 
Curso de Processo 
Administrativo Fiscal 19/7/2006 21/7/2006 21 24 Curso 504 
Broffice Basico 7/8/2006 28/8/2006 9 2 Curso 18 
Curso de Processo 
Administrativo Fiscal 8/11/2006 10/11/2006 21 27 Curso 567 
Capacitagao na Ferramenta 
Escola na Rede 30/10/2006 1/11/2006 12 11 Curso 132 
Curso de Aperfeigoamento em 
Processo Adminisrativo Fiscal -
PAF 3/4/2006 9/6/2006 160 30 Curso 4800 
Classificagao e Julgamento das 
Prop. Comerciais nas licitag6es 11/9/2006 11/9/2006 8 3 Simposio 24 
Comunicacao Escrita 19/6/2006 27/7/2006 54 17 Curso 918 
"A Prova no Oireito Tributario" 22/9/2006 22/9/2006 3 32 Palestra 96 
Conhecendo a Previdencia Social 28/8/2006 28/8/2006 4 1 Palestra 4 
Logomarca da Esat 15/8/2006 25/9/2006 4 10 Concurso 40 
Preparagao de Usuarios de 
Software Folio 30/5/2006 30/5/2006 8 14 Curso 112 
Open Calc Avangado 12/4/2006 13/4/2006 16 16 Curso 256 
Preparagao de Usuarios de 
Software Folio 31/5/2006 31/5/2006 8 17 Curso 136 
Curso de Processo 
Administrativo Fiscal 15/3/2006 17/3/2006 21 24 Curso 504 
Forum de Substituicao Tributaria 19/4/2006 19/4/2006 6 12 Forum 72 
Atendimento para o SAC 13/3/2006 24/3/2006 27 9 Curso 243 
Open Calc Avangado na 11 a 
ORR 14/6/2006 14/6/2006 8 33 Curs a 264 
I Semana de Qualidade de Vida 15/5/2006 19/5/2006 8 61 Palestra 488 
Forum de Substituicao Tributaria 18/4/2006 18/4/2006 6 15 Forum 90 
Seminario Fontes de lnformagao 
e Projetos Especiais da CRE 5/5/2006 6/5/2006 10 192 Seminario 1920 
Open Calc Avan9ado 19/6/2006 27/7/2006 14 21 Curs a 294 
Open Calc Avangado 3/5/2006 4/5/2006 16 16 Curs a 256 
Open Calc Avangado na 11 a 
ORR 12/6/2006 12/6/2006 8 34 Curs a 272 
Open Calc Avancado 3/7/2006 10/8/2006 14 7 Curso 98 
Open Calc Avangado 19/6/2006 27/7/2006 14 8 Curs a 112 
Open Calc Avangado 19/6/2006 27/7/2006 14 32 Curso 448 
Forum de discuss6es sabre o 
OIC 23/2/2006 24/2/2006 6 14 Forum 84 
Carga Total carga Evento Periodo inicial Periodo final horaria Participantes Tipo evento horaria x participantes 
Forum de discuss6es sabre o 
DIC 24/4/2006 25/4/2006 6 10 Forum 60 
Formacao de Preqoeiros 24/10/2006 26/10/2006 22 2 Curso 44 
EVENTOS 2007 
Curso de Aperfeigoamento em 
Processo Administrativo Fiscal -
PAF 28/5/2007 27/7/2007 160 40 Curso 6400 
PAF e Sistema PAF- Aspectos 
Legais e Ttknicos 17/10/2007 19/10/2007 21 25 Curso 525 
PAF e Sistema PAF- Aspectos 
Legais e Tecnicos 19/9/2007 21/9/2007 21 25 Curso 525 
Curso de Aperfeigoamento em 
Processo Administrativo Fiscal -
PAF 10/9/2007 5/11/2007 160 40 Curso 6400 
Licitag6es e Contratos 
Administrativos 27/8/2007 31/8/2007 40 1 Curso 40 
Curso de Access Avancado 3/9/2007 5/9/2007 18 14 Curso 252 
Desconsideragao da 
Personalidade Juridica 13/7/2007 13/7/2007 4 97 Palestra 388 
I Cicio de Palestras - 2007 -
Conhecer para Agir (*) 13/3/2007 15/3/2007 12 10 Palestra 120 
I Cicio de Palestras - 2007 -
Conhecer para Agir (*) 13/3/2007 15/3/2007 16 77 Palestra 1232 
I Cicio de Palestras - 2007 -
Conhecer para Aqir (*) 13/3/2007 15/3/2007 8 13 Palestra 104 
I Cicio de Palestras - 2007 -
Conhecer para Agir (*) 13/3/2007 15/3/2007 4 22 Palestra 88 
Capacitagao de Gerentes 
lntermediarios e Operacionais-
Modulo I 23/4/2007 26/4/2007 32 66 Curso 2112 
Capacitagao de Gerentes 
lntermediarios e Operacionais-
Modulo II 21/5/2007 25/5/2007 32 50 Curso 1600 
Capacitagao de Gerentes 
lntermediarios e Operacionais-
Modulo Ill 18/6/2007 22/6/2007 32 74 Curso 2368 
Nivelamento Teorico em 
Certifica<;;Eio Digital 2/5/2007 11/5/2007 32 23 Curso 736 
Curso IPVA e Divida Ativa 9/10/2007 9/10/2007 8 19 Curs a 152 
Access Aplicado a Fiscalizacao 3/10/2007 5/10/2007 24 11 Curso 264 
Seminario das Comissoes de PAF 21/8/2007 23/8/2007 23 55 Seminario 1265 
Seguranga da lnformagao e 
Comunicag6es 14/9/2007 14/9/2007 8 101 Palestra 808 
Democracia, Republica e Estado 
no Brasil 28/9/2007 28/9/2007 4 43 Palestra 172 
Trein. p/ lmplantagao da Tabela de 
Temporalidade de Docs. 15/6/2007 15/6/2007 4 29 Curso 116 
Sistema "Produtor Rural" -
Treinamento para Gerentes 25/10/2007 20/11/2007 10 16 Reuniao 160 
Curso de Processo Administrativo 
Disciplinar 13/8/2007 17/8/2007 40 40 Curso 1600 
Treinamento PFI -Passe Fiscal 
lnterestadual 8/8/2007 8/8/2007 3 36 Curso 108 
Eventos - 2008 Peri ado inicial Periodo final 
Webconferencia: Nota Fiscal 
Eletr6nica I 25/03/2008 II 25/03/2008 II 
Encontro dos Coord. da Esat 
nas Regionais e na Adm. 
I Central 13/03/2008 II 13/03/2008 II 
Webconferencia: Democracia 
Republica e Estado no Brasil I 24/04/2008 II 24/04/2008 II 
Aperfeigoamento em Processo 
Administrative Fiscal 
(PAF/ESAF) 12/05/2008 11/07/2008 
Webconferencia: Sped -
Sistema Publico de 
Escrituragao Digital 09/09/2008 09/09/2008 
Auditoria em Arquivos 
Eletr6nicos 16/12/2008 19/12/2008 
Reuniao Siscred 20/02/2008 20/02/2008 
Reuniao Combustfveis 23/04/2008 24/04/2008 
Reuniao Gerentes da CRE 16/05/2008 16/05/2008 
Reuniao com as I RAs 28/05/2008 29/05/2008 
Reuniao "Revisao do Projeto de 
Autos de lnfragao Digitalizados" 03/06/2008 03/06/2008 
Reuniao IGF/Grupo Sped Fiscal 04/06/2008 05/06/2008 
Reuniao IGF/SST 05/06/2008 05/06/2008 
Nota Fiscal de Produtor 1.0/7/2008 02/07/2008 
Nota Fiscal de Produtor 21/08/2008 21/08/2008 
Reuniao IGF e Delegacias 
Regionais 27/08/2008 29/08/2008 
Seminario Sped Fiscal 24/09/2008 24/09/2008 
Reuniao Sped Fiscal 22/09/2008 26/09/2008 
Reuniao NF-e e EFD 28/10/2008 29/10/2008 
Reuniao de Coordenadores 
Regionais do Sistema Produtor 
Rural 02/12/2008 03/12/2008 
Carga horaria Participantes 
3 II 331 
7 II 18 



















II Palestra II 
II Encontro II 
II Palestra II 
Curs a 
Palestra 
Curso 
Reuniao 
Treinamento 
Reuniao 
Reuniao 
Reuniao 
Reuniao 
Reuniao 
Reuniao 
Reuniao 
Reuniao 
Semina rio 
Reuniao 
Reuniao 
Reuniao 
Total carga 
horilria x 
participantes 
993 
126 
601 
6400 
514 
544 
98 
440 
280 
540 
27 
280 
161 
100 
77 
893 
1400 
1200 
308 
98 
I 
I 
I 
